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 Η χαµηλής έντασης γεωργία που εφαρµόζεται στην ορεινή περιοχή 
Φλαµπουρεσίου του νοµού Τρικάλων σε συνδυασµό µε τις τελευταίες αναµορφώσεις 
της κοινής αγροτικής πολιτικής επιδρούν στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών και 
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η έκταση της περιοχής ξεπερνά τα 2.300 
εκτάρια και βρίσκεται στα Αντιχάσια Όρη. Στην εργασία αυτή καταγράφεται η 
εξέλιξη κατά την τελευταία δεκαετία των γεωργικών καλλιεργειών, συνολικής 
έκτασης 400 εκταρίων. Ειδικότερα, καταγράφηκε ο αριθµός των στρεµµάτων ανά 
καλλιέργεια και οι αποδόσεις αυτών, ώστε να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα δεδοµένα 
ηµιορεινής και πεδινής περιοχής του ίδιου δήµου. Την περίοδο Μαΐου 2006-
Ιανουαρίου 2007 διερευνήθηκε η σύνθεση των ειδών της εντοµοπανίδας και της 
ορνιθοπανίδας στα αγροτικά οικοσυστήµατα της περιοχής, ήτοι: σιτάρι, καλαµπόκι, 
εκτάσεις αγρανάπαυσης, φυτείες ψευδακακίας, λιβάδια, οικοτόνος καλλιεργειών - 
δρυοδάσους και δρυοδάσος. Ειδικότερα, καταγράφηκε ο αριθµός των ειδών εντόµων 
και πουλιών, η αφθονία τους και η πυκνότητα των αναπαραγόµενων ζευγαριών των 
πουλιών ανά εκτάριο. Για την σηµαντικότητα του τύπου ενδιαιτήµατος ως προς την 
ποικιλία των ειδών χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες ποικιλότητας, κυριαρχίας και 
ισοκατανοµής. Όλες αυτές οι παράµετροι συγκρίθηκαν µεταξύ των επτά 
ενδιαιτηµάτων της περιοχής έρευνας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν χαµηλή 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών στην ορεινή ζώνη, αλλά υψηλή ποικιλότητα ειδών 
εντοµοπανίδας και ορνιθοπανίδας στο µωσαϊκό τοπίο της περιοχής. Τα ενδιαιτήµατα 
διαφοροποιούνται ως προς την εντοµοπανίδα από τις εκτάσεις αγρανάπαυσης, τα 
λιβάδια και τα χειµερινά σιτηρά, καθώς φιλοξενούν τα περισσότερα είδη. Το 
καλαµπόκι έχει πολύ µικρή συνεισφορά. Στον οικοτόνο, το δρυοδάσος και τις 
ακακίες η πυκνότητα των αναπαραγόµενων ζευγαριών πουλιών ήταν υψηλότερη σε 
σχέση µε τα υπόλοιπα ενδιαιτήµατα. Η ορεινή γεωργία στην περιοχή έρευνας 
φαίνεται ότι ευνοεί την βιοποικιλότητα, ωστόσο όµως το εισόδηµα του παραγωγού 
κινείται σε χαµηλά επίπεδα. 
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Η παρουσία του ανθρώπου στο νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου είναι 
ιδιαίτερα µακρόχρονη δηµιουργώντας ένα έντονα ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι 
παραδοσιακές  ανθρώπινες δραστηριότητες χαµηλής έντασης που χαρακτηρίζουν τη 
µεσογειακή περιοχή εδώ και εκατοντάδες έτη, όπως η χρήση της φωτιάς, η εκτενής, 
αλλά νοµαδικής µορφή βόσκηση του ζωικού κεφαλαίου και η καλλιέργεια  µικρών 
γεωργικών τεµαχίων, έχουν διαµορφώσει µια πλούσια σε είδη, ετερογενή µορφή 
ενδιαιτηµάτων. Παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η γεωλογία, το κλίµα, αλλά 
και ο άνθρωπος, είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία τοπικών «θερµών κηλίδων» 
(hotspot areas) µε αυξηµένη βιοποικιλότητα (Blondel and Aronson 1999). 
Φαίνεται ότι η βιοποικιλότητα, η αξία της γης, η κοινωνική και πολιτιστική 
κληρονοµιά επηρεάζονται σηµαντικά από την επέκταση των δασικών περιοχών, αν 
και το ζήτηµα αυτό είναι ακόµα αµφιλεγόµενο (Conti and Fagarazzi 2004). 
Ειδικότερα, η εγκατάλειψη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, είτε µε τη µορφή της 
γεωργίας είτε της κτηνοτροφίας, η γενικότερη εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών 
από τους κατοίκους  µε συνέπεια την εγκατάλειψη της γης και την ανεξέλεγκτη 
φυσική δάσωση οδηγούν στην περιθωριοποίηση της γεωργίας (marginalization).  Το 
φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζει τις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές και αποτελεί σοβαρή 
απειλή για την ποικιλότητα: οι ορεινές περιοχές είναι πραγµατικά «µια δεξαµενή 
ποικιλότητας ενδιαιτηµάτων και πολιτιστικών συνηθειών που εκφράζεται µέσα από µία 
θαυµάσια ποικιλία των πολιτιστικών τοπίων» (Euromontana 2000). «Η απώλεια 
βιολογικής ποικιλότητας από ένα µεγάλο µέρος του καλλιεργήσιµου εδάφους της 
Ευρώπης είναι κατά µεγάλο µέρος αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης συρρίκνωσης της 
εκτατικού τύπου και παραδοσιακής µορφής πολυκαλλιέργειας. Η εντατικοποίηση της 
γεωργίας και η εγκατάλειψη της καλλιέργειας σε συγκεκριµένες περιοχές σηµατοδοτεί 
την ανάγκη για άµεση λήψη µέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας». 
Τα γεωργικά οικοσυστήµατα υποστηρίζουν µία µεγάλη και ποικίλη 
µικροπανίδα εδάφους, εντοµοπανίδα και αναµφίβολα µεγάλη ποικιλότητα  πουλιών, 
των οποίων η σπουδαιότητα αναγνωρίζεται και µελετάται συνεχώς. Στα δάση και τα 
λιβάδια, η σηµασία της δραστηριότητας της µικροπανίδας έχει ήδη αναγνωριστεί και 
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αξιολογηθεί, αφού επηρεάζουν τις λειτουργίες αποσύνθεσης, τη ροή της ενέργειας, 
τους κύκλους των θρεπτικών στοιχείων, την πρωτογενή παραγωγικότητα και τη δοµή 
του εδάφους (Swift et al. 1979, Mitchell and Nakas 1986). Εντούτοις, η πανίδα στα 
γεωργικά οικοσυστήµατα αγνοείται κατά ένα µεγάλο µέρος από τους αγρονόµους, 
αφού ενδιαφέρονται περισσότερο για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις, 
τις ασθένειες και τη βελτίωση των φυτών µεγάλης καλλιέργειας, µε εξαίρεση 
εκείνους τους οργανισµούς που προκαλούν οικονοµική ζηµία στις συγκοµιδές.  
Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα τείνουν να συνδυάζουν προσπάθειες 
διαφορετικών οµάδων επιστηµόνων, όπως οικολόγων, εντοµολόγων, µικροβιολόγων, 
εδαφολόγων, γενετιστών, γεωπόνων, δασολόγων κ.ά. Για τους ζωολόγους, η 
ταξινόµηση της πανίδας σε λειτουργικές οµάδες (functional groups) συνέβαλε στην 
ερµηνεία της επίδρασης της πανίδας στις διάφορες λειτουργίες του οικοσυστήµατος. 
Η έννοια της λειτουργικής οµάδας, που αναπτύχθηκε από τους οικολόγους ρεµάτων 
(stream ecologists) (Cummins 1974, Wallace 1988), έχει επιτύχει ιδιαίτερα στις 
µελέτες των ερήµων (Santos and Whitford 1981, Parker et al. 1984) και των 
λιβαδιών. 
 Άλλωστε, η γεωργία έχει αναγνωριστεί ως ένας τύπος χρήσης γης που 
επηρεάζει µέχρι και το 65% των σηµαντικών για τα πουλιά περιοχών (Heath and 
Evans 2000). Οι πρακτικές διαχείρισης αφορούν ως επί το πλείστον τις προσθήκες 
σπόρων και λιπασµάτων σε οργωµένες εκτάσεις, τις οποίες ακολουθούν καλλιέργειες, 
άρδευση και εφαρµογές φυτοφαρµάκων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές µιµούνται 
και υποκαθιστούν τις φυσικές επιδράσεις της µικροπανίδας στα φυσικά 
οικοσυστήµατα. Με τη στροφή στη γεωργική πρακτική προς τη «χαµηλών εισροών» 
γεωργία ή τη βιώσιµη γεωργία, το ενδιαφέρον για το λειτουργικό ρόλο της πανίδας 
έχει γιγαντωθεί (Lowrance et al. 1984, Ryszkowski 1985, Hendrix et al. 1986). 
Πράγµατι, τα καλλιεργητικά συστήµατα χαµηλής έντασης εκτιµούνται όλο και 
περισσότερο από την κοινωνία για τη δυνατότητά τους να συµβάλουν στη διατήρηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
2.1 Ορεινός χώρος και πρωτογενής τοµέας 
 
 Οι ορεινοί όγκοι, όπως δηλώνεται στην Agenda 21, κεφάλαιο 13, παρέχουν 
ποικίλους πόρους και υπηρεσίες ζωτικής σηµασίας (UNCED 1992): εδαφική 
προστασία, διατήρηση της βιοποικιλότητας, αύξηση του ξύλου και άλλων δασικών 
προϊόντων, χώρο για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ανακύκλωση των θρεπτικών 
στοιχείων και φυσική πρόληψη κινδύνων. Τα βουνά καλύπτουν το ένα πέµπτο της 
επιφάνειας του παγκόσµιου εδάφους, παρέχοντας µία άµεση βάση για την 
υποστήριξη της επιβίωσης της ανθρωπότητας (Conti and Fagarazzi 2004). Όσο 
αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-25), οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 30% της 
επικράτειάς της (Εικόνα 1), ενώ σε έξι χώρες µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της 
Ελλάδας και της Ιταλίας, καλύπτουν ακόµη περισσότερο και από το 50% του 
συνολικού εδάφους. Επιπλέον, το έτος 2002 περίπου το 20% της χρησιµοποιούµενης 
γεωργικής γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίστηκε ως ορεινή περιοχή και το 
27% των υπολοίπων εκτάσεων συµπεριλήφθηκαν στην ορεινή επικράτεια (Price et al. 
1998).  
Εικόνα 1. Χάρτης δασών της Ευρώπης (Πηγή: http1) .    
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Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα. Εκτιµάται ότι το 70% περίπου της 
ελληνικής γης αποτελείται από λόφους και όρη και οι πραγµατικές πεδινές περιοχές 
δεν ξεπερνούν το 30% (http 2). Ο ορεινός χώρος της καταλαµβάνει έκταση 77,6 εκατ. 
στρεµµάτων  (Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006, Υπουργείο Γεωργίας), 
από τα οποία τα 13,08 (17%) είναι καλλιεργήσιµη έκταση, τα 36,42 (47%) 
βοσκότοποι και τα 24,02 (31%) δάση. Το 60% περίπου των ελληνικών δασών και 
δασικών περιοχών βρίσκονται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 600m, ενώ ένα ποσοστό 
18% βρίσκεται πάνω από τα 1200m (ΕΚΠΑΑ 2003). Η υψοµετρική αυτή κατανοµή 
σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση και την εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών είχε 
ως αποτέλεσµα τις περιορισµένες αποψιλώσεις για τη δηµιουργία καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων και την επέκταση των οικισµών. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του φυσικού 
περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών είναι ο εξαιρετικός πλούτος της 
βιοποικιλότητας. Απαντώνται, ανάλογα µε την περιοχή, οικοσυστήµατα και τοπία 
µεσογειακού τύπου, αλπικά (Όλυµπος, Σµόλικας, Τύµφη, Βόρας και άλλες 
οροσειρές) και σκανδιναβικά (Ροδόπη). Ιδιαίτερα αυξηµένη είναι και η γενετική 
ποικιλότητα, δηλαδή διαφορές κληρονοµ ικών καταβολών µέσα σε ένα είδος, λόγω 
της γεωγραφικής θέσης της χώρας, της ποικιλίας των κλιµατικών τύπων, της 
ορογραφικής διαµόρφωσης, αλλά και της µετανάστευσης από βορειότερα άλλων 
ειδών τα οποία βρήκαν σε αυτή καταφύγιο την περίοδο µετά τους παγετώνες 
(Παπαδηµάτου 2002). 
 
2.1.1 ∆ιάρθρωση και προβλήµατα του ορεινού αγροτικού χώρου  
 
Κατά την απογραφή του 2001, καταγράφηκαν 1.505 ηµιορεινές και 2.138 
ορεινές κοινότητες, δηλαδή 3.643 ορεινοί, µε την ευρύτερη έννοια, οικισµοί που 
καταλαµβάνουν περίπου 94 εκατ. στρέµµατα, δηλαδή το 70% (41% ορεινό και 29% 
ηµιορεινό) του συνόλου της έκτασης της χώρας (132 εκατ. στρέµµατα). Η Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) χαρακτηρίζει ως ηµιορεινές τις 
κοινότητες που η εδαφική περιοχή τους βρίσκεται στους πρόποδες ορεινών όγκων ή η 
έκτασή τους µοιράζεται η µισή περίπου στην πεδιάδα και η άλλη µισή στον ορεινό 
όγκο, αλλά πάντα µε υψόµετρο µέχρι 800 µέτρα για το µεγαλύτερο µέρος της 
περιοχής της κοινότητας. Ορεινές χαρακτηρίζονται οι κοινότητες που είτε το 
µεγαλύτερο µέρος τους βρίσκεται σε υψόµετρο άνω των 800 µέτρων ή η εδαφική 
τους επιφάνεια είναι πολύ κεκλιµένη και κατεξοχήν ανώµαλη, χωρίζεται δε από 
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χαράδρες ή καλύπτεται από ορεινούς όγκους που δηµιουργούν πολλαπλές εδαφικές 
πτυχώσεις µε υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες από 400 µέτρα (ΕΣΥΕ 1995).  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τους όρους ορεινές - µειονεκτικές - 
προβληµατικές περιοχές, για τις οποίες προβλέπονται ειδικά µέτρα από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, και τα οποία έχουν ως στόχο να αντισταθµίσουν τις συνέπειες 
των φυσικών και κοινωνικοοικονοµ ικών αντιξοοτήτων (µ ικρότερη βλαστητική 
περίοδος, δυσκολία διανοµής προϊόντων) σε σχέση µε τις πιο προνοµ ιούχες περιοχές, 
τις δυναµικές. Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται και στην Ελλάδα από το 1983, στις 
Έρευνες ∆ιάρθρωσης των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Ε.∆.Γ.Ε.), που διενεργούνται 
από την ΕΣΥΕ. Μια περιοχή χρήζει ειδικής µεταχείρισης εάν είναι ορεινή, 
µειονεκτική ή/και προβληµατική. Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα του 
Υπουργείου Γεωργίας (17/7/1997) (Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999) για την ένταξη 
των ∆ήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της Ελλάδας στις περιοχές της Οδηγίας 
75/268/ΕΟΚ : 
Α. Στις Ορεινές Περιοχές (Άρθρο 3, Παρ. 3) εντάσσονται ∆ήµοι, Κοινότητες 
και Οικισµοί που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 800 µέτρα, 
(β) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται µεταξύ 600-800 µέτρων και οι κλίσεις του 
εδάφους είναι τουλάχιστον 16%, 
(γ) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται σε υψόµετρο κάτω από 600 µέτρα µε κλίσεις 
εδάφους τουλάχιστον 20%. 
Β. στις Μειονεκτικές Περιοχές (Άρθρο 3, Παρ. 4) εντάσσονται ∆ήµοι, 
Κοινότητες ή οικισµοί που αποτελούν οµοιογενείς ζώνες και χαρακτηρίζονται από 
χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, άγονο έδαφος και χαµηλό εισόδηµα. Ειδικότερα θα 
πρέπει: 
(α) η πυκνότητα του πληθυσµού να είναι µέχρι 45 κατοίκους ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο, 
(β) το γεωργικό εισόδηµα να είναι µικρότερο του 80% του µέσου όρου της χώρας, 
(γ) οι αποδόσεις των κυριότερων καλλιεργειών να είναι µέχρι 80% του µέσου όρου 
της χώρας. 
Γ. στις Περιοχές µε Ειδικά Προβλήµατα (Άρθρο 3, Παρ. 5) εντάσσονται σε 
ζώνες, ∆ήµοι και Κοινότητες νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών, που έχουν, 
λόγω της θέσης τους, ειδικά προβλήµατα, το γεωργικό εισόδηµά τους φθάνει µέχρι 
το 80% του µέσου όρου της χώρας και η γονιµότητα των εδαφών τους είναι χαµηλή, 
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µε αποδόσεις των κυριοτέρων καλλιεργειών µικρότερες του 80% του µέσου όρου της 
χώρας. 
Ο πρωτογενής τοµέας της παραγωγής θεωρείται ως παράγοντας κοινωνικής 
και οικονοµ ικής συνοχής, ο οποίος συµβάλλει ιδιαίτερα στην απασχόληση των 
κατοίκων των ορεινών περιοχών της χώρας. Οι απασχολούµενοι στον πρωτογενή 
τοµέα που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 
61,7% του συνόλου των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα. Αδιαµφισβήτητα 
υπάρχει στενή εξάρτηση των ορεινών περιοχών από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
τη δασοπονία, γι’ αυτό τα µέτρα πολιτικής της γης που λαµβάνονται, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφορούν ως επί το πλείστον στους τοµείς 
αυτούς και τις συναφείς δράσεις. 
Είναι γνωστό ότι η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι 
προβληµατική για αντικειµενικούς λόγους, όπως:  
o  το έντονο και ραγδαία εναλλασσόµενο ανάγλυφο,  
o  ο κατακερµατισµός και η µεγάλη διασπορά των µοναδιαίων ιδιοκτησιών,  
o  το µέσο µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις ορεινές περιοχές δεν 
ξεπερνά τα 33 στρέµµατα που αντιστοιχεί µόλις στο 75% του µέσου όρου της χώρας, 
o η πολυσχιδής υδρογραφική µορφολογία επιτείνει το πρόβληµα του 
πολυτεµαχισµού (6,8 αγροτεµάχια έναντι 4,8 του µέσου όρου της χώρας) 
(Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999), 
o  οι δυσµενείς εδαφοκλιµατικές συνθήκες, όπως µεγάλο υψόµετρο, έντονες κλίσεις 
εδάφους, φτωχή άρδευση [παρά το µεγαλύτερο ύψος βοχοπτώσεων το ποσοστό των 
αρδευόµενων εκτάσεων φτάνει µόνο το 20,2% ενώ στο σύνολο της χώρας αρδεύεται 
το 35,2% των καλλιεργούµενων εκτάσεων (ΕΣΥΕ 1993)], µικρή βλαστητική 
περίοδος, βοσκότοποι κατάλληλοι µόνο για αιγοπρόβατα, 
o  η χαµηλή παραγωγική δυνατότητα των καλλιεργειών,  
o  οι γεωργικές εκτάσεις σταδιακά εγκαταλείπονται, και  
o  ο δείκτης γήρανσης των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων είναι σηµαντικά 
υψηλότερος σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. 
  Η εθνική πολιτική γης στον αγροτικό τοµέα και τις ορεινές περιοχές, όπως 
άλλωστε συµβαίνει πλέον και σε κάθε µορφή πολιτικής, αποτελεί κυρίως υιοθέτηση 
της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, όπως αυτή περιγράφεται στην αναθεωρηµένη 
«Κοινή Αγροτική Πολιτική» και στο «Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού 
Χώρου». Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου εγκατάλειψης του ορεινού χώρου 
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και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών εφαρµόζονται µέτρα, όπως αυτό των 
εξισωτικών αποζηµιώσεων για την αντιστάθµιση του εισοδήµατος των παραγωγών 
λόγω των φυσικών µειονεκτηµάτων των περιοχών που καλλιεργούν, παρέχονται 
αυξηµένα κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αγροτών στις ορεινές περιοχές και 
προβλέπονται αυξηµένες ενισχύσεις και επιδοτήσεις για εγκατάσταση νέων αγροτών 
στις περιοχές αυτές.  
Με τον αθέµιτο ανταγωνισµό και τις χαµηλές αποδόσεις οι ορεινές γεωργικές 
επιχειρήσεις αδυνατούν να επιβιώσουν. Όµως, η αγροτική πολιτική αλλάζει 
χαρακτήρα και προωθείται η διαφοροποίηση των αγροτικών οικονοµ ιών µε στόχο να 
µην εξαρτώνται µόνο από το γεωργικό εισόδηµα. Ενθαρρύνεται η επέκταση των 
δραστηριοτήτων των αγροτών και σε άλλους τοµείς, όπως είναι οι µικρές βιοτεχνικές 
και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή γαλακτοκοµ ικών 
και τυροκοµ ικών προϊόντων (χαρακτηριστικό των σύγχρονων πολιτικών 
κατευθύνσεων και στρατηγικών, οι οποίες τείνουν προς τη σύνδεση πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα). Η προοπτική, τέλος, ανάπτυξης του 
αγροτουρισµού εµφανίζεται στις πολιτικές αυτές ως πανάκεια για την «ανάπτυξη» 
κάθε ορεινής περιοχής, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες φυσικές και 
κοινωνικοοικονοµ ικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περίπτωση (Μιχαηλίδου 
2001).  
  Όσο αφορά στο ανθρωπογενές ορεινό περιβάλλον, η Ελλάδα διακρίνεται για 
το µ ικρό µέγεθος, αλλά και το µεγάλο πλήθος των ορεινών οικισµών. Οι ηµιαστικοί 
οικισµοί (2.000 - 10.000 άτοµα) αποτελούν µόνο το 13% των ορεινών οικισµών. Το 
µικρό µέγεθος των οικισµών έχει συντελέσει στη διαφύλαξη του ορεινού φυσικού 
περιβάλλοντος, των νερών, των εδαφών και της ατµόσφαιρας, που δεν 
κακοποιήθηκαν από τη µαζική υπεράντληση υδάτων, την εντατική γεωργία και 
µονοκαλλιέργεια και την υπερσυγκέντρωση βιοµηχανιών και οχηµάτων. Έτσι, σε 
αντίθεση µε τις πεδινές αγροτικές και αστικές περιοχές, οι ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας χαρακτηρίζονται από έναν αναντικατάστατο φυσικό πλούτο, που φιλοξενεί 
σηµαντικό αριθµό άγριων φυτικών και ζωικών ειδών, προσαρµοσµένων στις 
εκάστοτε τοπικές συνθήκες.  
Βασικό χαρακτηριστικό του ορεινού πληθυσµού της Ελλάδας είναι η γήρανσή 
του, καθώς µε στοιχεία του 2001, το 19,3% έχει ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών, 
ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας που είναι 
13,7%. Αναµφίβολα, η διαµονή των νέων στον τόπο τους είναι ένας σηµαντικός 
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δείκτης του φυσικού δυναµικού και της κατάστασης της περιοχής και συνδέεται 
άµεσα µε τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων (Παπαδηµάτου 2002). ∆υστυχώς όµως, η καταιγιστική προώθηση από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης του αστικού καταναλωτικού τρόπου ζωής οδηγεί στην 
πληθυσµιακή ερήµωση των ορεινών κοινοτήτων. Συνέπειες αυτού του γεγονότος 
είναι η εγκατάλειψη της γης, η επερχόµενη δάσωση, η διάβρωση των εδαφών, η 
συσσώρευση ανέργων στα αστικά κέντρα και η γήρανση του ορεινού πληθυσµού. 
 
2.1.2 Εγκατάλειψη των ορεινών καλλιεργειών και φυσική επέκταση του δάσους 
 
Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί 2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα 
γεωργικής γης και το 10% των ζωικών µονάδων στη χώρα µας. Αναπόφευκτη 
συνέπεια ήταν η ευρεία µετατροπή της αρόσιµης γης σε δενδροκαλλιέργειες (ελιές, 
αµυγδαλιές, πορτοκαλιές, συκιές κ.α.) (Caraveli 2000). H κτηνοτροφία παίζει ακόµα 
σηµαντικό ρόλο στα ορεινά (Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999), όπου εκτρέφεται ο 
µισός αριθµός των αιγών και το ένα τρίτο των προβάτων που εκτρέφονται συνολικά 
στην Ελλάδα. Όµως η ανεξέλεγκτη βόσκηση οδήγησε στην καταστροφή πολλών 
δασικών οικοσυστηµάτων, ιδιαίτερα στις καµένες και τις νησιωτικές ορεινές 
περιοχές, όπου η αναγέννηση της χλωρίδας είναι δυσκολότερη. Η αλόγιστη βόσκηση 
στον ορεινό και ηµιορεινό χώρο οφείλεται κυρίως στο κοινόχρηστο καθεστώς 
βόσκησης που, δίνει το δικαίωµα σε κάθε βοσκό για ελεύθερη βόσκηση χωρίς 
σχεδιασµό για ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων. Αυτή η επιµονή των βοσκών για 
ελεύθερη βόσκηση χωρίς προϋποθέσεις και η έλλειψη πολιτικής βούλησης 
παρεµποδίζουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος (Παπαναστάσης 1994). 
Η έλλειψη κατάλληλου φυτοκαλύµµατος του εδάφους µε αποτέλεσµα αυτό να 
είναι έρµαιο των βροχοπτώσεων και της απορροής, η σηµαντική υποβάθµιση λόγω 
υπερβόσκησης των εκτατικών βοσκοτόπων σε επικίνδυνο σηµείο, ώστε τώρα δεν 
είναι κατάλληλοι για βοσκή είχαν ως αποτέλεσµα τη χαµηλή παραγωγικότητα του 
εδάφους. Ως παραγωγικότητα του εδάφους ορίζεται η ιδιότητα ενός εδάφους να 
διαθέτει επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών και νερού, να έχει τις κατάλληλες 
φυσικές ιδιότητες για την απρόσκοπτη αύξηση των φυτών όταν οι άλλοι οικολογικοί 
παράγοντες (π.χ. κλίµα) είναι ευνοϊκοί (Βερεσόγλου 2002). Η χαµηλή παραγωγική 
δυνατότητα των ορεινών και ηµι-ορεινών εδαφών και η συνεχής περιθωριοποίηση 
(marginalization) των περιοχών οδήγησαν σε µια επιτάχυνση της διαδικασίας 
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ερηµοποίησης, εντατικοποίηση των συνθηκών που προκαλούν διάβρωση του 
εδάφους και αύξηση των δασικών πυρκαγιών και των µεγάλων πληµµυρών (Caraveli 
2000). Ειδικότερα στις µεσογειακές περιοχές, που είναι περισσότερο ξηροθερµικές, 
όταν τις πυρκαγιές ακολουθήσουν δυνατές βροχοπτώσεις τότε συµβαίνει διάβρωση 
του παραγωγικού χώµατος, που µπορεί τελικά να οδηγήσει στην αµετάκλητη 
ερήµωση (Garcia-Ruiz et al. 1991).  
 Ως «ερηµοποίηση» ορίστηκε η µείωση της παραγωγικής ικανότητας του 
εδάφους, εξαιτίας είτε των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η εγκατάλειψη της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας είτε µε την υπερδηµιουργία αποθέµατος, όπως στην 
περίπτωση του «µαζικού» αγροτουρισµού, ή µακροπρόθεσµων κλιµατικών αλλαγών 
(Caraveli 1998a,b). Ίσως, η φυσική δάσωση να αποτελέσει  αξιόπιστο δείκτη για την 
εγκατάλειψη γεωργικής γης και κατ’ επέκταση για την ερηµοποίηση.  
Η πρώτη διαχειριστική έκθεση για το δηµόσιο δάσος Φλαµπουρεσίου εγκρίθηκε για 
την περίοδο 1975-1984, αν και δεν εφαρµόστηκε ποτέ λόγω των έντονων 
αντιδράσεων των κατοίκων της κοινότητας. Η επόµενη έκθεση συντάχθηκε το 1985 
και η έκταση του δηµοσίου δάσους Φλαµπουρεσίου µαζί µε τις περικλειόµενες 
συµπαγείς γεωργικές εκτάσεις από άποψη εδαφοπονικής κάλυψης κατανεµήθηκε ως 
εξής: δασοσκεπής έκταση (581,45ha), µερικά δασοσκεπής (672,10ha), γεωργικές 
καλλιέργειες (187,90ha), θαµνότοποι και βοσκότοποι (312,05ha), γυµνές και χέρσες 
εκτάσεις (0 ha), άγονες εκτάσεις (145,50ha) και αγροτική περιοχή (412,00ha), δηλαδή 
συνολικής έκτασης 2.311,00ha (Τεταγιώτης 1985).  
Μέσα στο δάσος βόσκουν ελεύθερα τα κτηνοτροφικά ζώα των κατοίκων της 
περιοχής, εφόσον δεν ασκήθηκαν και δεν ασκούνται υλοτοµίες. Επιπλέον οι κάτοικοι 
(περίπου 100 οικογένειες) καλύπτουν τις ατοµικές τους ανάγκες σε καυσόξυλα και 
ξυλεία από το συγκεκριµένο δάσος. Είναι αναµφισβήτητη η αλληλεξάρτηση δάσους 
και καλλιεργούµενων εκτάσεων ιδιαίτερα όσο αφορά στην παραγωγικότητα των 
τελευταίων, διότι όπου παρατηρούνται ισχυρές κλίσεις και το υπεδάφιο πέτρωµα 
ρέπει προς αποσαθρωτικές διεργασίες, η προστατευτική σηµασία του εδάφους είναι 
χαρακτηριστική. Σήµερα η έκταση του δηµοσίου δάσους έχει αναµφισβήτητα 
επεκταθεί χωρίς να αποδεικνύεται από κάποια διαχειριστική έκθεση, αφού 
διακυβεύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτικών εκτάσεων. Πολλές εκτάσεις 
έχουν περιέλθει σε αγρανάπαυση ή εγκατάλειψη από τους λιγοστούς καλλιεργητές 
της περιοχής, µε αποτέλεσµα την εξάπλωση των θάµνων τόσο στις παλιές, όσο και 
στις πρόσφατα καλλιεργούµενες εκτάσεις. 
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Είναι επιτακτική ανάγκη ο καθορισµός νέων στρατηγικών ώστε η σύγχρονη 
κοινωνία να υιοθετήσει την ορθολογική διαχείριση νέων δασών ως απόρροια της 
φυσικής δάσωσης (Piussi and Pettenella 2000). Στην πραγµατικότητα, σε όλη την 
Ευρώπη, οι κοινωνικές και οικολογικές λειτουργίες των δασών είναι πιθανό να 
συνεχίζουν να κατέχουν την ύψιστη σηµασία σε σύγκριση µε την παραγωγή και 
προµήθεια του ξύλου και των άλλων δασικών προϊόντων. Αυτό θα οδηγήσει όχι µόνο 
στη βελτίωση της ποιότητας των δασών σε ότι αφορά στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας, αλλά και στην καλύτερη προστασία των υπαρχόντων δασών, 
ανεξαρτήτως ποσοτικής αύξησης της δασικής κάλυψης (Gold 2003). 
 
2.2 Παραγωγικότητα καλλιεργειών 
 
Είναι γνωστό ότι ένα γεωργικό σύστηµα αποτελείται από πόρους (έδαφος, 
εργασία, κεφάλαιο) που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες (γεωργία, κτηοτροφία,  
εξωγεωργικές) για να παράγουν ένα σύνολο εκροών (τρόφιµα, πρώτες ύλες, χρήµατα) 
(Maxwell 1986). Η «ανθρωποκεντρική», µέχρι σήµερα, µορφή της γεωργίας 
επιζητούσε την υψηλή απόδοση των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση το υψηλό 
εισόδηµα του παραγωγού. Με την είσοδο της τεχνολογίας και την ταχύτατη 
εκµηχάνιση της γεωργίας, η γεωργική εκµετάλλευση κατάφερε να αυξήσει την 
παραγωγή ανά µονάδα επιφάνειας της γης (Σφήκας 1991) κατά τρόπο, ώστε να 
συµβιβάζεται µε τις εξής τρεις επιδιώξεις: 
 να εξασφαλίζει το µέγιστο κέρδος, 
 να ελαχιστοποιεί την αστάθεια της παραγωγής από έτος σε έτος και  
 να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε µακροχρόνια να προλαµβάνεται η 
υποβάθµιση της καθαρής παραγωγικότητας του γεωργικού συστήµατος. Σε αυτό το 
γεγονός συνέβαλε αποφασιστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από µια σειρά 
Οδηγιών και Κανονισµών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µε στόχο την 
πραγµατοποίηση ενιαίας αγοράς στο εσωτερικό της Κοινότητας, τη στήριξη των 
ενδοκοινοτικών προϊόντων και την κοινή χρηµατοδοτική ευθύνη. Οι βασικές αρχές 
της ΚΑΠ δέχθηκαν µεταρρυθµίσεις το 1992, το 2003 µε την Agenda 2000, και τέλος 
το 2006, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και τη βιωσιµότητα της Ευρωπαϊκής γεωργίας. 
Οι σηµερινές τάσεις της ΚΑΠ δείχνουν προς µια αυξανόµενα περιοριστική αγροτική 
τιµολογιακή πολιτική, µε αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και τα εισοδήµατα, 
µε αµφίβολη επίδραση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Kleijn and Sutherland 
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2003),  µια ανάδειξη και προώθηση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας 
πέρα της παραγωγής ειδών διατροφής, µια προώθηση της αποκέντρωσης και τέλος 
µια ιδιαίτερη αναφορά στο περιβάλλον και τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. Τα νέα 
µέτρα πολιτικής γης για τον αγροτικό χώρο αποσκοπούν στη συρρίκνωσή του, στη 
συσσώρευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µεγαλύτερου µεγέθους σε λιγότερα άτοµα, 
ώστε να προκύψουν οι νέοι επιχειρηµατίες-αγρότες που θα ασκούν γεωργία ακριβείας 
και θα παράγουν προϊόντα ποιότητας. 
Η παραγωγή δύναται να αναφέρεται στη συνολική ποσότητα του προϊόντος 
και στα ποιοτικά συστατικά του, βάρος καρπού σίτου, αλλά και πρωτεΐνης, αµύλου, 
βιταµινών, βάρος σύσπορου βαµβακιού, αλλά και ινών, σπόρου και ελαίου. Ως 
δυναµικό απόδοσης ορίζεται η εκτίµηση του ανώτερου ορίου αύξησης της απόδοσης, 
που µπορεί να αγγίξει µια καλλιέργεια (Fageria 1992). Ο άριστος συνδυασµός 
βελτιωµένων φυτογενετικών πόρων και τεχνολογικών καινοτοµιών στη γεωργία 
συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, αλλά οι υψηλότερες 
αποδόσεις αναµένεται να περιοριστούν σιγά - σιγά από βιολογικούς περιοριστικούς 
παράγοντες (Evans 1980). Αυτό σηµαίνει ότι στο µέλλον η παραγωγικότητα των 
περισσοτέρων προς κατανάλωση καλλιεργειών θα αυξάνεται µε βραδείς ρυθµούς. 
Ούτως ή άλλως η καλλιέργεια µιας ποικιλίας ή ενός είδους σε µια περιοχή  εξαρτάται 
από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν, από την προσαρµοστικότητα της 
ποικιλίας, όπως και από τη σταθερότητα παραγωγής. Η προσαρµοστικότητα 
αναφέρεται στην «καλή» απόδοση πέρα από µια ευρεία γεωγραφική περιοχή υπό 
ποικίλες κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (Stoskopf 1981), ενώ ως 
σταθερότητα της απόδοσης ορίζεται  η δυνατότητα ενός γενότυπου να αποφεύγει 
ουσιαστικές διακυµάνσεις στην παραγωγή σε ένα εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών 
(Heinrich et al. 1983).  
Οι κυριότεροι λόγοι για την αποσταθεροποίηση της αγροτικής 
παραγωγικότητας οφείλονται στη διάβρωση του εδάφους, στη συνεχιζόµενη απώλεια 
οργανικής ουσίας, στις κλιµατικές µεταβολές, στα µειωµένα κονδύλια για την έρευνα 
και τέλος στην αλλαγή φιλοσοφίας των καλλιεργητών (εναλλακτικά συστήµατα 
καλλιέργειας) (Wittwer 1980). Πιο συγκεκριµένα στην ορεινή περιοχή της Ελλάδας, 
δηλαδή στο χώρο των λεκανών απορροής των ρευµάτων, η απορροή του νερού της 
βροχής προκαλεί απόπλυση και διάβρωση των εδαφών µε αποτελέσµατα τη µείωση 
της γονιµότητας τους αρχικά και την πλήρη καταστροφή τους (αποκαλύπτεται το 
µητρικό πέτρωµα) στη συνέχεια. Εκτιµάται ότι µια έκταση 4.000.000 στρεµµάτων, 
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έχει τόσο πολύ υποβαθµιστεί (έντονα διαβρωµένες επιφάνειες, ολισθήσεις, σάρες) 
ώστε µόνο µε τεχνικά έργα µπορεί να ανορθωθεί (http 3).  
Μια προσπάθεια πρόβλεψης της µελλοντικής παραγωγής του σίτου, ως 
καλλιέργειας αναφοράς, µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών έγινε από οµάδα 
επιστηµόνων για τη χρονική περίοδο 2000-2080 µε διάφορα σενάρια δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στις χρονιές 2020, 2050 και 2080 (Ewert et al. 2005). Τα 
συµπεράσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η τεχνολογική ανάπτυξη θα είναι ο 
σηµαντικότερος περιοριστικός παράγοντας της αύξησης της παραγωγικότητας. 
  Στην Ευρώπη έχει γίνει διάκριση ανάµεσα στις µεγάλης κλίµακας και υψηλής 
παραγωγικότητας εκµεταλλεύσεις της βορειοδυτικής Ευρώπης και στις µικρής 
κλίµακας, λιγότερο αποδοτικές εκµεταλλεύσεις της νότιας Ευρώπης (Potter 1997). 
Μόνο λίγες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ανήκουν στην οµάδα 
«υψηλής παραγωγικότητας» όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
 
Εικόνα 2. Κατηγορίες παραγωγικότητας της γεωργικής γης της Ε.Ε. (Caraveli 2000). 
 
Οι µεσογειακές χώρες έχουν παρόµοιες κλιµατικές και γεωµορφολογικές 
συνθήκες, καθώς και σχετικά µεγάλη αναλογία ορεινών περιοχών, περιορισµένες 
βροχοπτώσεις, κυρίως το χειµώνα και υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι, (το ετήσιο 
έλλειµµα βροχών υπερβαίνει τα 500mm/έτος, µικρής κλίµακας εκµεταλλεύσεις) και 
αντιµετωπίζουν παρόµοιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αγροτική 
δραστηριότητα (Caraveli 2000). 
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Το µοντέλο της γεωργίας που ακολούθησε η Ελλάδα κυρίως από το 1980 και 
µετά, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η εντατική γεωργία, αφού έδωσε τη 
δυνατότητα στους αγρότες να αυξήσουν τη σοδειά τους µε λιγότερο κόπο και µε 
περιορισµένο κόστος. Η εντατικοποίηση επηρέασε επίσης πολλές µόνιµες 
καλλιέργειες, όπως οι παραδοσιακοί ελαιώνες και τα αµπέλια που ξεριζώθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν µε νέες πιο µηχανοποιηµένες καλλιέργειες εξαιτίας της υψηλής 
επιχορήγησης της ΚΑΠ των τελευταίων. Για παράδειγµα η εφαρµογή του 
Κανονισµού 1442/88 για το κρασί, είχε ως αποτέλεσµα να ξεριζωθούν 10.000 ha 
αµπέλια στην περίοδο 1988-1994 (Caraveli 2000). Βέβαια, στο µεγαλύτερο ποσοστό 
της η ορεινή γεωργία στην Ελλάδα (Εικόνα 3) χαρακτηρίζεται «χαµηλής έντασης» ή 
εκτατική γεωργία, η οποία περιλαµβάνει ελάχιστη χρήση εξωτερικών εισροών (Less 
External Input Agriculture), δηλαδή λιπάσµατα, ζιζανιοκτόνα, χρήση µηχανηµάτων 
και άρδευση. 
  Η γεωργία χαµηλών εισροών επιζητεί να αριστοποιήσει τη διαχείριση και 
χρήση των εσωτερικών εισροών της γεωργικής εκµετάλλευσης, να αποφύγει τη 
ρύπανση  του επιφανειακού και υπόγειου νερού, να µειώσει τα υπολείµµατα στα 
τρόφιµα, να περιορίσει τον ολικό κίνδυνο που διατρέχει ο γεωργός (Parr et al. 1997), 
να διατηρήσει την αξία του ηµι-φυσικού περιβάλλοντος, να διατηρήσει τα φυτικά και  
 
Εικόνα 3. Άποψη του µωσαϊκού της καλλιεργούµενης έκτασης στο Φλαµπουρέσι (Σεπτέµβριος 2006).  
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ζωϊκά είδη που κινδυνεύουν και να οδηγήσει συνολικά σε µία αειφόρο χρήση των 
γεωργικών πόρων. Ίσως ο όρος «γεωργία χαµηλών εισροών» να είναι 
παραπλανητικός καθόσον µπορεί κάποιος να υποθέσει ότι οι γεωργοί πρέπει ακόµη 
και να στερούν τις καλλιέργειές τους από τα απαραίτητα συστατικά, όπως λιπάσµατα 
και καταπολέµηση εχθρών µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτό γιατί η χαµηλή 
εισροή αναφέρεται στη χρήση λιγότερων εξωτερικών εισροών και στην αύξηση 
εσωτερικών εισροών, όπως κοπριάς, φυτών εδαφοκάλυψης, αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση των υπολειµµάτων της καλλιέργειας και όχι µόνο. Φυσικά τις 
«ευεργετικές» συνέπειες µιας τέτοιας µορφής γεωργίας καρπώνονται και οι αγρότες ή 
οι κάτοικοι που χωρίς επίγνωση όλων αυτών ασκούν «χαµηλής έντασης» γεωργία 
λόγω ηµι-εγκατάλειψης των καλλιεργειών. 
 
 2.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα 
 
Το περιβάλλον επιδρά στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στη διάδοση των 
φυτών των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την ικανότητα προσαρµογής τους στις 
επικρατούσες συνθήκες. Η φυσική επιλογή συµβάλλει στην επιβίωση των ατόµων µε 
τη µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα, ενώ η «παρέµβαση» του ανθρώπου στοχεύει 
στην αλλαγή της γενετικής σύστασης των φυτών για βελτίωση χαρακτηριστικών του 
φυτού. Η παραγωγικότητα των φυτών δύναται να θεωρηθεί ως το αποτέλεσµα της 
επίδρασης της γενετικής τους σύστασης, του περιβάλλοντος (κλίµα, έδαφος, βιοτικοί 
παράγοντες), διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων (Fageria 1992) και 
ιδιαίτερα του ανθρώπου (δηµιουργία νέων ποικιλιών, επιλογή καλλιεργητικών 
συστηµάτων) (Φασούλας και Φωτιάδης 1984). 
 Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες του περιβάλλοντος είναι το 
κλίµα, µε κύρια στοιχεία τη θερµοκρασία, το νερό, το φως και τους ανέµους. Οι 
κλιµατικοί παράγοντες µεταβάλλονται τοπικά και χρονικά. Η τοπική µεταβολή 
σχετίζεται µε το γεωγραφικό πλάτος, το ανάγλυφο, τη γειτνίαση µε υδάτινους όγκους, 
τον προσανατολισµό σε σχέση µε τον ορεινό όγκο, αλλά και µε το υψόµετρο. Η 
χρονική µεταβολή που αφορά στη διακύµανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά 
και από έτος σε έτος, είναι υψίστης σηµασίας, καθώς καθορίζει το µήκος της 
βλαστικής περιόδου των φυτών. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα στους παραλλήλους 
35ο και 42ο, δηλαδή στο νότιο τµήµα της εύκρατης ζώνης µε καθαρά µεσογειακό 
κλίµα, που απαντάται στις ακτές και τις πεδιάδες της χώρας, ενώ όσο ανεβαίνουµε 
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υψόµετρο το κλίµα τείνει να πλησιάσει µε εκείνο των µεγαλύτερων γεωγραφικών 
πλατών. Ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη διάρκεια και 
δριµύτητα του χειµώνα, τα δροσερά καλοκαίρια, τις χαµηλότερες θερµοκρασίες όσο 
αυξάνεται το υψόµετρο και τη µεγαλύτερη βροχόπτωση σε σχέση µε τις πεδιάδες. 
Η θερµοκρασία του αέρα και του εδάφους επηρεάζει το φύτρωµα των 
σπόρων, την αύξηση των φυτών µαζί µε όλες τις λειτουργίες που τη συνθέτουν, όπως 
η αναπνοή, η διαπνοή και η φωτοσύνθεση. Για παράδειγµα, για το φύτρωµα των 
εαρινών σιτηρών απαιτείται θερµοκρασία αέρα πάνω από 5ο C, ενώ για το βαµβάκι 
15ο C. Τα φυτά τέλος, για να συµπληρώσουν την ανάπτυξή τους και να φτάσουν στην 
ωρίµανσή τους έχουν ανάγκη ορισµένου αριθµού θερµοµονάδων (Σφήκας 1991). 
  Το νερό επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη των φυτών, µε οποιαδήποτε µορφή 
φτάνει στη γη (βροχή, χιόνι, οµίχλη, πάχνη, χαλάζι). Η γενική κυκλοφορία και τα 
χαρακτηριστικά των ανέµων σε έναν τόπο παραµένουν λίγο πολύ σταθερά από τον 
ένα χρόνο στον άλλο, οπότε το ύψος και η κατανοµή της βροχόπτωσης παραµένουν 
επίσης σταθερά σε γενικές γραµµές. Έτσι, η κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από µία 
συγκεκριµένη µέση ετήσια βροχόπτωση και κατανοµή αυτής, της οποίας η 
διακύµανση από χρονιά σε χρονιά επηρεάζει άµεσα τη σταθερότητα των αποδόσεων 
(Φασούλας και Φωτιάδης 1984). Για να πετύχουµε τις µεγαλύτερες αποδόσεις πρέπει 
η διεργασία της διαπνοής των φυτών να προχωρά κανονικά, µε χαµηλό δηλαδή 
συντελεστή διαπνοής, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του φυτού, γεγονός που 
προϋποθέτει τη συνεχή διαθεσιµότητα νερού στο έδαφος, παράγοντας περιοριστικός 
για τις ξηροθερµικές περιοχές της Ελλάδας. Έχει υπολογιστεί ότι από την αρχή της 
άνοιξης, που αρχίζει η εντατική ανάπτυξη των φυτών, µέχρι το ξεστάχιασµα, το 
σιτάρι καταναλίσκει το 70% του νερού που χρειάζεται (Φασούλας και Φωτιάδης 
1984). Υψηλές θερµοκρασίες συνοδευόµενες από δυνατούς ανέµους προκαλούν την 
εξάτµιση του νερού των φυτών και του εδάφους. Όµως το διαπνεόµενο νερό 
επηρεάζει τη θερµοκρασία και τη σπαργή των φύλλων, όπως και την κίνηση του 
νερού και των αλάτων µέσα στο φυτό. Αν για οποιοδήποτε λόγο το φυτό διαπνέει 
περισσότερο νερό από ότι έχει στη διάθεση του, εκδηλώνονται συµπτώµατα 
µαρασµού µε δυσµενείς επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες του φυτού. 
Όσο αφορά στο έδαφος, που αποτελεί το µέσο στήριξης και θρέψης του 
φυτού, µπορεί να παρουσιάσει ένα πλήθος από µειονεκτήµατα τα οποία δυσχεραίνουν 
ή εµποδίζουν την ικανοποιητική ανάπτυξη των φυτών. Τα εδάφη διαφέρουν πολύ 
µεταξύ τους όσο αφορά στην περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, δηλαδή µεγάλο ή 
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µικρό ποσοστό οργανικών ενώσεων στο έδαφος που προέρχονται από την 
αποσύνθεση µικροοργανισµών και ζωϊκών υπολειµµάτων, τη γονιµότητά τους ή µε 
άλλα λόγια την ευφορία ή παραγωγικότητα, την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, 
το pΗ, την κοκκοµετρική (µηχανική) τους σύσταση και τη δοµή τους. Η επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων, µέσα στα όρια που καθορίζονται από το περιβάλλον, εξαρτάται 
από τον εντοπισµό και την εξάλειψη των παραγόντων που αναστέλλουν την 
ανάπτυξη των φυτών, από την αριστοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη - απόδοση και από την εκµετάλλευση των θετικών αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ των παραγόντων αυτών (Cooke 1982).   
Στην εκτίµηση της παραγωγικότητας των εδαφών µιας περιοχής είναι 
απαραίτητη η γνώση του τύπου και της κατανοµής των εδαφών, οι απαιτήσεις σε 
εισροές και η προσδοκώµενη αντίδραση σε αυτές, που αποτελούν άλλωστε µερικούς 
από τους πολλούς σκοπούς που εξυπηρετεί η εδαφολογική χαρτογράφηση. Με τον 
όρο χαρτογράφηση εδαφών ορίζεται η εργασία σύµφωνα µε την οποία τα εδάφη µιας 
περιοχής διαχωρίζονται σε οµοιόµορφες εδαφικές µονάδες, οι οποίες αποτυπώνονται 
γεωγραφικά σε χάρτες ή άλλα µέσα και δίνει πληροφορίες απαραίτητες για τον 
καθορισµό της λίπανσης των καλλιεργειών. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 
εξειδικευµένη µεταχείριση των αγρών µε την πρακτική της γεωργίας ακριβείας 
(precision farming) (Τσαντήλας και ∆ηµογιάννης 1999). Με τη γεωργία ακριβείας 
εφαρµόζεται η κατάλληλη ποσότητα εισροών στην περιοχή του αγρού που απαιτείται 
χωρίς να γίνεται σπατάλη σε περιοχές που δεν µπορούν να παράγουν (Ράππος και 
συνεργάτες 2006). ∆υστυχώς η χώρα µας είναι µία από τις ελάχιστες χώρες στην 
Ευρώπη που δεν έχει ένα συνολικό εδαφολογικό χάρτη, έστω και σε µία µικρή 
αναγνωριστική κλίµακα. Πιο αναλυτικά, οι εδαφολογικές πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται σε µία εδαφολογική µελέτη αφορούν τα εξής: βάθος εδάφους, 
βάθος και πάχος εδαφικών οριζόντων ή στρώσεων, κλίση εδάφους, βαθµό διάβρωσης 
των εδαφών, µητρικό υλικό, ύπαρξη βλάστησης και ποσοστό κάλυψης µε αυτή, 
διηθητικότητα, δοµή εδάφους, κοκκοµετρική σύσταση, συνεκτικότητα και 
πλαστικότητα, χηµικές ιδιότητες, όπως αντίδραση pΗ, ικανότητα ανταλλαγής 
κατιόντων, αλατότητα, αλκαλικότητα και συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων.  
Με τον όρο δοµή του εδάφους εννοούµε τη συνένωση των αρχικών 
τεµαχιδίων σε δευτερογενή µέσα των κολλοειδών του εδάφους, δηλαδή της αργίλλου 
και του χούµου. Τα τεµαχίδια του εδάφους συνήθως βρίσκονται µεµονωµένα, αλλά 
και συνενώνονται δίνοντας συσσωµατώµατα διαφόρων διαστάσεων και σχηµάτων. Η 
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σύσταση του εδάφους από τεµαχίδια διαφόρων διαστάσεων, καθώς και η σχετική 
αναλογία αυτών, δίνει την έννοια της µηχανικής σύστασης του εδάφους, δηλαδή τη 
σχετική αδρότητα ή λεπτότητα των εδαφοτεµαχιδίων: <0,002mm άργιλος, 0,002-
0,020mm ιλύς, 0,020-0,200mm λεπτή άµµος, 0,200-2,000mm χονδρή άµµος. Έτσι τα 
εδάφη παίρνουν χαρακτηρισµούς όπως αµµώδη, εδάφη µε µεγάλη περιεκτικότητα 
άµµου, αργιλλώδη, εδάφη µε µεγάλη περιεκτικότητα αργίλλου. Στην πράξη τα εδάφη 
χαρακτηρίζονται ως ελαφρά, µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµµο, µέσα και βαριά. Η 
διαφορά ως προς το µέγεθος της επιφάνειας που παρουσιάζουν τα τεµαχίδια του 
εδάφους αποτελεί το αίτιο µιας σειράς διαφορών µεταξύ ελαφρών εδαφών και των 
βαριών. Για παράδειγµα, τα ελαφρά εδάφη που χαρακτηρίζονται από µεγάλους 
πόρους παρουσιάζουν µεγάλη υδατοπερατότητα και µικρή υδατοϊκανότητα, ενώ το 
αντίθετο ισχύει για τα βαριά (Κεραµίδας 1999).  Η δοµή τροποποιεί τη σηµασία που 
έχει η µηχανική σύσταση για τον αερισµό και την κυκλοφορία του νερού µέσα στο 
έδαφος. Πέρα από τον αερισµό, η σηµασία της δοµής έγκειται στη διείσδυση των 
ριζών και στην εκµετάλλευση µεγάλου εδαφικού όγκου. Έτσι, σε βαριά εδάφη µια 
καλή δοµή εξασφαλίζει αερισµό και την κυκλοφορία του νερού µέσα στο έδαφος.  
Η ανάπτυξη και η απόδοση των καλλιεργειών δεν επηρεάζονται όµως µόνο 
από το κλίµα και το έδαφος όπου αναπτύσσονται, αλλά και από το βιολογικό 
περιβάλλον, όπως είναι τα ζιζάνια, οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, τα έντοµα, τα 
πουλιά και τα άλλα ζώα.  
Οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν έµµεσα τις αποδόσεις 
των καλλιεργειών είναι η προσφορά και η ζήτηση, η παραχώρηση κινήτρων στους 
γεωργούς για αυξηµένες παραγωγές, υψηλές τιµές για τα προϊόντα τους, η παροχή 
τεχνολογίας στις υπάρχουσες αγρο-οικονοµικές συνθήκες και η απόδοση των 
καλλιεργητικών πρακτικών (Evans 1975). 
Τέλος, ο άνθρωπος µε την κατάλληλη επιλογή ποικιλιών µε ευρέα όρια 
αντοχής στις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες και µε τη σωστή διαχείριση του 
εδάφους για την παραγωγή γεωργικών αγαθών είναι ο «νοήµων» παράγοντας που 
επηρεάζει την παραγωγικότητα. ∆υστυχώς, µεγάλες εκτάσεις εύφορης γης έχουν 
περάσει στον παγκόσµιο χάρτη ως υποβαθµισµένες (Σακελλαριάδης 1999), ενώ δεν 
προστατεύεται η αειφορικότητα των ιδιοτήτων του εδάφους που εγγυώνται την 
παραγωγικότητά του. Πολλά από τα εδάφη έχουν γίνει µη παραγωγικά, όχι γιατί 
έχουν εξαντληθεί τα θρεπτικά τους στοιχεία, αλλά γιατί έχει χειροτερεύσει η δοµή 
τους ή έχει απωλεσθεί το επιφανειακό στρώµα ως αποτέλεσµα της µη σωστής και 
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µακροχρόνιας µεταχείρισης τους από τον άνθρωπο.  Εκτεταµένες εκχερσώσεις για τη 
δηµιουργία αγρών, εµπρησµοί για τη δηµιουργία βοσκών, αλόγιστες υλοτοµίες, 
υπερβόσκηση, συστηµατικές επιχωµατώσεις των κοιτών ρεµάτων, άναρχη επέκταση 
της δόµησης στις λεκάνες απορροής είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση ή την πλήρη 
καταστροφή δασοκάλυψης των λεκανών απορροής. 
 
2.2.2 Συγκριτική απόδοση καλλιεργειών ορεινής, ηµιορεινής και  πεδινής  ζώνης  
          
Η απόδοση των καλλιεργειών, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία, το κλίµα, τα θρεπτικά στοιχεία του 
εδάφους, η ποικιλία, το ποσοστό των πολυετών ψυχανθών που σπέρνονται, κ.ά. 
Στην Τσεχία ερευνήθηκε η απόδοση, η σταθερότητα απόδοσης, η 
ποικιλοµορφία και η προσαρµοστικότητα 16 καλλιεργειών, καθώς και η αντίδρασή 
τους στις αλλαγές του κλίµατος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 75 ετών (1920–
2000) (Chloupek et al. 2004). Αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά των καλλιεργειών 
συγκρίθηκαν µεταξύ Τσεχίας και επιλεγµένων ευρωπαϊκών χωρών (Γερµανία, 
Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουµανία, Ισπανία, Μ. Βρετανία. Ο κύριος 
σκοπός της έρευνας ήταν να αναλυθούν πρότυπα, σχέσεις και τάσεις που επηρεάζουν 
την παραγωγή των κυριότερων καλλιεργειών, σε µία σχετικά µεγάλη έκταση, ώστε να 
προσδιορισθούν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για έναν πιο έγκυρο µελλοντικό 
σχεδιασµό ποικιλιών από τους γενετιστές. Αναλύθηκαν επίσηµα δηµοσιευµένα 
στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία της Τσεχίας (1998) και τις Στατιστικές 
Επετηρίδες (1918–2000) για τις επιλεγµένες ευρωπαϊκές χώρες. Περιορισµένα 
στοιχεία ήταν διαθέσιµα από την αρχή της περιόδου και την περίοδο του δεύτερου 
παγκόσµιου πολέµου (1939–1945), ενώ τα τελευταία 50 έτη ήταν επαρκώς 
τεκµηριωµένα.  
Η απόδοση του σίτου στην  Τσεχία επηρεάστηκε κυρίως από τη τοποθεσία και 
την αζωτούχο λίπανση. Στην περίπτωση καλλιέργειας χορτοδοτικών φυτών σε 
ποσοστό 1% (κυρίως ψυχανθών) προκλήθηκε, επίσης, αύξηση της απόδοσης καρπού 
της τάξης  23 kg/ha (Sroller et al. 2002), ενώ η επίδραση των ποικιλιών στην 
απόδοση ήταν σχετικά χαµηλή (Síp et al. 2000). Άλλοι παράγοντες που επηρέασαν 
την απόδοση των καλλιεργειών ήταν: η µικρή επίδραση της γονιµότητας του εδάφους 
(40–0%), η µειωµένη επίδραση του καιρού (20–0%), η σχετικά σταθερή 
καλλιεργητική πρακτική, η θετική επίδραση των βελτιωµένων ποικιλιών, λιπασµάτων 
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και νέων ισχυρών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αύξηση των αποδόσεων ήταν 
χαµηλότερη στη Τσεχία, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες, µε µοναδική εξαίρεση την 
καλλιέργεια του σταφυλιού. Οι διαφορές στην απόδοση των καλλιεργειών µπορούν 
να αποδοθούν στα διαφορετικά επίπεδα προσαρµοστικότητας των καλλιεργειών στις 
συγκρινόµενες χώρες. Όσο υψηλότερη είναι η προσαρµοστικότητα µιας καλλιέργειας 
στην περιοχή, τόσο υψηλότερη είναι η αύξηση της απόδοσης για τα εξεταζόµενα έτη. 
Από τις πέντε πιο κοινές καλλιέργειες της Τσεχίας, το σιτάρι έδειξε τη µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα σε 7 από τις 10 Ευρωπαϊκές χώρες, και το ζαχαρότευτλο έδειξε 
τη µικρότερη προσαρµοστικότητα σε 6 συνολικά. 
Όσο αφορά στην Ελλάδα δεν έχει δηµοσιευτεί κάποια συγκριτική µελέτη για 
τις αποκλίσεις των αποδόσεων µεταξύ ορεινής, ηµιορεινής και πεδινής καλλιέργειας 




Οι φυσικές βιοκοινότητες χαρακτηρίζονται από την ποικιλότητα των 
οργανισµών, τις µεταξύ τους βιοτικές αλληλεπιδράσεις και τη ροή ενέργειας. Η 
ποικιλότητα (diversity) των οργανισµών που καλείται βιολογική ποικιλότητα ή 
«βιοποικιλότητα», είναι µία πολυδιάστατη έννοια. Ο ορισµός της βιοποικιλότητας 
που δόθηκε από τη διεθνή Συνθήκη σχετικά µε τη Βιολογική Ποικιλότητα (Ρίο 1992) 
αναφέρεται σε τρία βασικά επίπεδα οργάνωσης της έµβιας ζωής και συγκεκριµένα 
στη γενετική ποικιλοµορφία µέσα στα είδη, την ποικιλότητα µεταξύ των ειδών και 
την ποικιλότητα µεταξύ των οικοσυστηµάτων. Ο ορισµός και η µέτρηση της 
βιοποικιλότητας δεν είναι ένα εύκολο εγχείρηµα, γιατί αφενός δεν είναι έννοια 
αυτοτελής και απόλυτη (Τρούµπης 1993) και αφετέρου δεν αποτελεί µια οντότητα ή 
ένα φυσικό πόρο (Solbig 1992).  
Οι συνηθέστερα εξεταζόµενες πλευρές της βιοποικιλότητας αφορούν στη 
σύνθεση των ειδών µιας κοινότητας, την αφθονία τους – αριθµός ατόµων ανά είδος 
σε µία περιοχή – και την κατανοµή της σχετικής αφθονίας τους -αριθµός ατόµων ανά 
είδος σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό ατόµων- µεταξύ των περιοχών ή των 
ενδιαιτηµάτων. Το 1990 ο Noss αναγνώρισε ότι η βιοποικιλότητα δεν είναι απλά ο 
αριθµός γονιδίων, ειδών ή οικοσυστηµάτων σε µια καθορισµένη περιοχή. Το να 
γνωρίζεις ότι µια περιοχή συµπεριλαµβάνει 500 είδη και µια άλλη 50 είδη δεν 
υποδεικνύει πώς αυτά τα είδη ταξιθετούνται ή ακόµη ποιες είναι οι λειτουργίες τους. 
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Με άλλα λόγια επεσήµανε ότι δεν αρκεί µόνο να γνωρίζει κανείς τα είδη που 
απαρτίζουν µια βιοκοινότητα, αλλά  είναι χρήσιµο να γνωρίζει κανείς πώς τα είδη 
αυτά κατανέµονται στο χώρο και πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό 
σκιαγράφησε ποια µπορεί να είναι τα αναγνωρίσιµα και µετρήσιµα χαρακτηριστικά 
της βιοποικιλότητας (Εικόνα 4).  
 Τα τρία βασικά επίπεδα βιοποικιλότητας είναι (Noss 1990): 
• συνθετική βιοποικιλότητα. Ορίζεται ως ο πλούτος των γονιδίων, των πληθυσµών 
των ειδών, των οικοσυστηµάτων σε µία περιοχή, 
• δοµική βιοποικιλότητα. Ορίζεται ως η ποικιλότητα στη δοµή µιας βιοκοινότητας, 
στη δοµή ενός τοπίου, στη δοµή ενός οικοσυστήµατος,  
• λειτουργική βιοποικιλότητα. Ορίζεται ως η ποικιλία των διαφορετικών 
αποκρίσεων σε µια περιβαλλοντική µεταβολή (Steele 1991).  Μια µέτρηση της 
λειτουργικής ποικιλότητας είναι ο αριθµός του τύπου των αλληλεπιδράσεων των 
φυτικών ειδών  µιας βιοκοινότητας (Martinez 1996). 
 
Εικόνα 4. Ένα απλό εννοιολογικό διάγραµµα για τον καθορισµό συγκεκριµένων και µετρήσιµων 
χαρακτηριστικών της βιοποικιλότητας (Noss 1990). 
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Η πιο κοινή προσέγγιση είναι να µετρηθεί η συνθετική βιοποικιλότητα. 
Περισσότερα τροφικά επίπεδα σε ένα οικοσύστηµα συµπεριλαµβάνουν φυσιολογικά 
περισσότερα είδη, µε υψηλότερη δοµική βιοποικιλότητα (Moser et al. 2002), αφού 
«στεγάζουν» περισσότερες οικοθέσεις. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ποικιλότητα ενός 
οικοσυστήµατος, καθώς και η δοµική και λειτουργική ποικιλοµορφία του, 
απεικονίζονται στον αριθµό των ειδών, που είναι και οι πιο διακριτές µονάδες (Duelli 
and Obrist 2003) του βιόκοσµου. Έτσι η έννοια της ποικιλότητας εξετάζεται µε τη 
χρήση των δεικτών ποικιλότητας, ως καταστατική µεταβλητή των δοµικών 
χαρακτηριστικών µιας βιοκοινότητας (Magurran 1988, Τρούµπης 1993).  
 
 
Εικόνα 5.  ∆έντρο επιπέδων της βιοποικιλότητας µε βάση την ανασκόπηση σε 125 διαφορετικά κείµενα 
(από Kaennel τροποποιηµένο 1998). Έννοιες που χρησιµοποιούνται από τους διάφορους συγγραφείς για 
να ορίσουν τη βιοποικιλότητα είναι στα τετράγωνα πλαίσια και σχετικές έννοιες στα στρογγυλεµένα 
πλαίσια. Τύπος και κατεύθυνση των εννοιολογικών σχέσεων υποδεικνύονται από τα βέλη (Duelli and 
Obrist 2003).  
 
Στις περισσότερες έρευνες σε φυσικά οικοσυστήµατα, τα χωροχρονικά όρια 
µιας κοινότητας (Pielou 1975, Adler and Lauenroth 2003) είναι δύσκολο να 
καθορισθούν, επειδή είναι περισσότερο µια εννοιολογική «κατασκευή» παρά 
πραγµατική. Γι’ αυτό η κλίµακα της έρευνας για τη βιολογική ποικιλοµορφία είναι 
αυστηρά συνδεδεµένη και συµπίπτει µε αυτή των βιοτόπων. Επιπλέον, ο Whittaker 
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(1960, 1977) διακρίνει τέσσερα επίπεδα απογραφής της ποικιλότητας: της σηµειακής 
ποικιλότητας (point diversity) που είναι η ποικιλοµορφία ενός µικροπεριβάλλοντος ή 
ενός δείγµατος που λαµβάνεται από έναν οµοιογενή βιότοπο, του οποίου η συνολική 
ποικιλότητα θεωρείται ως µια δεύτερη κατηγορία, την άλφα ποικιλότητα (alpha 
diversity). Η γ-ποικιλότητα (gamma diversity) αντιπροσωπεύει την ποικιλοµορφία 
µιας οµάδας περιοχών της α-ποικιλότητας, ενώ η µεγαλύτερη κλίµακα απογραφής, 
που ορίζεται ως ε-ποικιλότητα (epsilon ή regional diversity) και είναι η συνολική 
ποικιλοµορφία µιας οµάδας περιοχών της γ-ποικιλότητας. Ο Whittaker (1960, 1977) 
καθόρισε τη βήτα ποικιλότητα (beta diversity) ως το βαθµό στον οποίο η σύνθεση 
ειδών µιας βιοκοινότητας διαφέρει µέσα σε ένα εύρος ενδιαιτηµάτων ή πληθυσµών. 
Μία άλλη προσέγγιση της β-ποικιλότητας είναι η καταγραφή της µεταβολής της 
ποικιλότητας ειδών σε συνάρτηση µε έναν παράγοντα (Wilson and Mohler 1983). 
Η εκτίµηση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά τοπία µπορεί να ενδιαφέρει 
τους επιστήµονες για διάφορους λόγους όπως για (Duelli and Obrist 2003):  
- Τη «διατήρηση» του οικοσυστήµατος. Η διατήρηση ειδών εστιάζεται άλλοτε στα 
σπάνια και απειλούµενα είδη και άλλοτε στα πιο κοινά είδη.  
- Τον «βιολογικό έλεγχο» των εχθρών των καλλιεργειών µε την άφθονη παρουσία 
φυσικών εχθρών. Οι πολυάριθµοι φυσικοί εχθροί των παρασίτων έχουν µια προφανή 
συµβολή στην οικολογική και οικονοµική συνιστώσα της ολοκληρωµένης 
καταπολέµησης στη γεωργία. Όσο περισσότερα είναι τα αρπακτικά και τα 
παρασιτοειδή είδη σε ένα τοπίο, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες απορρόφησης 
ξαφνικών περιβαλλοντικών διαταραχών που προέρχονται από παράσιτα, λόγω της 
οικολογικής προσαρµοστικότητας που διέπει τα οικοσυστήµατα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι βιοκοινότητες επιδεικνύουν µεγαλύτερη ικανότητα στο να 
επαναφέρουν τις πυκνότητες των πληθυσµών τους σε κατάσταση ισορροπίας (Pimm 
1991). 
-Την «οικολογική προσαρµοστικότητα» (ecological resilience) του οικοσυστήµα- 
τος δηλαδή τη λειτουργία οικοσυστήµατος βασισµένη στην ποικιλοµορφία ειδών. Οι 
οικολόγοι εστιάζουν περισσότερο στα είδη που αφθονούν, επειδή ένα είδος στα 
πρόθυρα της εξάλειψης είναι πιθανό να έχει τη λιγότερο σηµαντική οικολογική 
επιρροή. Στην αειφορική ή βιώσιµη γεωργία τονίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα του 
αγροτικού οικοσυστήµατος να επιστρέφει σε δυναµική ισορροπία µετά από µια 
διαταραχή. Η βιοποικιλότητα µπορεί να θεωρηθεί ως συστατικό ζωτικής σηµασίας 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη της γεωργίας (Lovejoy 1995). 
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2.4 Εκτίµηση της βιοποικιλότητας 
 
 
 Η βιολογική ποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις µεγαλύτερες στην 
Ευρώπη, ενώ η ποικιλότητα σε επίπεδο ενδιαιτηµάτων και οικοσυστηµάτων είναι 
επίσης ιδιαίτερα σηµαντική (ΕΚΠΑΑ 2003). Οι ήπιες ανθρώπινες επεµβάσεις του 
παρελθόντος και η γεωµορφολογία της χώρας συνέβαλαν στην ικανοποιητική 
διατήρηση και προστασία των στοιχείων της βιολογικής ποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων που βρίσκονται κυρίως σε ορεινές περιοχές. Κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες η κλίµακα των ανθρωπίνων επεµβάσεων έχει αυξηθεί δραµατικά και οι 
επιπτώσεις του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και των υπολοίπων παραγωγικών τοµέων, 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο είδη και οικοσυστήµατα. Ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα 
µας εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην οικονοµία συµβάλλοντας κατά 
7% στο ΑΕΠ (2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και απασχολώντας το 16% του 
συνολικού ενεργού πληθυσµού (5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Υπουργείο Γεωργίας 
2000). Εποµένως, η έµφαση για τη βιώσιµη ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα 
κατευθύνεται προς τη γεωργία. 
Ένα αγροτικό οικοσύστηµα περιλαµβάνει τα αβιοτικά στοιχεία (κλίµα, ηλιακή 
ενέργεια, έδαφος, νερό) και τα βιοτικά στοιχεία (οργανισµοί). Μια κοινότητα 
περιλαµβάνει τους πληθυσµούς µερικών ή όλων των ειδών που συνυπάρχουν στην 
ίδια περιοχή. Ως «βιολογική ποικιλότητα» εννοούµε την ποικιλοµορφία που 
εµφανίζεται ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς όλων των ειδών, των χερσαίων, 
θαλάσσιων και άλλων υδάτινων οικοσυστηµάτων και οικολογικών συµπλεγµάτων 
στα οποία οι οργανισµοί αυτοί ανήκουν (Χιντήρογλου και Βαφειάδης 2002). Η 
καταγραφή (monitoring) και παρακολούθηση των ειδών στο επίπεδο της 
«κοινότητας» είναι κύριο θέµα διαχείρισης ενός οικοσυστήµατος (Haynes et al. 1996, 
Marcot et al. 1994).  Οι διαχειριστές γης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτές τις 
καταγραφές των κοινοτήτων ή των οικοσυστηµάτων, για να αποφανθούν εάν οι 
τρέχουσες διαχειριστικές πρακτικές είναι επιτυχείς ως προς τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και παραγωγικά οφέλη που πρέπει να προσφέρουν τα οικοσυστήµατα 
(Haynes et al. 1996). 
Στην οικολογία, χρησιµοποιούνται πολυάριθµοι δείκτες, όπως δείκτες 
πλούτου ειδών, ποικιλότητας, αφθονίας, κυριαρχίας, ισοκατανοµής και οµοιότητας, 
ως στατιστικά αποτελέσµατα µέτρησης της βιοποικιλότητας ενός οικοσυστήµατος. Οι 
δείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για να αποτιµήσουν την ποικιλότητα µιας 
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βιοκοινότητας (Magurran 1988). Όταν αναφερόµαστε στην πληθώρα των ειδών 
εννοούµε τη διάκρισή τους µε βάση µορφολογικούς χαρακτήρες, αφού υπάρχουν 
τουλάχιστον επτά διαφορετικές θεωρήσεις της έννοιας του είδους, που είναι οι εξής: 
βιολογικό είδος, είδος συνάφειας, οικολογικό είδος, εξελικτικό είδος, µορφολογικό 
είδος, φυλογενετικό είδος και είδος αναγνώρισης (Bisby 1995). Η µέτρηση της 
βιοποικιλότητας στηρίζεται στις παρακάτω θεµελιώδεις έννοιες:  
-Ο πλούτος των ειδών (species richness), που είναι ο πιο απλός τρόπος µέτρησης της 
βιοποικιλότητας, αναφέρεται στον αριθµό των ειδών σε µια περιοχή ή σε ένα 
ενδιαίτηµα.  
-Αφθονία (abundance) είναι ο συνολικός αριθµός των ατόµων (ή το βάρος της 
βιοµάζας για τους αυτότροφους οργανισµούς) ενός είδους σε µια περιοχή.  
-Η ποικιλότητα (diversity) των ειδών είναι συνάρτηση (Hurlbert 1971) του αριθµού 
των παρόντων ειδών (richness) και της ισοκατανοµής (evenness) αυτών. Ο Hurlbert 
(1971) επεσήµανε ότι  παρόλο που η ποικιλότητα και η αφθονία των ειδών συχνά 
συσχετίζονται θετικά, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αυξήσεις στην 
ποικιλότητα των ειδών συνοδεύονται από µειώσεις στην αφθονία των ατόµων των 
ειδών.  
-Κυριαρχία (dominance) ενός είδους (ή περισσότερων) σε µια βιοκοινότητα είναι η 
κατάσταση κατά την οποία το είδος µέσω της αφθονίας του ασκεί σηµαντική 
επίδραση στην επιβίωση άλλων γειτονικών ειδών. 
-Ισοκατανοµή (evenness) είναι ο δείκτης που δείχνει κατά πόσο διαφέρουν οι 
σχετικές αφθονίες των ειδών µιας βιοκοινότητας. Σε καµία βιοκοινότητα δεν υπάρχει 
ισοµερής κατανοµή των ειδών (Magurran 1988). 
 Η ποσοτική εκτίµηση της ποικιλότητας σε επίπεδο ενδιαιτήµατος είναι εφικτό 
να προσδιορίζεται, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να έχει βρεθεί αποδεκτή 
κατάταξη των οικοσυστηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο (Βερεσόγλου 2002). Ακόµη 
και σήµερα, είναι αµφίβολο εάν τα οικοσυστήµατα που χαρακτηρίζονται από υψηλά 
επίπεδα ποικιλότητας και αφθονίας των ειδών είναι περισσότερο σταθερά, 
παραγωγικά και «υγιή» σε σχέση µε τα λιγότερο πλούσια σε είδη οικοσυστήµατα 
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2.4.1 ∆είκτες Πλούτου ειδών (species richness indices) 
 
 Ευρέως διαδεδοµένοι δείκτες πλούτου ειδών θεωρούνται ο αριθµός ειδών µιας 
κοινότητας (S), ο φυσικός ln(S) και ο δεκαδικός λογάριθµος log(S) του πλούτου 
ειδών, ο δείκτης του Margalef (DMg) και ο δείκτης του Menhinick (DMn). 
 Αριθµός ειδών (species richness) (S), είναι ο αριθµός των ειδών που 
υπάρχουν σε µία δεδοµένη περιοχή. Εκφράζει ένα επίπεδο βιοποικιλότητας 
γνωστό ως α–ποικιλότητα. Χρησιµοποιείται ευρέως για συγκριτικούς σκοπούς 
διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για τα περισσότερα είδη στη διεθνή 
βιβλιογραφία και σε διάφορες βάσεις δεδοµένων. Υποκαθιστά ικανοποιητικά 
άλλους τρόπους µέτρησης της βιοποικιλότητας που είναι δύσκολο να 
εφαρµοστούν. Ακόµη, υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ πλούτου των 
ειδών και γεωγραφικού πλάτους, έκτασης της περιοχής, υψοµέτρου, 
παραγωγικότητας και ενδηµισµού των ειδών (Gaston and Spicer 2004, Díaz et 
al. 2005). Όµως, αυτός ο δείκτης βιοποικιλότητας δεν λαµβάνει υπόψη την 
ισοκατανοµή των ειδών. Για να ελαχιστοποιηθεί το στατιστικό λάθος στη 
µέτρηση του δείκτη   χρησιµοποιείται η εξίσωση κατά jackknife (Heltsh and 
Forrester 1983): 
S=n+((n-1)/n)k 
   
             Όπου S = ο πλούτος των ειδών 
                       n = ο συνολικός αριθµός των ειδών στο δείγµα 
                      K =ο αριθµός των «µοναδικών ή σπάνιων» ειδών (είδη που   
                             αντιπροσωπεύονται  στο  δείγµα από ένα άτοµο)  
 ∆είκτης πλούτου ειδών Margalef (Margalef’s richness index) (DMg): Ένας 
ακόµη απλός δείκτης του πλούτου  των ειδών που υπολογίζεται µε βάση τον 
αριθµό και την αφθονία των ειδών (Clifford and Stephenson 1975): 
DMg= (S-1)/ln Ν 
 
           όπου S = ο αριθµός των ειδών 
                   Ν =  ο αριθµός των ατόµων των S ειδών 
 ∆είκτης πλούτου ειδών Menhinick (Menhinick’s richness index) (DMn): 
Ένας δείκτης του πλούτου των ειδών που διαφέρει ελάχιστα από τον 
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προηγούµενο (Magurran 1988). Για παράδειγµα σε ένα δείγµα µε 23 είδη 
πουλιών συνολικών ατόµων 312, η ποικιλότητα εκτιµάται DMg=3,83 
χρησιµοποιώντας το δείκτη Margalef και DMn=1,20 χρησιµοποιώντας το 
δείκτη Menhinick που δίνεται από τη σχέση: 
DMn= S / √N 
 
            όπου S = ο αριθµός των ειδών 
              Ν =  ο αριθµός των ατόµων των S ειδών 
 
2.4.2 ∆είκτες Ποικιλότητας (diversity indices) 
 
Περισσότερο συχνά χρησιµοποιούνται δύο δείκτες ποικιλότητας, που 
στηρίζονται στις σχετικές αφθονίες των ειδών: ο δείκτης Shannon (H΄) και ο δείκτης 
Simpson (D). Αυτοί οι δείκτες προσµετρούν την α-ποικιλότητα µιας περιοχής, αλλά 
όχι και τις διαφορές στα υπάρχοντα είδη, καθώς βιοκοινότητες µε διαφορετική 
σύνθεση µπορεί να έχουν τις ίδιες τιµές ποικιλότητας.  
 ∆είκτης ποικιλότητας Shannon (Shannon diversity index) (H΄), γνωστός 
επίσης ως Shannon-Wiener index  (Nur et al. 1999). Είναι ο δείκτης που 
χρησιµοποιείται περισσότερο από τους άλλους, γιατί λαµβάνει υπόψη τον 
αριθµό των ατόµων, τον αριθµό των ειδών και επιπλέον την ισοκατανοµή 
αυτών. Είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στο πεδίο της οικολογίας κοινοτήτων. Ο 
δείκτης αυτός έχει τα πλεονεκτήµατα ότι είναι σχετικά ανεξάρτητος από το 
µέγεθος του δείγµατος και µπορεί να αναλυθεί στατιστικά µε κοινές µεθόδους 
στατιστικής, διότι η κατανοµή των τιµών του είναι κανονική. Οι τιµές του 
δείκτη κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 1,5 και 3,5 και σπάνια λαµβάνει τιµές 
µεγαλύτερες του 4,5 (Margalef 1972). Ο δείκτης αυξάνει όταν στο δείγµα 
υπάρχουν σπάνια είδη (Roy et al. 2004) ή υπάρχει υψηλή ισοκατανοµή των 
ειδών. Αριθµητικά υπολογίζεται από τη σχέση: 
 
      όπου  ni = ο αριθµός των ατόµων (αφθονία) του κάθε είδους, 
                S = ο αριθµός των ειδών, 
                pi = η σχετική αφθονία του κάθε είδους, δηλαδή η αναλογία του   
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                     συνολικού αριθµού ατόµων του είδους ως προς το συνολικό αριθµό   
                     ατόµων του δείγµατος.  
 ∆είκτης ποικιλότητας Simpson (Simpson’s diversity index) (D): Είναι ο 
δείκτης που λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των ειδών καθώς και την σχετική 
αφθονία του κάθε είδους. Πλεονέκτηµά  του είναι ότι δεν επηρεάζεται από τα 
σπάνια είδη που µπορεί να υπάρχουν στο δείγµα (Roy et al. 2004). 
Ποσοτικοποιεί την πιθανότητα δύο άτοµα, τυχαία επιλεγµένα, σε ένα 
ενδιαίτηµα να ανήκουν στο ίδιο είδος. Εάν pi είναι το ποσοστό των 
οργανισµών που ανήκουν στα i είδη, τότε ισχύει: 
 
            Εάν ni είναι ο αριθµός των ατόµων του είδους i που καταµετρήθηκαν και N ο    
           συνολικός αριθµός των ατόµων που καταµετρήθηκαν τότε ο δείκτης δίνεται   
           από τη  σχέση: 
 
   
Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1. Όταν οι τιµές είναι κοντά στο 
µηδέν ο δείκτης αναφέρεται σε ετερογενή ενδιαιτήµατα µε υψηλή ποικιλοµορ- 
φία, ενώ όταν οι τιµές είναι κοντά στο 1 σε οµοιογενή ενδιαιτήµατα. Οι 
βιολόγοι κυρίως χρησιµοποιούν ως µέτρο της ποικιλότητας το 1/D (Simpson’s 
index), ενώ στη δηµογραφία χρησιµοποιείται ο τύπος: 
 
            όπου p= ποσοστό ατόµων ή αντικειµένων µιας κατηγορίας, 
                      S= ο αριθµός των κατηγοριών. 
             Οι τιµές του δείκτη ποικιλότητας (index of variability) κυµαίνονται από 0 και 
1. Όταν πρόκειται για οµοιογενείς πληθυσµούς, ο δείκτης είναι µηδέν. Στην αντίθετη 
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2.4.3 ∆είκτης κυριαρχίας (dominance index) 
 
 ∆είκτης κυριαρχίας Berger-Parker (Berger-Parker index) (BP): Είναι ένας 
δείκτης που χρησιµοποιεί µόνο σχετικές  αφθονίες (relative abundance) των 
ειδών, δηλαδή τις σχετικές αναλογίες των διαφόρων πληθυσµών στην 
εξεταζόµενη περιοχή (Pimm 1991, Magurran 1998). Κάθε είδος συµµετέχει σε 
µια βιοκοινότητα µε έναν αριθµό ατόµων (ή ποσότητα βιοµάζας) που είναι 
διαφορετικός από είδος σε είδος. Η σηµασία των ειδών εξαρτάται από τη 
σηµασία που έχουν ως προς τη ροή ενέργειας και ως προς την επίδρασή τους 
σε όλους τους υπόλοιπους οργανισµούς. Με το σκεπτικό αυτό, τα είδη που 
έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία στη βιοκοινότητα ονοµάζονται οικολογικώς 
κυρίαρχα και η σηµασία τους εκφράζεται µε το δείκτη κυριαρχίας 
(Βερεσόγλου 2002). Ο δείκτης κυριαρχίας δείχνει το πιο κοινό ειδός σε µια 
βιοκοινότητα παρά αποτελεί µέτρο πλούτου των ειδών (Magurran 1988). 
∆ίνεται από τη σχέση: 
d= Nmax/N 
όπου Νmax= ο αριθµός των ατόµων στο πιο άφθονο είδος και 
         Ν=ο συνολικός αριθµός ατόµων. Συνήθως δίνεται και µε την αντίστρο- 
φη µορφή  1/d. Σε αυτή την περίπτωση µία αύξηση του δείκτη σηµαδοτεί µία 
αύξηση στην ποικιλότητα των ειδών και µείωση στην κυριαρχία. 
 
2.4.4 ∆είκτης ισοκατανοµής ειδών  (evenness index) 
 
 ∆είκτης ισοκατανοµής Pielou (Pielou’s evenness) (Ε): Είναι ένας δείκτης 
ισοκατανοµής, δηλαδή ένα µέτρο της βιοποικιλότητας ενός οικοσυστήµατος 
που εκφράζει ποσοτικά την οµοιότητα, εάν υπάρχει, µεταξύ των πληθυσµών 
των ειδών (Gaston and Spicer 2004, Díaz et al. 2005). Μία βιοκοινότητα 
αποτελούµενη από δύο είδη στην ίδια αναλογία έχει υψηλότερο δείκτη 
ποικιλότητας από µία άλλη η οποία συντίθεται πάλι από δύο είδη αλλά σε 
αναλογία 90-10 (Βερεσόγλου 2002). Η ισοκατανοµή ενός πληθυσµού δίνεται 
από το δείκτη ισοκατανοµής Pielou (Pielou 1969): 
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  όπου H' = η παρατηρούµενη ποικιλότητα ειδών που προέρχεται από το    
                   δείκτη  ποικιλότητας Shannon-Weiner,  
          H'max =ο συνολικός αριθµός ειδών που βρέθηκε. Ο δείκτης E κυµαίνεται 
µεταξύ 0 και 1. Όσο ο δείκτης πλησιάζει τη µονάδα τα ενδιαιτήµατα είναι 
περισσότερο οµοιογενή όσο αφορά στην πληθυσµιακή τους σύσταση, ενώ 
όταν υπάρχει έντονη παραλλακτικότητα µεταξύ των πληθυσµών ο δείκτης 
πλησιάζει το µηδέν. Οι Lloyd and Ghelardi (1964) πρότειναν έναν τρόπο 
µέτρησης της οµοιοµορφίας κατανοµής συγκρίνοντας τις τιµές  ισοκατανοµής 
ενός δείγµατος (Ε) µε τις τιµές ισοκατανοµής που προκύπτουν από ένα 
µαθηµατικό µοντέλο (broken stick model). Η αναλογία των τιµών αυτών δίνει 
την ισοκατανοµή J . 
 
2.4.5 ∆είκτες Οµοιότητας (similarity indices) 
 
Οι δείκτες οµοιότητας (δείκτης Sorensοn, δείκτης Morisita-Horn, δείκτης 
Bray-Curtis, δείκτης Jaccard κ.α.) χρησιµοποιούνται για να υπολογίζουν τις 
διαφορές ως προς τη δοµή και τη σύνθεση µεταξύ των πληθυσµών ειδών 
διαφορετικών περιοχών. Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης τέτοιων δεικτών είναι να 
υπάρχουν κοινά είδη µεταξύ των συγκρινόµενων περιοχών. Οι δείκτες οµοιότητας 
είναι οι ευρέως χρησιµοποιούµενοι δείκτες της β-ποικιλότητας  (beta diversity).  Είναι 
ίσοι µε 1 σε περιπτώσεις πλήρους οµοιότητας και 0, όταν οι περιοχές είναι ανόµοιες 
και δεν έχουν κάποιο είδος κοινό.  
 ∆είκτης Sorenson (Cs): µετρά την οµοιότητα µεταξύ δύο συναθροίσεων. 
Βασίζεται µόνο στον αριθµό των ειδών και δεν λαµβάνει υπόψη την αφθονία 
των ειδών (Southwood 1978). ∆ίνεται από τον τύπο: 
Cs = 2j/(a+b) 
όπου α = ο αριθµός των ειδών στην περιοχή Α,  
          b= ο αριθµός των ειδών στην περιοχή Β και  
          j= ο αριθµός των κοινών ειδών στις δύο περιοχές. 
 ∆είκτης Jaccard (Cj): Ευρέως διαδεδοµένος δείκτης οµοιότητας που δίνεται 
από τη µαθηµατική σχέση: 
Cj= j/ (a+b-j) 
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όπου α = ο αριθµός των ειδών στην περιοχή Α,  
          b= ο αριθµός των ειδών στην περιοχή Β και  
                j= ο αριθµός των κοινών ειδών στις δύο περιοχές. 
 ∆είκτης Morisita-Horn (Morisita 1959, Horn 1977). Ο δείκτης αυτός 
µειονεκτεί σηµαντικά διότι επηρεάζεται σηµαντικά από το µέγεθος του 
δείγµατος και τις αφθονίες των κυρίαρχων ειδών (Magurran 1988). ∆ίνεται 
από τον τύπο:  
 
              όπου NP, NQ = είναι ο συνολικός αριθµός των ατόµων 
                       NiP, NiQ = είναι ο αριθµός των ατόµων του ίδους ith στις θέσεις P    
                                         και Q αντίστοιχα. 
 
2.5 Μορφές γεωργίας και επίδρασή τους στη ζωϊκή ποικιλότητα των αγροτικών      
      οικοσυστηµάτων 
 
Ο σηµαντικότερος τύπος χρήσης γης στην Ευρώπη είναι η γεωργία, µε το 34%  
της ευρωπαϊκής γης να χρησιµοποιείται για παραγωγή προϊόντων και το 14% να 
καταλαµβάνουν οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (Verburg et al. 2006). Οι περισσότερες 
µελέτες έχουν επικεντρωθεί στην επίδραση της αλλαγής χρήσεων γης στη 
βιοποικιλότητα, µε λιγότερο όµως ενδιαφέρον στο βαθµό έντασης  της κάθε χρήσης 
γης (Sala et al. 2000). Ένα αγροτικό τοπίο είναι ετερογενές µε διάφορους τύπους 
ενδιαιτηµάτων. Επειδή τα οµοιογενή τοπία είναι συνήθως ακατάλληλα για το 
µεγαλύτερο αριθµό ειδών, η χωρική και χρονική κατανοµή των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων είναι βασικός παράγοντας για τη βιοποικιλότητα των αγροτικών 
οικοσυστηµάτων (Jeanneret et al. 2003). Η βιοποικιλότητα στα αγροτικά τοπία 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ένταση εκµετάλλευσης της γης. Γίνεται η  
διάκριση µεταξύ της «έντασης εισαγωγής», που µετριέται µε τις εισροές, όπως τα 
χηµικά λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα, και της «έντασης παραγωγής», που µετριέται ως 
παραγωγή ανά µονάδα έκτασης σε συγκεκριµένο χρόνο (Turner and Doolittle 1978). 
Ενδιαιτήµατα υψηλής οικολογικής αξίας της Ευρώπης απαντώνται σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50% σε εκτάσεις µε γεωργία χαµηλών εισροών (Bignal and 
McCracken 1996). 
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Είναι γεγονός ότι η εντατική γεωργία έχει αυξήσει την παραγωγικότητα της 
καλλιεργήσιµης γης, ενώ ταυτόχρονα η ποικιλότητα των ειδών, είτε φυτικών είτε 
ζωϊκών, έχει µειωθεί (Isselstein et al. 1991). Οι Petit et al. (2001) έδειξαν ότι η 
εντατικοποίηση της γεωργίας θα είναι η σηµαντικότερη µορφή πίεσης στη 
βιοποικιλότητα στις επερχόµενες δεκαετίες. Γι’αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις 
συνεχείς µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ, στοχεύει στην εφαρµογή αγροτοπεριβαλλοντικών 
µέτρων για τη διατήρηση των αγροοικοσυστηµάτων. Επιπλέον, η ίδια έχει δεσµευτεί 
να σταµατήσει την απώλεια βιοποικιλότητας µέχρι το 2010 (EU 2002).  
Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας συνοδεύτηκε και στη χώρα 
µας από αύξηση της κατανάλωσης λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και αύξηση της 
εκµηχάνισης των εκµαταλλεύσεων. Η εντατικοποίηση της γεωργίας είναι ιδιαίτερα 
εκτεταµένη στις πεδινές περιοχές και περισσότερο περιορισµένη στις ορεινές, 
ηµιορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας (Υπουργείο Γεωργίας 2000). Τα 
εκτατικά συστήµατα των µειονεκτικών περιοχών είναι συνήθως παραδοσιακά, 
χαµηλής παραγωγικότητας και χαµηλής χρήσης γεωργικών εισροών. Εκτός από την 
κοινωνική και πολιτιστική τους αξία, είναι σηµαντικά και από περιβαλλοντική άποψη 
διότι χρησιµοποιούν λιγότερους φυσικούς πόρους και συµβάλλουν στη διατήρηση 
φυσικών οικοτόπων.  
Η άσκηση γεωργίας µε µορφή φιλική προς το περιβάλλον έχει οδηγήσει 
οµάδες επιστηµόνων στη συγκριτική µελέτη διαφόρων µορφών γεωργίας, όπου 
εξετάζονται οικονοµικές και οικολογικές παράµετροι, όπως απόδοση καλλιεργειών, 
συχνότητα και µορφή ασθενειών των φυτών, δυναµική πληθυσµών των επιζήµιων, 
αλλά και των ωφέλιµων εντόµων. Οι Reidsma et al. (2006) µέτρησαν την «ποιότητα» 
σε αγροτικά οικοσυστήµατα διαφορετικών πρακτικών µεταχείρισης (παραδοσιακά 
δασογεωργικά συστήµατα, συστήµατα εκτατικής γεωργίας και  συστήµατα εντατικής 
γεωργίας) σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Η διάκριση των συστηµάτων έγινε µε βάση τη 
χρήση γης, την άρδευση και το κόστος που απαιτήθηκε για την προστασία των 
καλλιεργειών. Η έρευνα έδειξε ότι τα συστήµατα εντατικής γεωργίας είχαν τις 
χαµηλότερες τιµές ποιότητας (Ολλανδία, Β. Γαλλία, Ελλάδα), ενώ σχετικά υψηλές 
τιµές ποιότητας σηµειώθηκαν στα νέα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η 
γεωργία είναι περισσότερο εκτατικής µορφής. Επίσης, υψηλές τιµές ποιότητας 
οικοσυστήµατος σηµειώθηκαν στη νότια Γαλλία, τη νότια Ιταλία και την Αυστρία, 
όπου το ποσοστό της οργανικής γεωργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
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Από τους Krooss and Schaefer (1998) µελετήθηκε η ποικιλότητα και η 
αφθονία των εδαφόβιων κολεοπτέρων της οικογένειας Staphylinidae σε τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους γεωργικών οικοσυστηµάτων της βόρειας Γερµανίας 
(συµβατική γεωργία, ολοκληρωµένη γεωργία, χαµηλών εισροών και εκτατική 
γεωργία) για µια περίοδο πέντε ετών 1990-1994. Βρέθηκε ότι τα πιο κοινά είδη 
απαντώνται σε όλους τους τύπους γεωργίας, αλλά η συνολική σύνθεση της 
εντοµοπανίδας του κάθε τύπου γεωργίας είναι διαφορετική. Η µεγαλύτερη 
ποικιλότητα ειδών Staphylinidae βρέθηκε στα χωράφια µε µειωµένη άρδευση, 
µειωµένη κατεργασία εδάφους και µειωµένες εφαρµογές παρασιτοκτόνων, δηλαδή 
στη γεωργία χαµηλών εισροών. Λόγω της υψηλής, αλλά ανεκτής, παρουσίας των 
ζιζανίων και του ευνοϊκού µικροκλίµατος που δηµιουργείται στη γεωργία χαµηλών 
εισροών και στην εκτατική γεωργία η διαθεσιµότητα της τροφής των Staphylinidae 
είναι επαρκής και συνεχής. Όµως, η γεωργία εκτατικής µορφής µε µηδενικές εισροές 
λιπασµάτων οδήγησε σε αραιές καλλιέργειες µε δυσµενές µικροκλίµα για την 
εντοµοπανίδα. Αυτό είχε ως συνέπεια τη µείωση της ποικιλότητας και της αφθονίας 
των ειδών της οικογένειας Staphylinidae.  
  Τα είδη των Staphylinidae είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν και δεν 
έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας της βιοποικιλότητας τόσο συχνά, όσο άλλες 
οµάδες αρθροπόδων (Hole et al. 2005). Όµως παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς στην οικογένεια αυτή συµπεριλαµβάνονται αποικοδοµητές, φυτοφάγα, 
παρασιτοφάγα ή αρπακτικά και γι’αυτό κατατάσσονται στα ωφέλιµα έντοµα (Potts 
and Vickerman 1974). Μερικά είδη είναι γνωστά επειδή παρασιτούν τις νύµφες 
δίπτερων (Fournet et al. 2000), µερικά είδη είναι αρπακτικά των αφίδων σε γεωργικές 
καλλιέργειες και συνεπώς αποτελούν φυσικούς εχθρούς (Dennis et al. 1990, Dennis 
and Wratten 1991, Andersen 1992, Collins et al. 2002). Είδη που διαβιούν κάτω από 
το έδαφος είναι άρπαγες κολλέµβολων, ενώ άλλα τρέφονται µε άλγη και µύκητες 
(Good and Giller 1991). Τα Staphylinidae είναι ενεργά στην επιφάνεια του εδάφους, 
στα υπολείµµατα των φύλλων, µέσα στο χώµα, ενώ κάποια είδη έχουν δυνατότητα 
πτήσης µε αποτέλεσµα να διασπείρονται µεταξύ φυσικών ενδιαιτηµάτων και 
αγροοικοσυστηµάτων (Coombes and Sotherton 1986). Για να διαπιστωθεί εάν τα είδη 
αντιδρούν διαφορετικά σε βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία ενός αγροτικού 
οικοσυστήµατος, για παράδειγµα τη βλάστηση που χρησιµεύει άλλοτε ως καταφύγιο 
και άλλοτε ως τόπος αναπαραγωγής των αρθροπόδων (Sotherton 1984, 1985), 
µελετήθηκε η αντίδραση των διαφορετικών οµάδων τροφής των Staphylinidae 
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(Clough et al. 2006). Η έρευνα έδειξε ισχυρή επίδραση της οργανικής γεωργίας στον 
αριθµό και την αφθονία των ειδών που αποδείχθηκε υψηλή, ενώ η δραστηριότητα 
των αρπακτικών ήταν εντονότερη στους αγρούς συµβατικής γεωργίας. Τέλος, οι 
Jeanneret et al. (2003) βρήκαν ότι ο τύπος του ενδιαιτήµατος µε τις ανάλογες 
καλλιεργητικές πρακτικές ασκεί τη µεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσµό των 
αραχνών, λιγότερο στον πληθυσµό των κολεοπτέρων και καµία επίδραση στον 
πληθυσµό των λεπιδοπτέρων.  
Στο νότιο τµήµα του Ontario, του Καναδά, έγινε συγκριτική µελέτη των 
πουλιών κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 1990 σε 72 θέσεις αγρών οργανικής 
και συµβατικής γεωργίας (Freemark and Kirk 2001). Βρέθηκε ότι οι αγροί οργανικής 
γεωργίας είχαν σηµαντικά υψηλότερη αφθονία του κάθε είδους πουλιού σε σύγκριση 
µε τους συµβατικούς αγρούς. Άρα, αύξηση της καλλιεργήσιµης έκτασης µε οργανική 
ή αειφορική γεωργία µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση πληθυσµού της ορνιθοπανίδας 
(Pain and Pienkowski 1997, Krebs et al. 1999). Οµοίως, οι Aebischer and Ward 
(1997) βρήκαν ότι η πυκνότητα των αναπαραγόµενων στρουθιόµορφων ήταν 
υψηλότερη σε αγρούς παραδοσιακής-χαµηλής έντασης γεωργίας παρά σε αγρούς 
εντατικής γεωργίας στη νότια Αγγλία. Τέλος, η πυκνότητα της ορνιθοπανίδας 
συσχετίστηκε θετικά µε την πυκνότητα προνυµφών των λεπιδοπτέρων και συµφύτων 
στα χωράφια σιτηρών, αφού αποτελούν εκλεκτή τροφή των νεοσσών  
στρουθιόµορφων, καθορίζοντας την αύξηση ή µείωση του πληθυσµού της 
ορνιθοπανίδας (Aebischer 1991, Donald 1998).  
 
2.6 Ποικιλότητα εντοµοπανίδας σε αγροτικά οικοσυστήµατα 
       
Τα αρθρόποδα είναι µια οµάδα, µε ζωτική σηµασία για τη λειτουργία ενός 
οικοσυστήµατος, όπως έχει καταδειχθεί από διάφορους ερευνητές, συµβάλλοντας 
στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων (Packham et al. 1992) και στη 
γονιµοποίηση των φυτών. Αποτελούν µια καλή τροφική βάση για άλλα ασπόνδυλα 
και σπονδυλωτά (Greenberg and McGrane 1996). Λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες 
ή επικείµενες περιβαλλοντικές αλλαγές στα γεωργικά τοπία, η ποικιλότητα των ειδών 
µπορεί να αποδειχτεί αυξανόµενης σηµασίας ως δείκτης αυτών των αλλαγών. 
Υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους τα εδαφόβια αρθρόποδα,  και κυρίως τα 
κολεόπτερα Carabidae, Staphylinidae, και οι αράχνες χρησιµοποιούνται συχνότερα 
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για την καταγραφή της πανίδας στις γεωργικές περιοχές, µερικοί από τους οποίους 
είναι: 
 (1) Τα περισσότερα είδη είναι πολυφάγα αρπακτικά άλλων ασπονδύλων (Whitcomb 
and Bell 1964, Larochelle 1990), οπότε αυτές οι ταξινοµικές οµάδες συνολικά 
θεωρούνται ωφέλιµοι οργανισµοί. Από τα εδαφόβια έντοµα, τα κολεόπτερα είναι 
µεταξύ των πιο πολυάριθµων και σηµαντικότερων οµάδων (Harris and Whitcomb 
1974), περιλαµβάνοντας περίπου 40.000 γνωστά είδη (Lövei and Sunderland 1996). 
Ως αρπακτικά ζώα, τα Carabidae τείνουν να επιτηρούν το επιφανειακό χώµα και να 
επιτίθενται σε άλλα επίγεια ασπόνδυλα (Whitcomb and Bell 1964). 
(2) Και τα τρία προαναφερθέντα taxa συλλέγονται εύκολα στις παγίδες τύπου pitfall, 
επιτρέπουν τυποποιηµένη δειγµατοληψία και επιδέχονται συγκριτική ερµηνεία. 
Πολλά είδη εδαφόβιων αρθροπόδων είναι ιδιαίτερα επιλεκτικά και περιορίζονται σε 
ένα συγκεκριµένο ενδιαίτηµα (Evans 1983, Niemelä et al. 1992). Αυτή η επιλεκτικό- 
τητα ενδιαιτήµατος κάνει τα Carabidae ιδανικούς οικολογικούς δείκτες των αλλαγών 
εντός των ενδιαιτηµάτων τους (Thiele 1977, Freitag 1979, Dufrêne et al. 1990, Larsen 
et al. 1996), γιαυτό έχουν χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως οικολογικοί δείκτες για 
την αξιολόγηση της χρήσης λιβαδιών στην Αγγλία (Eyre and Rushton 1989). 
(3) Οι συλλήψεις στους περισσότερους τύπους ενδιαιτηµάτων περιέχουν αρκετά 
υψηλούς αριθµούς ειδών και ατόµων, αφού τα συγκεκριµένα taxa είναι πολυπληθή µε 
αποτέλεσµα να επιδέχονται ασφαλή στατιστική επεξεργασία.  
Γενικά, η οργανισµική βιοποικιλότητα είναι υψηλότερη στα αγροοικοσυστή- 
µατα ήπιας έντασης (Duelli et al. 1999) σε σύγκριση µε τα εντατικά γεωργικά συστή- 
µατα. Το 1999 µελετήθηκαν και προτάθηκαν από τους Duelli και τους συνεργάτες 
του µέθοδοι για µεγαλύτερη αξιοπιστία και συγκρισιµότητα των καταλόγων 
εντοµοπανί- δας. Επιπλέον, οι παγίδες τύπου pitfall στα γεωργικά οικοσυστήµατα 
σπάνια περιέχουν προστατευόµενα ή απειλούµενα είδη (Duelli et al. 1999), που 
επηρεάζουν τις σχετικές αφθονίες των ειδών και κατά συνέπεια τις τιµές των δεικτών 
βιοποικιλότητας (Roy et al. 2004). Σε µια επισταµένη έρευνα µε τυποποιηµένες 
δειγµατοληπτικές µεθόδους σε αγροτικά και δασικά ενδιαιτήµατα στην Ελβετία ο 
αριθµός των απειλούµενων ειδών των αρθροπόδων δεν συσχετιζόταν σηµαντικά µε 
τη γενική αφθονία των ειδών ανά παγίδα, µε ορισµένες εξαιρέσεις, όπως ο αριθµός 
ορισµένων ειδών Υµενοπτέρων που συσχετιζόταν επαρκώς (Duelli and Obrist 1998).  
Η σύνθεση των ειδών σε ένα οικοσύστηµα εξαρτάται αρκετά και από τη 
βιοποικιλότητα των γειτονικών ενδιαιτηµάτων (µωσαϊκό τοπίο). Όταν στόχος είναι η 
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διατήρηση ή η αύξηση της βιοποικιλότητας στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας τοπίο (δοµική βιοποικιλότητα) (Duelli et al. 1999). 
Με βάση ερευνητικά δεδοµένα για µερικές τουλάχιστον ταξινοµικές οµάδες, ο 
αριθµός των ειδών σχετίζεται µε την ετερογένεια του ενδιαιτήµατος (Moser et al. 
2002), αλλά δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα είδη της ίδιας οικογένειας (Rykken and 
Capen 1997). Οι βιοκοινότητες κολεοπτέρων µελετήθηκαν σε έξι διαφορετικά 
ενδιαιτήµατα (λιβάδι, βρώµη, καλαµπόκι, σόγια, εγκαταλειµµένες γεωργικές 
εκτάσεις, δάση) στη ΒΑ Αϊόβα των Η.Π.Α. από το 1994 έως το 1998 (Larsen et al. 
2003). Βρέθηκε ότι τα λιβάδια κατέχουν την µεγαλύτερη ποικιλότητα και αφθονία 
ειδών των κολεοπτέρων σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα ενδιαιτήµατα Τα λιβάδια στην 
Αϊόβα των Η.Π.Α. συχνά περιέχουν πάνω από 200 είδη αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ποών µε αποτέλεσµα να συνθέτουν µια πυκνή, ποικίλη χλωριδική 
φυσική δοµή προσφέροντας περισσότερες οικοθέσεις από ότι άλλα λιγότερο 
ποικιλόµορφα ενδιαιτήµατα  Σε αυτό πιθανόν να οφείλεται το ευνοϊκό µικροκλίµα 
που δηµιουργείται, για τα εδαφόβια έντοµα και επιπλέον σύµφωνα µε την υπόθεση 
του Root (1973) για τους φυσικούς εχθρούς, προβλέπεται µια αύξηση της αφθονίας 
τους σε συστήµατα µε πολύπλοκη χλωριδική σύνθεση.  
Όπως προαναφέραµε, η ανάλυση ειδών-δεικτών σε διάφορες έρευνες 
αποκάλυψε διακριτές συναθροίσεις κολεοπτέρων. Μερικά είδη εµφανίζονται σε 
περισσότερα από ένα ενδιαιτήµατα και ορίζονται ως µη ειδικευµένα (generalists), 
έχοντας µία ευρεία οικοθέση, οπότε δεν προσφέρονται για χρήση ως δείκτες. 
Υπάρχουν, επίσης, είδη µη ειδικευµένα που χαρακτηρίζουν ξηρά (π.χ. Orthoptera: 
Oedipoda caerulescens) ή υγρότερα ενδιαιτήµατα (π.χ. Orthoptera: Poecilimon 
brunneri) (Kati et al. 2003). Τα ορθόπτερα είναι γνωστά ως σηµαντικό συστατικό της 
βιοποικιλότητας των λιβαδιών (Gandar 1982, Ryszkowski et al. 1993). ∆ιαδραµατί- 
ζουν έναν κεντρικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα, δεδοµένου ότι είναι κυρίως 
φυτοφάγα και αποτελούν έναν άφθονο πόρο τροφής για άλλες οµάδες, όπως οι 
σαύρες και τα αρπακτικά πουλιά (Parr et al. 1997). Μερικά είδη έχουν χαρακτήρα-
κλειδί, επηρεάζοντας την κατάσταση των λιβαδιών (Quinn et al. 1993), ενώ άλλα 
είδη είναι γνωστά ως καλοί δείκτες της αλλαγής χρήσης γης (Samways 1997). 
Εκτός από τα αρθρόποδα, για την ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση της 
βιοποικιλότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως είδη-δείκτες και τα 
αναπαραγόµενα ζευγάρια πουλιών, όπως για παράδειγµα τα «λιβαδικά» πουλιά 
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αποτελούν χρήσιµο δείκτη της βιολογικής αρτιότητας ή ισορροπίας των λιβαδικών 
οικοσυστηµάτων (Browder et al. 2002).  
 
2.7 Ποικιλότητα ορνιθοπανίδας  
 
Η διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών στη γη θεωρείται ως ένα από τα πιο 
σηµαντικά περιβαλλοντικά ζητήµατα της εποχής µας (Ehrich and Wilson 1991). Τα 
πουλιά αντιλαµβάνονται και ανταποκρίνονται στις αλλαγές στη δοµή των 
ενδιαιτηµάτων και έχει αποδειχθεί ότι είναι καλοί δείκτες της δοµής και σύνθεσής 
τους (Burel et al. 1998). Ιδιαίτερα τα αγροτικά οικοσυστήµατα αποτελούν ένα 
µωσαϊκό καλλιεργήσιµης και ακαλλιέργητης γης και υποστηρίζουν ένα σηµαντικό 
αριθµό πουλιών. Ισχυροί συσχετισµοί έχουν καταδειχθεί µεταξύ ειδών πουλιών και 
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των ενδιαιτηµάτων και ειδικά µε τη δοµή της 
βλάστησης (Mac Arthur and Mac Arthur 1961, James 1971, James and Wamer 1982). 
Κάθε είδος χρειάζεται µία ελάχιστη έκταση κατάλληλου ενδιαιτήµατος (habitat 
requirement) (Haila et al. 1989) και εάν η διαθέσιµη είναι µικρότερη από την 
απαιτούµενη, τότε το είδος δεν χρησιµοποιεί την περιοχή (Whitcomp et al. 1981).   
Τα πουλιά θεωρούνται ωφέλιµα είδη, αφού τρέφονται µε πολλά βλαβερά για 
τις καλλιέργειες ή το δάσος έντοµα, ενώ σε ορισµένα είδη ένα άτοµο µπορεί να 
καταναλώσει πάνω από 100 έντοµα την ηµέρα και αν υπάρχει διαθεσιµότητα, πάνω 
από 30.000 έντοµα το χρόνο (Καϊλίδης 1986). Εκτός από το ότι µπορούν και 
διατηρούν χαµηλά τους πληθυσµούς βλαπτικών εντόµων, τα πουλιά µαζί µε διάφορα 
θηλαστικά παίζουν σηµαντικό ρόλο ως πηγή πρωτεΐνης για άλλα ζώα, ενώ ακόµη 
µεταφέρουν σπόρους από θέση σε θέση.  
  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών τα πουλιά που διαβιούν στα 
γεωργικά τοπία της Ευρώπης έχουν µελετηθεί εντατικά, κυρίως λόγω της 
διαδεδοµένης και σοβαρής µείωσης του πληθυσµού πολλών ειδών, ιδιαίτερα στις 
χώρες όπου η παραγωγικότητα των καλλιεργειών έχει αυξηθεί σηµαντικά (Donald et 
al. 2001, Newton 2004, Vickery et al. 2004b). Στοιχεία που αφορούν στην οικολογία, 
αφθονία και κατανοµή των οργανισµών απαιτούνται άµεσα από διάφορα τοπία και 
τύπους καλλιεργειών. 
Λοφώδη και ορεινά γεωργικά τοπία, αποτελούµενα από µικρά αγροκτήµατα, 
είναι πολύ ελκυστικά για πολλά είδη πουλιών εξαιτίας της ετερογένειας στη δοµή, τη 
φυσιογνωµία της φυτικής κάλυψης και τη διαθεσιµότητα φυσικών πόρων (Farina 
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1989). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου τα αγροοικοσυστήµατα 
διαθέτουν σηµαντική ετερογένεια και η ορνιθοπανίδα επηρεάζεται περισσότερο από 
τους φυτοφράχτες και τα διαθέσιµα δέντρα, παρά από τις καλλιεργητικές φροντίδες. 
Σε περιπτώσεις µείωσης της καλλιεργητικής δραστηριότητας, συµβαίνουν γρήγορα 
αλλαγές στη φυσιογνωµία του τοπίου, όπως εισβολή θάµνων και δέντρων στα 
χωράφια, οι οποίες οδηγούν συνήθως σε πτώση της ποικιλότητας και στον εποχιακό 
κύκλο του πληθυσµού των πουλιών. 
Σε εγκαταλειµµένες γεωργικές εκτάσεις, η βόσκηση του ζωϊκού κεφαλαίου 
συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των ειδών πουλιών, ειδικά κατά τη διάρκεια του 
φθινοπώρου και του χειµώνα. Αυτό το τοπίο προσελκύει στρουθιόµορφα, όπως  
Fringilla coelebs, Carduelis chloris, Anthus spinoletta και A. pratensis κ.α. 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η σηµασία αυτού του τοπίου για τις κοινότητες των 
πουλιών και να ερευνηθεί η δυναµική τους σε σχέση µε την καλλιεργητική 
δραστηριότητα, πραγµατοποιήθηκαν από το 1979 µακροπρόθεσµες µελέτες σε µια 
περιοχή των Απεννίνων της Ιταλίας (Farina 1988), όπου οι πληθυσµοί των πουλιών 
µελετήθηκαν κατά µήκος µιας ευρείας υψοµετρικής κλίµακας από τα 100m έως τα 
1000m. Οι σηµαντικότερες καλλιέργειες ήταν: ελαιώνες και αµπελώνες στους λόφους 
µε προσανατολισµό νοτιοδυτικό, µηδική και αραβόσιτος στις πληµµυριζόµενες 
κοίτες, λιβάδια, ζώνες καλαµποκιού και πατάτας. Οι βοσκότοποι για το ζωικό 
κεφάλαιο καταλάµβαναν την κορυφή των λόφων (800-1.000m). Εξήχθη το 
συµπέρασµα ότι η δοµή της κοινότητας των πουλιών στα καλλιεργήσιµα εδάφη ήταν 
πιο σύνθετη απ’ ό,τι στις γειτονικές δασικές περιοχές και κατά ένα µεγάλο µέρος 
εξαρτώµενη από την αγροτική δραστηριότητα.  
Στη λεκάνη απορροής του ποταµού Πορταϊκός στο Νοµό Τρικάλων, µια 
έρευνα εξέτασε τις σχέσεις µεταξύ αριθµού ειδών πουλιών και αφθονίας τους σε 
διάφορα ενδιαιτήµατα και χρήσεις γης από το Μάιο 1997 µέχρι τον Απρίλιο 1998 
(Sfougaris et al. 1998). Η περιοχή έρευνας ταξινοµήθηκε σε 10 τύπους ενδιαιτηµάτων 
:φυσικό δάσος ελάτης, πυκνό δάσος ελάτης, δάσος ελάτης µε διάκενα, νεαρό 
δρυοδάσος, δάσος δρυός µε ανοίγµατα, δάσος δρυός µε αγροτικές εκτάσεις, παρόχθιο 
δάσος, οπωρώνες, υπαλπικά λιβάδια και καλλιεργούµενες εκτάσεις. Το γεωργικό 
έδαφος διανέµεται στα διάφορα µωσαϊκά συστήµατα των δασικών περιοχών και 
ασκείται σε αυτό ήπιας µορφής γεωργία. Η έρευνα έδειξε ότι η υψηλότερη πυκνότητα 
πουλιών καταγράφηκε στις καλλιεργούµενες εκτάσεις το καλοκαίρι (6,3 άτοµα /10ha) 
και η χαµηλότερη στο ελατοδάσος µε ανοίγµατα το χειµώνα (0,3 άτοµα /10ha), άρα 
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τοπία που χαρακτηρίζονται ετερογενή µπορούν να υποστηρίξουν µεγάλη 
ποικιλοµορφία πουλιών (Sfougaris et al. 1998). 
Η κατανοµή της ορνιθοπανίδας σε διάφορους τύπους ενδιαιτηµάτων έχει 
µελετηθεί ιδιαίτερα σε περιοχές ειδικής προστασίας. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν, όχι µόνο τους πληθυσµούς των 
«άγριων πουλιών» στα ενδιαιτήµατά τους, αλλά και επαρκούς έκτασης και ποικιλίας 
ενδιαιτήµατος, καθόρισαν κατάλληλες περιοχές ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» 
(Ζ.Ε.Π).  
Στην Ελλάδα καθορίστηκαν 196 Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Heath 
et al. 2000). ∆ύο από αυτές, το όρος Μενοίκιο, που βρίσκεται µεταξύ της οροσειράς 
της Ροδόπης και του Παγγαίου, και ο Χολοµώντας, που βρίσκεται στο νοµό 
Χαλκιδικής, µε υψόµετρα που ποικίλλουν από 100m έως και 1963m µελετήθηκαν 
από τους Στάη και Πυροβέτση (2006). Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή της 
ορνιθοπανίδας, ιδιαίτερα για τα είδη της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (Tucker et al. 1995) 
και η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την κατανοµή της µεταξύ των 
διαφόρων ενδιαιτηµάτων, όπως δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές, είτε ως ενιαία 
τµήµατα είτε ως δασικά ανοίγµατα, εγκαταλειµµένες γεωργικές εκτάσεις, 
καλλιεργούµενες εκτάσεις κ.ά. Ακόµη πραγµατοποιήθηκε ταξιθέτηση των ειδών σε 
συνάρτηση µε τις µεταβλητές χρήση γης, γειτνίαση µε άλλα ενδιαιτήµατα και την 
ανθρώπινη παρουσία. Παρατηρήθηκε ότι τα ορεινά χορτολίβαδα του Μενοικίου 
διέθεταν τη µέγιστη ποικιλότητα ειδών (17 είδη) της Οδηγίας 79/409, σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα ενδιαιτήµατα, δεδοµένου ότι υπήρχε περιορισµένη ανθρώπινη όχληση. 
Ακολούθησαν οι ανοιχτές χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ προέκυψε ότι το «κλείσιµο» 
αυτών ευνοεί µόνο ορισµένα δασικά είδη. 
Σε άλλη έρευνα, ιδιαίτερα αυξηµένη ποικιλότητα ειδών ορνιθοπανίδας (17 
είδη πουλιών) παρατηρήθηκε στις λιβαδικές εκτάσεις µεταξύ αγροτικών 
οικοσυστηµάτων της περιοχής ∆ολίχης Ελασσόνας (υψόµετρο 590m) (Σφουγγάρης 
και Τσιλιγιάννης 2004). Ειδικότερα καταγράφηκε ο αριθµός των ειδών πουλιών που 
φωλιάζουν σε κάθε τύπο ενδιαιτήµατος, καθώς και η πυκνότητα των 
αναπαραγόµενων ζευγαριών ανά εκτάριο. Οι δύο αυτές παράµετροι συγκρίθηκαν 
µεταξύ των εξής τύπων ενδιαιτηµάτων: λιβάδια, σιτηρά, καπνός, οικοτόνος (λιβάδι-
σιτηρά), φυτοφράχτης, φυτεία ψευδακακίας. Η ανάλυση των µετρήσεων πεδίου 
έδειξε ότι αναφορικά µε τον αριθµό αναπαραγόµενων ζευγαριών ανά εκτάριο που 
στηρίζει το κάθε ενδιαίτηµα, υπερτερεί σηµαντικά ο φυτοφράχτης (72,6) ενώ 
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σηµαντική συνεισφορά είχαν το λιβάδι (4,6) και ο οικοτόνος (4,1). Αναφορικά µε τον 
αριθµό ειδών το λιβάδι (17 είδη), ο οικοτόνος (19 είδη) και ο φυτοφράχτης (15 είδη) 
ήταν τα σηµαντικότερα ενδιαιτήµατα. 
 
2.8 Επίδραση της ετερογένειας του ενδιαιτήµατος και του ορίου (edge effect) 
στην ποικιλότητα της εντοµοπανίδας και ορνιθοπανίδας 
 
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο των αγροοικοσυστηµάτων είναι ο οικοτόνος 
µεταξύ σχετικά οµοιογενών γειτονικών ενδιαιτηµάτων και οι οικολογικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Ως οικοτόνος ορίζεται η µεταβατική εκείνη ζώνη 
µεταξύ δύο γειτονικών κλειστών βιοκοινοτήτων και αναφέρεται στις ιδιάζουσες 
αβιοτικές συνθήκες και βιοτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των (Βερεσόγλου 2002). 
Περιέχονται είδη που ζουν και στις δύο βιοκοινότητες καθώς και είδη που δεν 
περιέχονται σε καµία από τις δύο βιοκοινότητες. Υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον για 
την αλληλεπίδραση µεταξύ των οικοτόνων και της βιοποικιλότητας των ειδών, επειδή 
αυτοί χρησιµεύουν, είτε ως εµπόδια είτε ως διάδροµοι στην µετακίνηση των 
πληθυσµών ή αντιπροσωπεύουν µοναδικά ενδιαιτήµατα που ευνοούν κάποια είδη και 
είναι αφιλόξενοι για άλλα (Holland et al. 1991). Το όριο του δάσους είναι ένας τύπος 
οικοτόνου που έχει γίνει το σηµείο εστίασης µελετών και προσπαθειών διατήρησής 
του, επειδή η προοδευτική καταστροφή και ο κατακερµατισµός των ενδιαιτηµάτων 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των δασικών ορίων σε µερικές περιοχές, ενώ σε άλλες έχει 
εξαφανιστεί λόγω των πρόσφατων φυτειών ή της εγκατάλειψης των καλλιεργήσιµων 
εδαφών (Saunders et al. 1991). 
  Στην Ουγγαρία µελετήθηκε η χωρική κατανοµή των αρθροπόδων της 
οικογένειας Carabidae και οι επιδράσεις του οικοτόνου στην ποικιλότητά τους κατά 
µήκος δύο διαδροµών µεταξύ δάσους και λιβαδιού µε παγίδες τύπου pitfall (Magura 
2002). Τα κολεόπτερα της οικογένειας Carabidae είναι προτιµώµενα είδη για 
συγκριτικές οικολογικές µελέτες, γιατί είναι ευαίσθητα στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και τις αλλαγές ενδιαιτηµάτων (Niemela et al. 1993). ∆ιακρίθηκαν πέντε 
οµάδες ειδών: είδη µη ειδικευµένα σε κάποιο ενδιαίτηµα, µη ειδικευµένα δασικά, 
είδη που προτιµούν τις πόες, είδη ειδικευµένα στα δάση και είδη που προτιµούν τα 
δασικά όρια. Για παράδειγµα, το κολεόπτερο Carabus violaceus  βρέθηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στο λιβάδι, ενώ το Molops piceus ήταν το αφθονότερο στο λιβάδι. Η 
µελέτη αποκάλυψε µια σηµαντική επίδραση του ορίου του δάσους στα Carabidae, 
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των οποίων η αφθονία ήταν σηµαντικά υψηλότερη στο δασικό όριο και στο λιβάδι 
απ’ ό,τι στο εσωτερικό του δάσους. Έχει ύψιστη σηµασία η διαχείριση των δασικών 
ορίων, καθώς λειτουργούν ως φυσικές δεξαµενές για τη διασπορά και εποίκηση των 
Carabidae στα παρακείµενα ενδιαιτήµατα µετά την καταστροφή κάποιου από αυτά.  
 
           Εικόνα 6. Αγροί σιτηρών και φυτείες ψευδακακίας στα όρια του δρυοδάσους. 
 
 Το φαινόµενο του κατακερµατισµού ενός ενδιαιτήµατος και της επίδρασης 
του ορίου (edge effect) (Εικόνα 6) που το ακολουθεί, έχει ως αποτέλεσµα την 
εµφάνιση σηµαντικής ποικιλότητας και στην ορνιθοπανίδα. Φυσικά υπάρχουν 
εσωτερικά είδη που προτιµούν την οµοιογένεια, αλλά κι αυτά παρατηρούνται σε 
µικρή απόσταση από τη ζώνη επαφής των διαφορετικών ενδιαιτηµάτων (forest edge 
birds) (Στάης και Πυροβέτση 2006). Έχει αποδειχθεί ότι η προστασία της υψηλής 
αφθονίας και της ποικιλότητας ειδών πουλιών στις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
συνδέονται έντονα µε την παρουσία στοιχείων του τοπίου που δεν αφορούν την 
καλλιέργεια, φυτοφράχτες (O’ Connor and Shrubb 1986, Fuller et al. 1997) και ειδικά 
δασύλλια που συνιστούν κατάλληλα ενδιαιτήµατα για φώλιασµα για τα περισσότερα 
αγροτικά είδη (Kujawa and Tryjanowski 2000).  
Τα πουλιά των αγροοικοσυστηµάτων έχουν µία ισχυρή εξάρτηση από το 
σιτάρι και τους σπόρους της αυτοφυούς χλωρίδας που βρίσκονται στα υπολείµµατα 
των καλλιεργειών, καθώς και από τα έντοµα που βρίσκονται στους φυτοφράχτες και 
στα ακαλλιέργητα περιθώρια των χωραφιών. Με τις αλλαγές που συνέβησαν, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, οι γεωργικές επιχειρήσεις είχαν κάποιο οικονοµικό 
όφελος, αλλά οι πληθυσµοί των πουλιών υπέστησαν σοβαρές µειώσεις. Σε αυτό το 
αποτέλεσµα οδήγησαν η αύξηση της έκτασης χωραφιών µε την αφαίρεση των 
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φυτοφραχτών, τα ισχυρότερα φυτοφάρµακα και η αλλαγή από τα εαρινά σιτηρά µε 
υπολείµµατα καλαµιών στη φθινοπωρινή σπορά και απώλεια των χρηστικών 
υπολειµµάτων. Μια σχετική µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Πολωνία σε αναδασω- 
µένες περιοχές µεταξύ γεωργικών καλλιεργειών µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
αποκαλούµενα «είδη των αγροτικών περιοχών», που αναγνωρίζονται ως οι 
περισσότερο ζηµιωµένοι οργανισµοί από την ανάπτυξη της γεωργίας (Kujawa 2002). 
Καταγράφηκαν περίπου 70 είδη αναπαραγόµενων πουλιών σε αυτά τα δασύλλια 
(Kujawa 1997). Τα είδη που συνδέονται στενά µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
έδειξαν µείωση κατά 30% της πυκνότητας του πληθυσµού τους (Miliaria calandra, 
Emberiza hortulana, Lanius collurio, Sturnus vulgaris), ενώ οι βιοκοινότητες των 
ειδών που συνδέονται µε δάσος ή δασύλλια αυξήθηκαν ή δεν µεταβλήθηκαν.  
Μια άλλη µελέτη διερεύνησε την ποικιλοµορφία των πουλιών στα διάκενα 
ενός τοπίου, συγκρίνοντας συναθροίσεις πουλιών µεταξύ του κλειστού δάσους, του 
ανοικτού γεωργικού ενδιαιτήµατος και των δασικών διακένων, σε µία τυπική µικτή 
περιοχή µε δασικές και καλλιεργήσιµες εκτάσεις στο νότιο Βέλγιο, αντιπροσωπευτικό 
τοπίο της Β.∆. Ευρώπης (Paquet et al. 2006). Ο πλούτος των ειδών και ο «δείκτης 
αξίας διατήρησης» (conservation value index), που ενσωµατώνει τη συχνότητα 
παρουσίας ενός είδους στην εξεταζόµενη περιοχή µε το καθεστώς παρουσίας στην 
Ευρώπη, ήταν υψηλότεροι για τα ενδιαιτήµατα των ορίων και των διακένων του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Ο γενικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της 
γεωργίας, από παραγωγικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, σε µια περιοχή του 
ορεινού χώρου, υπό το πρίσµα των αλλαγών που έχει επιφέρει στο συνολικό πλαίσιο 
της πρωτογενούς παραγωγής η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) µε όλες τις µέχρι 
σήµερα τροποποιήσεις της. Με δεδοµένη την σε µεγάλο βαθµό εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας των ορεινών γαιών τα τελευταία χρόνια, δόθηκε έµφαση στις 
επιπτώσεις που αυτή µπορεί να έχει στον πλούτο και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.  Αναλυτικότερα, οι επιµέρους σκοποί της έρευνας ήταν: 
 Να γίνει µια πρώτη αποτίµηση και σύγκριση αποδόσεων των καλλιεργειών 
µεταξύ µιας ορεινής, ηµιορεινής και µιας πεδινής περιοχής. 
 Η καταγραφή της ποικιλότητας και της αφθονίας των ειδών της εντοµοπανίδας 
στους διάφορους τύπους ενδιαιτήµατος µιας ήπιας διαχειριζόµενης αγροτικής 
περιοχής.  
 Η καταγραφή των ειδών και της αφθονίας του αναπαραγόµενου πληθυσµού των 
πουλιών ανά τύπο ενδιαιτήµατος στην ίδια περιοχή.  
 Να τεκµηριωθεί εάν η γεωργία ήπιας µορφής συνδέεται µε υψηλή βιοποικιλότητα 
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4.1 Οριοθέτηση της περιοχής  
 
Το Φλαµπουρέσι (υψόµετρο 800m, συντεταγµένες 39ο50΄44΄΄ και 21ο42΄30΄΄)  
βρίσκεται στα Αντιχάσια Όρη (µεγαλύτερες κορυφές: Μετερίζια 1382m και Οξιά 
1416m) τα οποία αποτελούν κοινή περιοχή των Νοµών Τρικάλων, Γρεβενών και 
Λάρισας. Αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου Τυµφαίων (∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα: Κονισκός, Μαυρέλι, Καλλιθέα, Λογγάς, Φλαµπουρέσι, Γερακάρι, 



















Εικόνα 7. Χάρτης του Νοµού Τρικάλων. 
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Το περιβάλλον της κτηµατικής περιφέρειας του Φλαµπουρεσίου είναι γενικά 
ορεινό, συνολικής έκτασης 2.311,00 ha, εκτός µίας πεδινής έκτασης 412 ha που έχει 
χαρακτηριστικά υψιπέδου. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από µωσαϊκότητα µε το µεγαλύ- 
τερο τµήµα να καλύπτεται από την παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης Quercetalia 
pubescentis, τα ξηρά πυριτικά λιβάδια, τη θαµνώδη βλάστηση και τις γεωργικές 
εκτάσεις, το µέγεθος των οποίων ποικίλλει από 15 έως 25ha. Ιδιαίτερα όσο αφορά 
στην έκταση του δάσους, αυτό αντιπροσωπεύεται από την ένωση Quercion confertae, 
ενώ το κύριο είδος είναι η πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto). Σε πολύ µικρή 
αναλογία απαντώνται και η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), το πουρνάρι 
(Quercus coccifera) και ο ανατολικός γαύρος (Carpinus orientalis).  
Το σύστηµα των καλλιεργειών είναι εκµηχανισµένο, αλλά σαφέστατα 
λιγότερο εντατικό σε σχέση µε την πεδινή περιοχή της Θεσσαλίας. Η γεωργία 
προσανατολίζεται στη χαµηλών εισροών-ήπιας µορφής καλλιέργεια, κυρίως σιτηρών 
(25% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης), ενώ δεύτερη σε έκταση είναι η 
φυτεία ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia) (20%) (Εικόνα 8). Οι  εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση κατέχουν το 42%. Καλλιεργούνται επίσης σε µικρότερη κλίµακα 
καλαµπόκι, ψυχανθή και πατάτες (Ο.Σ.∆.Ε. - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Τρικάλων 2006). 
Οι κάτοικοι του Φλαµπουρεσίου είναι 304 άτοµα, σύµφωνα µε την τελευταία 
απογραφή του 2001 (ΕΣΥΕ) και το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ξεπερνά 
το 28% του συνολικού πληθυσµού. Ο συνολικός πληθυσµός παρουσίασε µία 
σηµαντική µείωση της τάξης του 7,5% µεταξύ των ετών 1986-2006. 
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Εικόνα 8. Ποσοστό (%) της έκτασης της περιοχής έρευνας που κατείχε το 2006 κάθε τύπος καλλιέργειας.   
 
4.2 Γεωλογικά και Εδαφολογικά χαρακτηριστικά  
 
Το µητρικό πέτρωµα συνίσταται κυρίως από ασβεστόλιθο και φλύσχη. Στα 
σηµεία εκείνα στα οποία η περιοχή καλυπτόταν µε δάση δρυός στο παρελθόν, η 
βλάστηση είναι τώρα υποβαθµισµένη και η περιοχή καλύπτεται από ποώδη 
βλάστηση, ενώ κατά τόπους αποκαλύπτεται το µητρικό πέτρωµα. Η χαραδρωτική 
διάβρωση κάνει έντονη την εµφάνισή της στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής, ιδίως 
όπου επικρατεί υποβαθµισµένη βλάστηση αειφύλλων πλατύφυλλων, λόγω 
ανθρωπογενούς επίδρασης (Μελιάδης και συνεργάτες 2004).  
Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής Φλαµπουρεσίου που εκτείνεται ΒΒ∆  
και ΝΝΑ (Ζ3Ζ4-424-1-∆3ΒΝ) (Εικόνα 9) του οικισµού ανήκει στους µολασικούς 
σχηµατισµούς (80%) της µεσοελληνικής αύλακας του Μειοκαίνου που αντιστοιχεί 
χρονολογικά στη σειρά του Τσοτυλίου, µε βαθύ έδαφος και µέτριες κλίσεις. Η 
τελευταία συνίσταται από κροκαλοπαγή, ψαµµίτες και µάργες, ενώ η σύνδεση των 
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και σχηµατίζουν εδάφη χονδρόκοκκα ή και ελαφράς κοκκοµετρικής σύστασης µε υφή 
αµµοαργιλοπηλώδη ή αµµοπηλώδη ή πηλοαµµώδη και δευτερευόντως ιλυώδη ή 
ιλυοπηλώδη. Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής Φλαµπουρεσίου που εκτείνεται 
ΒΒΑ (Τ3Τ7-111-1-∆9ΒΕ) του οικισµού ανήκει στους γνεύσιους σχηµατισµούς (20%) 
που είναι κρυσταλλικοί και κατά θέσεις σχιστώδεις µε βαθύ έδαφος και ελαφρές 
κλίσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση του οικισµού και µετά τους γνεύσιους, απαντούν 
γνεύσιοι που υπέστησαν µεταµόρφωση κυρίως προς προαλπικά, βασικά, αλλά και 
όξινα, εκρηξιγενή πετρώµατα. Τα υλικά αυτά αποσαθρώνονται και σχηµατίζουν 
εδάφη µετρίως χονδρόκοκκα έως µέσα. Πρόκειται για εκπλυµένα εδάφη, µικρής 
γονιµότητας µε βαθµό οξύτητας pH <6,5 (Τούλιος, προσωπική επικοινωνία). Το 
µεγαλύτερο µειονέκτηµα είναι ότι το έδαφος της περιοχής έρευνας είναι άλλοτε βαθύ 
και άλλοτε αβαθές µε µεγάλη κλίση, όπως στις περισσότερες ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας. Το έδαφος εµφανίζεται αργιλλοαµµώδες,  µε χαµηλή γονιµότητα, καθώς 
και η ποσότητα της οργανικής ουσίας στο έδαφος θεωρείται µικρή. 
      
    Εικόνα 9. Χάρτης γαιών του Φλαµπουρεσίου (βλ. εξήγηση στο κείµενο) (Ινστιτούτο   
    Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων). 
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Ένα µέρος της εδαφολογικής περιοχής των Σπαθάδων συνίσταται από εδάφη 
µε υπέδαφος λεπτόκοκκο και υπόστρωµα µετρίως λεπτόκοκκο έως λεπτόκοκκο, καλά 
στραγγιζόµενα (266 µε εδαφοσειρά Β43./..Ο(Αxh), έκτασης 520 στρεµµάτων και µε 
εδαφικό τύπο alfisoil 4) (Εικόνα 10).  
 
Εικόνα 10. Χάρτης εδαφοσειρών του Νοµού Τρικάλων. Το χρωµατισµένο τεµάχιο αφορά ένα µέρος της 
αγροτικής περιοχής Σπαθάδων (βλ. εξήγηση στο κείµενο) (Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόµησης 
Εδαφών Λάρισας 1991).  
 
Αντίστοιχα, για την περιοχή της Ράξας από τον χάρτη εδαφοσειρών προκύπτει 
ότι για την περιοχή 43 µε εδαφοσειρά Α22./..3(Εfx) τα εδάφη έχουν υπέδαφος και 
υπόστρωµα µέσο έως µετρίως λεπτόκοκκο, υπερβολικά στραγγιζόµενο µε εδαφικό 
τύπο entisoil 2 και 3 έκτασης 1055 στρεµµάτων, ενώ άλλο µέρος της περιοχής έχει τα 
εδάφη µε λεπτόκοκκο υπέδαφος και υπόστρωµα µετρίως λεπτόκοκκο έως 
λεπτόκοκκο καλά στραγγιζόµενα (98 µε εδαφοσειρά B43./..3(Εfx), έκτασης 650 
στρεµµάτων µε εδαφικό τύπο entisoil 3,4 και 5) (Εικόνα 11). 
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      Εικόνα 11. Χάρτης εδαφοσειρών του Νοµού Τρικάλων. Το χρωµατισµένο τεµάχιο αφορά ένα µέρος   
      της αγροτικής περιοχής Ράξας (βλ. εξήγηση στο κείµενο) (Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και   
      Ταξινόµησης Εδαφών Λάρισας 1991).  
 
4.3 Μετεωρολογικά στοιχεία  
 
Η κατανοµή της βροχής που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, καθώς και τις 
υπόλοιπες µεσογειακές χώρες ακολουθεί αντίθετη πορεία µε αυτή της θερµοκρασίας. 
Την εποχή των βροχών οι χαµηλές θερµοκρασίες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των 
φυτών και την εποχή των ευνοϊκών θερµοκρασιών δεν υπάρχουν πολλές 
βροχοπτώσεις. Χαρακτηριστικό αυτής της κατανοµής είναι ότι αξιοποιείται µέρος 
µόνο της βλαστικής περιόδου, ενώ σηµαντικό µέρος µένει αναξιοποίητο (Φασούλας 
και Φωτιάδης 1984).  
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Στην περιοχή του Φλαµπουρεσίου το κλίµα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, 
επικρατούν ξηροί άνεµοι Β.Α. και βροχοφόροι Ν.∆. Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 
κυµαίνεται µεταξύ 600-800 mm και το χειµώνα πέφτει αρκετό χιόνι. 
 
Εικόνα 12. Χάρτης κατανοµής της βροχής στην Ελλάδα (Πηγή: http 4).  
 
Η διακύµανση του µέσου ετήσιου ύψους βροχής της περιόδου 1960-2002 
σύµφωνα µε το µετεωρολογικό σταθµό της Καλαµπάκας, φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί:  
ΚΥΜΑΝΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ
















ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΥΕΤΟΥ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
 
              Εικόνα 13. ∆ιακύµανση του µέσου ετήσιου ύψους βροχής για την περίοδο 1960-2002 (Μ.Σ.   
              Καλαµπάκας). 
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   Με βάση τα µετεωρολογικά δεδοµένα από τον Μετεωρολογικό Σταθµό της 
Καλαµπάκας (Πίνακας 1) προκύπτει το παρακάτω οµβροθερµικό διάγραµµα (Εικόνα 
14), όπου φαίνεται καθαρά ότι η ξηροθερµική περίοδος ξεκινά στα µέσα Μαΐου και 
λήγει στα µέσα Σεπτεµβρίου.   
 
Πίνακας 1. Μέσες µηνιαίες τιµές θερµοκρασίας και µέσα µηνιαία ύψη βροχής για την περιοχή 
Καλαµπάκας  τη χρονική περίοδο 1987-1997 (Μετεωρολογικός Σταθµός Καλαµπάκας). 
 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆Ε 
oC 5,845 7,07 10,15 14,4 19,58 25,02 27,35 25,1 21,53 15,82 9,985 6,46 



















































                 Εικόνα 14. Οµβροθερµικό διάγραµµα για την περιοχή Καλαµπάκας (1987-1997). 
 
 Από το 1997 και µετέπειτα τα µετεωρολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού 
Σταθµού  της Καλαµπάκας δεν επεξεργάζονται από την Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία και γι’αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά στοιχεία από τον 
Μετεωρολογικό Σταθµό των Τρικάλων (Πίνακας 2). Οπότε προέκυψε το 
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Πίνακας 2. Μέσες µηνιαίες τιµές θερµοκρασίας και µέσα µηνιαία ύψη βροχής για την περιοχή 
Φλαµπουρεσίου τη χρονική περίοδο 1996-2006 (Μετεωρολογικός Σταθµός Τρικάλων). 
 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆Ε 
oC 5,518 7,045 10,736 15,236 21,455 26,345 25,36 26,982 21,927 16,682 10,673 7,009 


























































               Εικόνα 15. Οµβροθερµικό διάγραµµα για την περιοχή Τρικάλων (1996-2006). 
 
4.4 Καθεστώς Προστασίας  
 
Το Φλαµπουρέσι ανήκει στις περιοχές που προτάθηκαν από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της χώρας µας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Περιοχές Ειδικής 
Προστασίας (SPAs) στα πλαίσια εφαρµογής της Οδηγίας 79/409 για τα πουλιά, διότι 
αποτελεί ενιαίο ενδιαίτηµα για πολλά είδη ορνιθοπανίδας. Στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, ως τόπος µε την 
ονοµασία «Όρη Αντιχάσια-Μετέωρα». Ένα σηµαντικό γνώρισµα της περιοχής που 
την καθιστά σηµαντική από οικολογική άποψη, είναι η βιοποικιλότητά της. 
Φιλοξενούνται µεγάλοι πληθυσµοί αρπακτικών πουλιών, µία από τις τέσσερις 
αποικίες του τσίφτη (Milvus migrans), είδος που απειλείται άµεσα µε εξαφάνιση από 
την Ελλάδα και ανήκει στα τρωτά της Ευρώπης. Γενικά, ένας µεγάλος αριθµός 
απειλούµενων µόνιµων και µεταναστευτικών ειδών που προστατεύονται από τη 
διεθνή και την ελληνική νοµοθεσία συναντώνται στην περιοχή. Η σπανιότητα της 
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ορνιθοπανίδας στον τόπο «Αντιχάσια-Μετέωρα» είναι η ακόλουθη (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
2000): 
 Υπάρχουν 46 είδη του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί 
διατήρησης των άγριων πτηνών». Για τα είδη αυτά η Οδηγία προβλέπει ειδικά 
µέτρα διατήρησης τους καθώς και δηµιουργία περιοχών ειδικής προστασίας 
(SPAs).  
 Υπάρχουν 117 είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II  των αυστηρά 
προστατευόµενων ειδών της Σύµβασης για την Προστασία της Άγριας Ζωής 
και των Φυσικών Βιοτόπων της Ευρώπης (Σύµβαση Βέρνης). 
 Υπάρχουν 71 είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I (απειλούµενα 
αποδηµητικά), καθώς και τα είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II 
(αποδηµητικά είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσµενής) της 
∆ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας 
πανίδας (Σύµβαση Βόννης). 
 Υπάρχουν 24 είδη που περιλαµβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των 
απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Από αυτά 4 κατατάσσονται στα 
Ε1 (είδη που κινδυνεύουν άµεσα µε εξαφάνιση),1 κατατάσσεται στα Ε2 (είδη 
που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, όχι όµως άµεσα), 11 στα V ( τρωτά), 4 στα R 
(σπάνια) και 4 στα Κ (ανεπαρκώς γνωστά). 
 Υπάρχουν 59 είδη που χρειάζονται Προστασίας SPEC 1-3 µε δυσµενές 
καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη. Από αυτά 1 είδος περιλαµβάνεται στα 
SPEC 1 (είδη παγκοσµίως απειλούµενα), 15 είδη περιλαµβάνονται στα SPEC 
2 (είδη συγκεντρωµένα στη Ευρώπη), και 43 είδη στα SPEC 3 (είδη µη 
συγκεντρωµένα στην Ευρώπη, αλλά µε δυσµενές καθεστώς διατήρησης). 
Επίσης, υπάρχουν 29 είδη που περιλαµβάνονται στα SPEC 4 (µε ευνοϊκό 
καθεστώς διατήρησης, αλλά συγκεντρωµένα στην Ευρώπη). 
 Υπάρχουν 61 είδη µε Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής (European Threat Status) 
διάφορο του Ασφαλούς. Από αυτά 7 κατατάσσονται στα Ε (Κινδυνεύοντα), 
24 στα V (Τρωτά), 10 στα R (Σπάνια), και 20 στα D (Είδη σε µείωση). 
 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει το καθεστώς προστασίας και βαθµού απειλής των 
ειδών ορνιθοπανίδας, ενώ ο πίνακας 4 παρουσιάζει το συσχετισµό της ορνιθολογικής 
αξίας της περιοχής Αντιχάσια-Μετέωρα και της Ελλάδας για επιλεγµένα είδη. 
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Πίνακας 3. Καθεστώς προστασίας και βαθµός απειλής των ειδών του τόπου «Αντιχάσια-Μετέωρα» του 
∆ικτύου Natura 2000 (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 2000). 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
& ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ 
Παρ.Ι Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 46 
Παρ. ΙΙ Σύµβασης Βέρνης 117 
Παρ. ΙΙ Σύµβασης Βόννης 71 
Κόκκινο Βιβλίο Ελλάδας 24 
Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής 61 
1SPEC 1 1 
SPEC2 15 
SPEC 3 43 
SPEC 4 29 
 1SPEC 1: Είδη παγκοσµίως απειλούµενα, SPEC 2: Είδη που απαντώνται µόνο στην Ευρώπη και 
απειλούνται, SPEC 3: Απειλούµενα είδη που απαντώνται και εκτός της Ευρώπης, SPEC 4: Είδη µε 
ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, αλλά απαντώνται µόνο στην Ευρώπη.  
 
Πίνακας 4. Συσχετισµός της ορνιθολογικής αξίας του βιοτόπου Αντιχάσια-Μετέωρα και της Ελλάδας για 





(σε αναπαραγόµενα ζευγάρια) 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(σε αναπαραγόµενα ζευγάρια) 
      ΠΕΡΙΟΧΗ/ 
ΕΛΛΑ∆Α % 
Λευκοτσικνιάς 20-30 1055-1232 1,5-3 
Μαυροπελαργός 2-3 50-80 4-6 
Τσίφτης 5-6 10-30 17-60 
Ασπροπάρης 10> 100-200 5-10 
Φιδαετός 7-10 300-500 1,5-3 
Αετογερακίνα 2-3 200-300 10 
Κραυγαετός 4> 60-80 5-7 
Χρυσογέρακο 3 30-40 7,5-10 
Σταυραετός 1 100-150 6,5-1 
Πετρίτης 5-6 200-300 1,5-3 
 
 Όσο αφορά άλλα είδη, έχουν καταγραφεί θηλαστικά που περιλαµβάνονται 
στον κατάλογο απειλούµενων ζώων του CORINE (1991), ερπετά, ασπόνδυλα, κυρίως 
λεπιδόπτερα, απειλούµενα στην Ευρώπη (Lasiomatta petropolitana) (Έργο LIFE-
Φύση Β4-3200/97/243 2000). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία δύο 
στενοενδηµικών φυτικών ειδών, της Centaurea kalabakensis και της Centaurea 
lactiflora σε µικρούς πληθυσµούς στα όρια Φλαµπουρεσίου και Κονισκού.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
5.1 Πρωτογενής παραγωγή  
 
 Αναφορικά µε την πρωτογενή παραγωγή, εξετάστηκαν οι περιοχές 
Φλαµπουρεσίου, σε υψόµετρο 800m ως δείγµα του ορεινού αγροτικού χώρου, η 
περιοχή του χωριού Σπαθάδες που χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινή-µειονεκτική, αφού 
εκτείνεται σε υψόµετρο < 500m και η περιοχή του χωριού Ράξα που αποτελεί αµιγώς 
πεδινή περιοχή.  
Τα στοιχεία σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα (στρέµµατα ανά καλλιέργεια και 
συνολικές αποδόσεις ανά καλλιέργεια) και ειδικότερα για τις καλλιέργειες: σιτάρι 
(µαλακό και σκληρό), καλαµπόκι, ψυχανθή, δενδρώδεις καλλιέργειες και εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση συγκεντρώθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για την 
χρονική περίοδο 1985-2006. 
 
  5.2 ∆ειγµατοληψίες εντοµοπανίδας και ορνιθοπανίδας 
 
        Εντοµοπανίδα 
 
 Το αγροτικό τοπίο στο Φλαµπουρέσι αποτελεί ένα µωσαϊκό καλλιεργειών. 
Μελετήθηκε η δοµή, σύνθεση και κατανοµή της κοινότητας των ασπονδύλων και πιο 
συγκεκριµένα των εδαφόβιων αρθροπόδων σε επτά διαφορετικά ενδιαιτήµατα, ήτοι 
1) σιτάρι (1.213 στρέµµατα), 2) καλαµπόκι (157 στρέµµατα), 3) εκτάσεις σε αγρανά- 
παυση (2.375 στρέµµατα), 4) δασωµένες γεωργικές εκτάσεις µε φυτείες ψευδακακίας 
(1.100 στρέµµατα), 5) λιβάδια, 6) οικοτόνος καλλιεργειών-δρυοδάσους και 7) 
δρυοδάσος µε τη χρήση παγίδων pitfall. Όλη η περιοχή έρευνας χωρίσθηκε σε 14 
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Σχήµα 1. Οι 14 υποπεριοχές δειγµατοληψίας της περιοχής Φλαµπουρεσίου. 
 
Οι παγίδες τύπου pitfall είναι η πιο γνωστή και συχνότερα χρησιµοποιούµενη 
µέθοδος απογραφής της εντοµοπανίδας στα αγροοικοσυστήµατα. Έχουν 
χρησιµοποιηθεί ευρέως για την αποτύπωση ενδείξεων της ποιότητας των 
ενδιαιτηµάτων (Mossakowski and Paje 1985) και δεικτών διατήρησης της φύσης 
(Margules and Usher 1981, Eyre and Rushton 1989). Η χρήση τους στηρίζεται στην 
υπόθεση ότι εάν είναι τυχαίες οι µετακινήσεις των αρθροπόδων σε µία επιφάνεια, 
τότε η πιθανότητα ενός από αυτά να έρθει σε επαφή µε τα όρια µιας κυκλικής παγίδας 
είναι γραµµική συνάρτηση της διαµέτρου της παγίδας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων 
παραµέτρων επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των παγίδων τέτοιας µορφής (Luff 
1975, Adis 1979). Οι περισσότερες εργασίες αφορούν την τάξη των κολεοπτέρων 
(Niemelä et al. 1990, Obrist and Duelli 1996, Loveï and Sunderland 1996), ενώ οι 
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Santos et al. (2006) χρησιµοποίησαν τις παγίδες pitfall σε ελαιώνες της Πορτογαλίας  
για την παγίδευση µυρµηγκιών. Οι παγίδες τύπου pitfall (cup traps) που χρησιµοποιή- 
   
Εικόνα 16. Παγίδες pitfall σε έκταση αγρανάπαυσης (αριστερά) και σε φυτεία ψευδακακίας (δεξιά). 
 
θηκαν ήταν πλαστικές (διαµέτρου 9cm και βάθους 13 cm) και περιείχαν 50 ml νερό 
και διαβρέκτη, χωρίς να περιέχουν κάποια ελκυστική ουσία (Εικόνα 16). Ο 
διαβρέκτης βοηθάει στη γρήγορη βύθιση των συλλαµβανοµένων εντόµων λόγω 
µείωσης της επιφανειακής τάσης του νερού. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν στο έδαφος 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε το χείλος της παγίδας να είναι εφαπτόµενο ή ελαφρώς κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους.  
Οι παγίδες τοποθετούνταν κάθε τελευταία εβδοµάδα του µήνα (Niemelä et al. 
1990) από το τέλος Μαΐου 2006 έως το τέλος Ιανουαρίου του 2007. Έµεναν στο 
ύπαιθρο για τρεις ηµέρες και συλλέγονταν όλες το ίδιο χρονικό διάστηµα, για να 
αποφευχθεί µεγάλη διαφοροποίηση στο χρονικό διάστηµα έκθεσής τους. Συνολικά 
πραγµατοποιήθηκαν 9 δειγµατοληψίες στη διάρκεια ισάριθµων δειγµατοληπτικών 
περιόδων (µηνών). Για κάθε τύπο ενδιαιτήµατος (7) λαµβάνονταν το µήνα 42 
δείγµατα, δηλαδή συλλέγονταν µηνιαίως 294 δείγµατα, τοποθετώντας σε κάθε 
υποπεριοχή (14 συνολικά) 3 παγίδες ανά ενδιαίτηµα κατά µήκος µιας εγκάρσιας 
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Εικόνα 17. Τοποθέτηση παγίδων pitfall για τη δειγµατοληψία της εντοµοπανίδας στa ενδιαιτήµατα της 
περιοχής έρευνας, όπου             = παγίδα pitfall. 
   
Τα αρθρόποδα που συλλέγονταν στις παγίδες µεταφέρονταν στο εργαστήριο, 
όπου και αποθηκεύονταν σε κατάψυξη µέχρι την αναγνώρισή τους. Κατεστραµµένες 
ή απωλεσθείσες παγίδες, είτε λόγω της βόσκησης των ζώων στην περιοχή έρευνας, 
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στατιστική ανάλυση (Larsen et al. 2003). Η αναγνώριση έγινε σε ενήλικα άτοµα 
µέχρι το επίπεδο του είδους, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Για την αναγνώριση 
χρησιµοποιήθηκαν στερεοσκόπιο, φωτογραφίες, κλείδες συστηµατικής ταξινόµησης, 
τα συγγράµµατα: «Gesellschaft der Naturfreunde, Franckhsche Verlagshandlung» 
(Harde 1988), «Insects of Britain & Northern Europe» (Chinery 1993) για τα 
κολεόπτερα, «Identification Guide to the Ant Genera of the World» (Boldon 1994). 
«Κατάλογος των Ορθόπτερων της Ελλάδας , Catalogue of the Orthoptera of Greece 
I» (Ελληνική Ζωολογική Εταιρία 1984) καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:   
•  http://www.animaldiversity.ummz.umich.edu (University of Michigan) (http 5),   
• http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html (http 6),  
• http://www.delta-intkey.com (http 7) για τα ορθόπτερα, 
• http://www.atlashymenoptera.net/sphecidae.htm (Universite de Mons-Hainant,  
Laboratoire de Zoologie) (http 8) και 
• http://www.antweb.org (California Academy of Sciences) (http 9) για τα 
υµενόπτερα,  
• http://www.Kendall-Bioresearch.co.uk/key (Kendall Bioresearch Services) (http 
10) και 
• http://www.home.hccnet.nl/mp.van.veen/KEYS (http 11) για τα δίπτερα. 
Τέλος, οι επιστηµονικές ονοµασίες αποδόθηκαν µε βάση την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.faunaeur.org (http 12), που αποτελεί βάση δεδοµένων του προγράµµατος 
Fauna Europaea  project (1999-2001).  
 
  Ορνιθοπανίδα 
 
Η έρευνα της ορνιθοπανίδας πραγµατοποιήθηκε από τα τέλη Απριλίου έως τα  
µέσα Ιουνίου του 2006, ώστε να συµπεριλάβει την αναπαραγωγική περίοδο των 
πουλιών (Farina 1995, Jobin et al. 2001). Μελετήθηκε η ποικιλότητα και η αφθονία 
των ειδών της ορνιθοπανίδας, αφού τα πουλιά θεωρούνται καλοί δείκτες της δοµής 
και σύνθεσης ενός ενδιαιτήµατος (Furness and Greenwood. 1993).   
Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνταν από τις πρώτες πρωϊνές ώρες µέχρι τις 
10.30 π.µ. και µόνο τις ηµέρες χωρίς βροχή και άνεµο (Blondel 1981, Cody 1985, 
Collin et al. 1992). Για την αναγνώριση των πουλιών χρησιµοποιήθηκαν διόπτρες 
10x50. ∆ύο παρατηρητές κάθε φορά στο κέντρο της δειγµατοληπτικής επιφάνειας 
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περίµεναν για πέντε λεπτά και µετά κατέγραφαν τα πουλιά που έβλεπαν ή άκουγαν σε 
ακτίνα 50 m κατά τα επόµενα δέκα λεπτά (Bibby et al. 1992). 
Μελετήθηκε η δοµή, σύνθεση και κατανοµή της ορνιθοπανίδας σε επτά 
διαφορετικά ενδιαιτήµατα ήτοι: 1) σιτάρι, 2) καλαµπόκι, 3) εκτάσεις σε αγρανάπαυση 
4) δασωµένες γεωργικές εκτάσεις µε φυτείες ψευδακακίες, 5) λιβάδια, 6) οικοτόνος 
γεωργικών καλλιεργειών-δρυοδάσους και 7) δρυοδάσος. Η επιλογή των δειγµατο- 
ληπτικών επιφανειών ήταν τυχαία και σε καθεµιά καταγράφονταν επιπλέον τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως κύριο είδος φυτοκάλυψης, γειτνιάζοντα 
ενδιαιτήµατα (Sparks et al. 1996) αφού πραγµατοποιήθηκε ταξιθέτηση των ειδών ανά 
ενδιαίτηµα. Τα αποτελέσµατα για κάθε είδος υπολογίστηκαν ως µέσος όρος των 
δειγµατοληπτικών επιφανειών µέσα σε κάθε τύπο ενδιαιτήµατος και εκφράστηκαν ως 
µέσος αριθµός καταγραφών ανά 10 ha σε κάθε απογραφή (Hansen et al. 1995). 
   
5.3 Στατιστική ανάλυση 
 
 Για την εκτίµηση της σηµαντικότητας του τύπου ενδιαιτήµατος ως 
προς την ποικιλία και κατανοµή ειδών εντόµων και πουλιών µεταξύ των επτά 
διαφορετικών ενδιαιτηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι εξής δείκτες βιοποικιλότητας: (1) 
δείκτης πλούτου ειδών S, (2) δείκτης ποικιλότητας Shannon (H΄), (3) δείκτης 
ποικιλότητας Simpson (D), (4) δείκτης κυριαρχίας Berger-Parker (BP) και o (5) 
δείκτης ισοκατανοµής Pielou (Ε) (Magurran 1988). Ο δείκτης ποικιλότητας 
Shannon, σε αντίθεση µε την ποικιλότητα των ειδών (S), δεν επιτρέπει τον σαφή 
διαχωρισµό ενδιαιτηµάτων για οποιοδήποτε taxon, (Lande 1996). Αυτό συµβαίνει 
επειδή οι σχετικές αφθονίες των ειδών δεν µεταβάλλονται σηµαντικά, όταν οι αριθµοί 
των ειδών µεταβάλλονται συνεχώς. Τέλος, επειδή ο συγκεκριµένος δείκτης 
επηρεάζεται πολύ από την παρουσία σπάνιων ειδών στις κοινότητες των εντόµων, 
υπολογίστηκαν και οι άλλοι δείκτες ποικιλότητας και ισοκατανοµής. 
Για την εκτίµηση του βαθµού διαχωρισµού των ενδιαιτηµάτων µε βάση την 
κατανοµή των ειδών σε αυτά, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κατά οµάδες µε 
δενδρογράµµατα (Cluster analysis) µε βάση τη µέθοδο Ward’s (Legendre and Vaudor 
1991, Krebs 1999). 
Ιδιαίτερα όσο αφορά στην εντοµοπανίδα, οι συλλήψεις των εντόµων ανά 
παγίδα µετατράπηκαν σε φυσικό λογάριθµο  ln (x + 1), ώστε οι παραλλακτικότητες 
να οµογενοποιηθούν. Έγινε ανάλυση της επίδρασης του τύπου ενδιαιτήµατος, της 
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εποχής του έτους και της αλληλεπίδρασης του ενδιαιτήµατος µε την εποχή στον 
αριθµό των taxa των εντόµων µε τη µέθοδο της ανάλυσης παραλλακτικότητας 
επαναλαµβανόµενων µετρήσεων (repeated measures analysis of variance) (ANOVA) 
(SPSS 1997). Ως επαναλαµβανόµενος παράγοντας θεωρήθηκαν οι µηνιαίες 
συλλήψεις από 28 Μαΐου 2006 µέχρι 20 Ιανουαρίου 2007 (9 δειγµατοληψίες).    
Σχετικά µε την εξειδίκευση των εντόµων ως προς το ενδιαίτηµα αυτά 
ταξινοµήθηκαν στις εξής πέντε κατηγορίες (Magura 2002): ● µη ειδικευµένα είδη: 
είναι αυτά που αντιπροσωπεύονται καλά σε όλους τους τύπους ενδιαιτηµάτων, ● τα 
ποολιβαδικά είδη: είναι εκείνα που βρίσκονται κυρίως σε ποολίβαδα και σε 
εγκαταλειµµένες αγροτικές εκτάσεις, αλλά όχι σε δασικές, ● τα αγροτικά είδη: είναι 
εκείνα των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, όπως το καλαµπόκι, η βρώµη, το σιτάρι, που 
βρέθηκαν σε καλλιεργούµενες εκτάσεις σε ποσοστό άνω του 70% των συλλεχθέντων 
ατόµων, ● τα λιβαδικά είδη: είναι εκείνα που βρέθηκαν σε λιβαδικά οικοσυστήµατα 
σε ποσοστό άνω του 90% των συλλεχθέντων ατόµων και τέλος τα ● δασικά είδη: 
είναι εκείνα που βρέθηκαν σε δασικά οικοσυστήµατα σε ποσοστό άνω του 90% των 
συλλεχθέντων ατόµων. Επειδή η δειγµατοληπτική περίοδος είναι αρκετά µεγάλη, η 
αριθµητική παρουσία ενός είδους σε κάποιο ενδιαίτηµα καθορίζει την οικολογική 
σηµασία του είδους για το ενδιαίτηµα (Loreau 1992).  
Η ταξινόµηση των εντόµων ως προς την αφθονία καθορίστηκε ως εξής 
(Larsen et al. 2003):  
 Άφθονα (abundant) (A): είδη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 
10% των συνολικά συλλεχθέντων ατόµων. 
  Κοινά (common) (Κ): είδη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1–10% των συνολικά 
συλλεχθέντων ατόµων.  
 Μη κοινά (uncommon) (ΜΚ): είδη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1-1% των 
συνολικά συλλεχθέντων ατόµων.  
 Σπάνια (rare) (Σ): είδη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 0,1 % 
όλων των συλλεχθέντων ατόµων.  
 Για τα εδαφόβια είδη της τάξης των κολεοπτέρων και συγκεκριµένα των 
οικογενειών: Scarabaeidae, Carabidae, Silphidae και Staphylinidae, για τα οποία οι 
pitfall παγίδες δίνουν ασφαλή δεδοµένα (Duelli et al. 1999), που δεν ξεπέρασαν τα 4 
άτοµα στην περιοχή έρευνας για όλη την περίοδο µελέτης χαρακτηρίστηκαν ως 
τοπικώς σπάνια.  
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 Τέλος, έγινε διάκριση των εντόµων σε ωφέλιµα, αδιάφορα και επιζήµια για τη 
γεωργία (Thomas and Marshall 1999). 
Όσο αφορά στην ορνιθοπανίδα έγινε κατηγοριοποίησή της µε βάση το 
καθεστώς παρουσίας, το βαθµό απειλής της για την περιοχή, τις τροφικές συνήθειες 
των πουλιών, αλλά και τη µετανάστευσή τους. Τα πουλιά, όπως όλα τα ζωϊκά είδη, 
εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επειδή όµως αυτές 
µεταβάλλονται εποχιακά, τα πουλιά αναγκάζονται να αναζητούν κατάλληλα 
περιβάλλοντα, για να εξασφαλίσουν ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγής 
σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη (Παπαγεωργίου 1990). Τέλος, τα είδη της 
ορνιθοπανίδας ταξινοµήθηκαν σε δασόβια, αγροτικά είδη (Siriwardena et al. 1998) 
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6.1 Αποδόσεις πρωτογενούς παραγωγής 
 
Το 42% των γεωργικών εκτάσεων του ορεινού τµήµατος της περιοχής 
έρευνας (περιοχής Φλαµπουρεσίου) εισήλθε σε αγρανάπαυση το 2006. Όπως 
φαίνεται στην εικόνα 18 συνέβη µία σηµαντική αύξηση από την προηγούµενη χρονιά, 
περίπου 600 επιπλέον στρεµµάτων, ίσως εξαιτίας της νέας µεταρρύθµισης της Κ.Α.Π. 
και ειδικότερα λόγω αποδέσµευσης της επιδότησης από την παραγωγή προϊόντων. 
Επίσης, η χαµηλή µέση στρεµµατική απόδοση, της τάξης των 1.500-2.000 kg/ha, στις 
καλλιέργειες των σιτηρών (Εικόνες 19β, 20β και 21β), χειµερινών και εαρινών, ίσως 























































                    Εικόνα 18. Συνολική έκταση (σε στρέµµατα) αγρανάπαυσης την περίοδο 1995-2006   
                        για την ορεινή περιοχή (Φλαµπουρέσι), την ηµιορεινή (Σπαθάδες) και πεδινή περιοχή   
                       (Ράξα) (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
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Η καλλιέργεια του µαλακού σιταριού (Triticum aestivum) πραγµατοποιείται  
στην ορεινή ζώνη µε  τον παραδοσιακό τρόπο, αποδίδοντας χαµηλότερη παραγωγή 
(Εικόνα 19β) σε σύγκριση µε αυτή των ηµιορεινών και πεδινών εκτάσεων. Η εξέλιξη 
της καλλιέργειας την περίοδο 1995-2006 για την περιοχή έρευνας φαίνεται στην 
εικόνα 19α από στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη 
περίοδος χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία συρρίκνωση καλλιεργούµενων εκτάσεων µε 



























































                         Εικόνα 19α. Συνολική έκταση (σε στρέµµατα) µαλακού σιταριού που καλλιεργήθηκαν    
                     την περίοδο 1995-2006 στην περιοχή έρευνας (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
Αντιθέτως, η µέση στρεµµατική απόδοση του µαλακού σιταριού παρουσίασε µία 
































               Εικόνα 19β. Αποδόσεις µαλακού σιταριού (σε κιλά ανά εκτάριο) για την ορεινή   
                  περιοχή (Φλαµπουρέσι), την ηµιορεινή περιοχή (Σπαθάδες) και την πεδινή περιοχή   
                 (Ράξα) για την περίοδο 1995-2006 (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
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Η εξέλιξη της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού στις τρεις ζώνες (Triticum 
durum) της περιοχής έρευνας για την ίδια χρονική περίοδο φαίνεται στην εικόνα 20α. 
∆εν σηµειώθηκαν µεγάλες αποκλίσεις στα στρέµµατα που καλλιεργούσαν οι 
παραγωγοί από τις αρχές της δεκαετίας µέχρι σήµερα. Κατά συνέπεια και η συνολική 
παραγωγή, αλλά και η µέση στρεµµατική απόδοση παραµένουν γενικά στα ίδια 




























































                       Εικόνα 20α. Συνολική έκταση (σε στρέµµατα) σκληρού σιταριού που καλλιεργήθηκαν   
































                 Εικόνα 20β. Αποδόσεις σκληρού σιταριού (σε κιλά ανά εκτάριο) για την ορεινή   
                     περιοχή (Φλαµπουρέσι), την ηµιορεινή περιοχή (Σπαθάδες) και την πεδινή περιοχή   
                    (Ράξα) για την περίοδο 1995-2006 (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
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  Το καλαµπόκι  παρουσιάζει µια αλµατώδη αύξηση στα στρέµµατα που 
καταλαµβάνει την τελευταία πενταετία, ιδιαίτερα στην πεδινή περιοχή της περιοχής 
έρευνας (Εικόνα 21α). Παρά το γεγονός αυτό, η µέση στρεµµατική απόδοση δεν 
διαφέρει σηµαντικά για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο, µε µόνη εξαίρεση την 
ορεινή ζώνη, όπου  η µέση στρεµµατική απόδοση σηµειώνει µία πτώση και είναι 
















































                     Εικόνα 21α. Συνολική έκταση (σε στρέµµατα) καλαµποκιού που καλλιεργήθηκαν την      

































                Εικόνα 21β. Αποδόσεις καλαµποκιού (σε κιλά ανά εκτάριο) για την ορεινή περιοχή  
                   (Φλαµπουρέσι), την ηµιορεινή περιοχή (Σπαθάδες) και την πεδινή περιοχή (Ράξα) για  
                   την περίοδο 1995-2006 (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
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6.2 Αφθονία της εντοµοπανίδας 
 
Από τα επτά διαφορετικά ενδιαιτήµατα της περιοχής έρευνας συλλέχθηκαν 
στα πλαίσια των δειγµατοληψιών αρθρόποδα που ανήκαν στις τάξεις Coleoptera 
(οικογένειες Scarabaeidae, Carabidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Silphidae, 
Trogidae, Elateridae, Chrysomelidae, Coccinelidae, Meloidae, κ.α.) Orthoptera (οικ. 
Tettigoniidae, Acrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae και Rhaphidophoridae), 
Hymenoptera (οικ. Formicidae, Apidae, Vespidae, Sphecidae, Crabronidae), Diptera 
(οικ. Muscidae, Calliphoridae, Syrphidae, Sarcophagidae, Tabanidae, κ.α.), 
Lepidoptera (οικ. Pieridae, Lycaenidae, Nympalidae), Hemiptera (οικ. Alydidae, 













∆ιάγραµµα 1. Κατανοµή του συνολικού αριθµού των συλληφθέντων εντόµων σε τάξεις στην περιοχή 
έρευνας για όλη τη δειγµατοληπτική περίοδο και για όλα τα ενδιαιτήµατα.  
 
 Συνολικά συλλέχθηκαν 28.537 άτοµα αρθροπόδων. Ο ακριβής αριθµός του 
συνόλου των οικογενειών, των γενών, των ειδών και ατόµων των εντόµων που 
συλλέχθηκαν σε όλα τα µελετώµενα ενδιαιτήµατα στην περίοδο δειγµατοληψίας  
φαίνεται στον πίνακα  5. 
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Κολεόπτερα 23 70 107 22.284 
∆ίπτερα 15 30 33 2.271 
Υµενόπτερα 10 32 41 3.260 
Λεπιδόπτερα 6 16 20 258 
Ορθόπτερα 5 12 14 403 
Ηµίπτερα 4 6 6 55 
∆ερµάπτερα 1 2 2 6 
ΣΥΝΟΛΟ 64 168 223 28.537 
 
Η δυναµική των πληθυσµών των κυριότερων τάξεων δίνεται στο διάγραµµα 2. 
Το µέγιστο των συλλήψεων σηµειώθηκε τον µήνα Ιούνιο για τα κολεόπτερα, τα 
δίπτερα και τα ορθόπτερα, τον µήνα Ιούλιο για τα υµενόπτερα και τον Αύγουστο για 
τα λεπιδόπτερα. Ο αριθµός των συλλήψεων ήταν µηδενικός µετά τον Νοέµβριο για 
τις περισσότερες τάξεις, εκτός των διπτέρων. 
Με βάση τις παγίδες pitfall η παρουσία πολλών ειδών αρθροπόδων στην 
περιοχή έρευνας καταδεικνύει την υψηλή ποικιλότητα της περιοχής. Ιδιαίτερα για τα 
Orthoptera, που είναι γνωστοί εχθροί των καλλιεργειών  (Kati et al. 2003), αλλά και 
οικολογικοί δείκτες της κατάστασης των λιβαδιών (Quinn et al. 1993), πολύ λίγα 
είναι γνωστά για την κατανοµή τους στη χώρα µας. Από το διάγραµµα 2 φαίνεται ότι 
µετά το µήνα Ιούνιο η παρουσία τους µειώνεται αισθητά. Είναι αναγκαία η 
καταγραφή σε µια περιοχή όλων των ειδών εντόµων, γεωργικής ή µη σηµασίας, ώστε 
να αναλυθεί ο ρόλος τους στο ενδιαίτηµα που απαντώνται (είδη κλειδιά, είδη δείκτες, 
είδη οµπρέλα) και να δίνονται οι ανάλογες κατευθύνσεις για τη διαχείριση της 
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          ∆ιάγραµµα 2. Μεταβολή του πληθυσµού κολεοπτέρων, διπτέρων, υµενοπτέρων, λεπιδοπτέρων     
            και  ορθοπτέρων που συλλέχθηκαν στο σύνολο των παγίδων (Ν= 294) των ενδιαιτηµάτων το     
           διάστηµα Μάιος 2006 - Ιανουάριος 2007. 
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Από την ανάλυση των δειγµάτων βρέθηκε ότι τα πολυπληθέστερα αρθρόποδα 
ανήκαν στις τάξεις Hymenoptera, Diptera και Coleoptera. Οι παγίδες pitfall δίνουν 
ασφαλή στατιστικά στοιχεία για τα εδαφόβια έντοµα του εδάφους (Duelli et al. 
1999). Παρόλα αυτά στις παγίδες βρέθηκαν 20 είδη λεπιδοπτέρων και 14 είδη 
ορθοπτέρων, δηλαδή δύο τάξεις εντόµων µε ιδιαίτερη γεωργική σηµασία. Εκτός των 
κολεοπτέρων, τα υµενόπτερα συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη αφθονία ατόµων (3.145 
συνολικά άτοµα), ενώ τα ηµίπτερα τη µικρότερη. Τα δίπτερα παρουσίασαν τον 
µεγαλύτερο αριθµό οικογενειών (15) µε 33 είδη συνολικά. Οι οικογένειες Muscidae, 
Calliphoridae, Carnidae, Syrphidae και Sarcophagidae σηµείωσαν την υψηλότερη 
αφθονία σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες οικογένειες των διπτέρων. 
 
Πίνακας 6. Είδη εντόµων, εκτός κολεοπτέρων, που συλλέχθησαν στις παγίδες pitfall το διάστηµα 
δειγµατοληψίας και δεν συµπεριλήφθησαν στη στατιστική ανάλυση. 
ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΑΦΘΟΝΙΑ 
DIPTERA CARNIDAE Carnus hemapterus 371 
 MUSCIDAE Mesembrina meridiana  345 
 EPHYDRIDAE Psilopa nigritella 247 
 MUSCIDAE Stomoxys calcitrans 145 
 SARCOPHAGIDAE Sarcophaga sp. 134 
 SYRPHIDAE Cheilosia sp. 126 
 SARCOPHAGIDAE Sarcophaga carnaria 124 
 CALLIPHORIDAE Lucilia sp. 123 
 MUSCIDAE Musca domestica 113 
 CALLIPHORIDAE Pollenia rudis 101 
 SYRPHIDAE Eupeodes corollae 80 
 CALLIPHORIDAE Lucilia ceasar 52 
 DRYOMYZIDAE Dryomyza flaveola 44 
 TACHINIDAE Gymnocheta viridis 38 
 CALLIPHORIDAE Calliphora vomitoria  36 
 CHLOROPIDAE Oscinella frit 34 
 SYRPHIDAE Eristalis tenax 31 
 TACHINIDAE Gonia divisa 17 
 HELEOMYZIDAE Suilia variegata 16 
 EMPIDIDAE Hilara maura 14 
 
BOMBYLIIDAE Bombylius sp. 13 
 SYRPHIDAE Ferdinandea cuprea 10 
  Eristalis sp. 8 
 TABANIDAE Tachina fera 7 
 SYRPHIDAE Brachypalpoides lentus 7 
  Scaeva pyrastri 4 
  Sphaerophoria scripta 4 
 TABANIDAE Tabanus autumnalis 4 
 SYRPHIDAE Doros sp. 3 
  Episyrphus balteatus 2 
 TIPULIDAE Tipula sp. 2 
 NEMESTRINIDAE Fallenia fasciata 2 
 SYRPHIDAE Syrphus ribesii 1 
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(Πίνακας 6  συνέχεια)    
LEPIDOPTERA LYCAENIDAE Lycaena thersamon 75 
 NYMPHALIDAE Issoria lathonia 57 
 LYCAENIDAE Lycaena tityrus 35 
 NYMPHALIDAE Melitaea didyma 13 
  Colias croceus 12 
 NYMPHALIDAE Melitaea phoebe 11 
  Lasiommata megera 11 
 LYCAENIDAE Polyommatus icarus 9 
 NYMPHALIDAE Erebia aethiops 7 
 LYCAENIDAE Lycaena phlaeas 5 
 NYMPHALIDAE Pandoriana pandora 4 
  Kirinia roxelana 4 
 PIERIDAE Pieris rapae 3 
  Pieris sp. 3 
  Anthocharis cardamines brittanica 3 
 NOCTUIDAE Emmelia trabealis 2 
 NYMPHALIDAE Vanessa cardui 1 
  Maniola jurtina 1 
 
ARCTIIDAE Eilema griseola 1 
 HESPERIIDAE Carcharodus alceae 1 
     
ORTHOPTERA  ACRIDIDAE Chorthippus parallelus 207 
 GRYLLIDAE Gryllus campestris 82 
 ACRIDIDAE Locusta migratoria 32 
  Chorthippus brunneus 26 
 GRYLLIDAE Acheta domestichus 13 
 ACRIDIDAE Anacridium aegyptium 10 
 RHAPHIDOPHORIDAE Tachycines asynamorus 6 
 ACRIDIDAE Chorthippus biguttulus 6 
 TETTIGONIIDAE Metrioptera roeselii 5 
 GRYLLOTALPIDAE Gryllotalpa gryllotalpa 4 
 TETTIGONIIDAE Pholidoptera griseoptera 4 
 ACRIDIDAE Myrmeleotettix maculatus 3 
  Oedipoda miniata  3 
 TETTIGONIIDAE sp. 2 
    
    
HEMIPTERA  PENTATOMIDAE Aelia acuminata 15 
  Calocoris sp. 14 
 COREIDAE Enoplops scapha 12 
 
ALYDIDAE Alydus calcaratus 7 
 PENTATOMIDAE Carpocoris mediterraneus 6 
 ACANTHOSOMATIDAE Elasmucha grisea 1 
    
    
    
    
HYMENOPTERA FORMICIDAE Black ant worker 962 
  Harvester ant worker 726 
  Messor capitatus 356 
  Wood ant worker 250 
  Harvester ant soldier 246 
 
APIDAE Apis mellifera  109 
  Apis mellifera Queen 112 
  Apis mellifera worker 119 
 FORMICIDAE Black ant soldier 71 
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(Πίνακας 6  συνέχεια)    
HYMENOPTERA  Formica rufa 70 
  Wood ant soldier 40 
 VESPIDAE Vespa crabro 22 
 APIDAE Osmia rufa 22 
 FORMICIDAE Harvester ant queen 20 
 POMPILIDAE Anoplius viaticus 13 
 SPHECIDAE Podalonia hirsuta 12 
 APIDAE Megachile centuncularis 12 
  Stelis punctulatissima 11 
  Xylocopa violacea 10 
 MEGACHILIDAE Lassioglossum smeathmanecum 9 
 APIDAE Panurgus banksianus 8 
 CHRYSIDIDAE Chrysura cuprea 8 
 FORMICIDAE Messor barbarus 7 
 APIDAE Hylaeus signatus 6 
 SCOLIIDAE Scolia hirta 4 
 APIDAE Ceratina cyanea 4 
 VESPIDAE Polistes gallicus 4 
  Eumenes sp. 4 
 CRABRONIDAE Argogorytes mystaceus 4 
 APIDAE Anthophora hispanica 3 
 CRABRONIDAE Crabro cribrarius 2 
 TENTHREDINIDAE Tenthredo celtica 2 
 APIDAE Chelostoma florisomne 2 
  Halictus scabiosae 2 
  Anthidium florintinum 2 
 VESPIDAE Dolichovespula sylvestris 1 
  Vespula vulgaris 1 
 SPHECIDAE Ammophila sabulosa 1 
 APIDAE Eucera longicornis 1 
 FORMICIDAE Black ant queen 1 
 APIDAE Bombus sp. 1 
    
DERMAPTERA LABIDURIDAE Labidura riparia 4 
  Forficula auricularia 2 
 
Ιδιαίτερα µεγάλη αφθονία παρουσίασαν τα Coleoptera (∆ιάγραµµα 2), αφού 
συλλέχθηκαν συνολικά 22.284 άτοµα που ανήκουν σε 23 οικογένειες. 
Αναγνωρίστηκαν 107 είδη κολεοπτέρων (Πίνακας 7), τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν 
µε βάση τη βιολογία τους και τη σηµασία τους για τις καλλιέργειες σε ωφέλιµα-
αρπακτικά (ΩΑ), ωφέλιµα-κοπροφάγα (ΩΚ), ωφέλιµα-νεκροφάγα (ΩΝ), σε αδιάφορα 
για τη γεωργία (Α) και σε εχθρούς καλλιεργειών (Ε) (Thomas and Marshall 1999). Τα 
είδη Onthophagus ovatus, Onthophagus coenobita, Mylabris variabilis, Pterostichus 
cupreus και Staphylinus olens αποτελούσαν το 56%, 5%, 2,5% και 2,1% αντίστοιχα 
του συνολικού αριθµού κολεοπτέρων που συλλέχθησαν µε τις παγίδες. Έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για την περιοχή έρευνας το γεγονός ότι συλλέχθηκαν ωφέλιµα έντοµα σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 74% σε σχέση µε το ποσοστό των συλλεχθέντων επιζήµιων 
για τις καλλιέργειες εντόµων (<2%). Τέλος, τα είδη που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη 
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αφθονία ανήκουν στις οικογένειες Scarabaeidae, Carabidae και Staphylinidae, που ως 
ταξινοµικές οµάδες θεωρούνται συνολικά ωφέλιµοι οργανισµοί. 
 
Πίνακας 7. Παρουσία ειδών κολεοπτέρων κατά ενδιαίτηµα (συνολικός αριθµός ατόµων) στην περιοχή 
έρευνας  µε βάση τις συλλήψεις των παγίδων(Μάιος 2006 - Ιανουάριος 2007). 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛ/ΚΙ ΑΓΡΑΝ/ΣΗ ΑΚΑΚΙΑ ΛΙΒΑ∆Ι ΟΙΚΟΤΟΝΟΣ ∆ΑΣΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 
         
Άφθονα         
Onthophagus ovatus 2.230 276 4.451 664 3.508 1.115 162 ΩΚ* 
Onthophagus coenobita 267 3 366 50 614 724 62 ΩΚ 
         
Κοινά         
Mylabris variabilis 164 268 277 35 306 23 0 Ω 
Gymnopleurus mopsus 231 0 350 32 125 72 1 ΩΚ 
Pterostichus cupreus 120 46 34 107 169 13 23 ΩΑ 
Pterostichus nigrita 156 37 100 237 168 34 42 ΩΑ 
Sisyphus scaefferi 33 0 69 34 42 84 50 ΩΚ 
Staphylinus olens 76 59 78 122 83 49 10 Ω 
         
Μη κοινά 
        
Blaps mucronata 42 1 0 6 6 20 44 Ω 
Tasgius pedator 0 0 3 156 0 0 24 Ω 
Myas chalybaeus 4 1 2 93 2 44 137 ΩΑ 
Silpha granulata 312 1 41 85 61 42 0 ΩΝ 
Silpha atrata 234 0 5 17 56 5 13 ΩΝ 
Pimelia subglobosa 3 0 22 0  32 9 Ω 
Carabus coriaceus 30 17 28 47 27 43 7 ΩΑ 
Carabus violaceus 7 5 28 22 8 27 7 ΩΑ 
Carabus nemoralis 2 3 7 39 1 64 141 ΩΑ 
Mylabris hieracii 3 4 0 0 58 0 0 Ω 
Mylabris quadripunctatus 11 21 10 4 18 6 0 Ω 
Mylabris quadripunctatus 
quadripunctatus 18 34 7 3 1 9 0 Ω 
Otiorhynchus difficilis 12 1 22 14 8 37 0 Α 
Trox scaber 21 0 29 29 17 23 0 ΩΚ 
Hister impressus 31 0 22 11 37 18 0 ΩΑ,ΩΝ 
Hister quadrimaqulatus 13 0 5 1 61 4 1 ΩΑ,ΩΝ 
Scarabaeus sacer 8 0 37 2 8 11 0 Ω 
Megalinus glabratus 29 0 28 0 5 6 12 Ω 
Molops piceus 24 7 1 16 20 1 1 Ω 
Poecilus punctulatus 7 0 8 23 1 8 12 Ω 
Necrophorus investigator 29 2 13 30 10 17 11 ΩΝ 
Brachinus crepitans 2 0 1 26 8 0 0 ΩΑ 
Sphodrus leucopthalmus 1 39 2 29 2 16 5 Ω 
Zabrus tenebrioides 2 3 6 44 2 9 1 Ε 
         
Σπάνια         
Platydracus flavopunctatus 17 0 2 0 0 0 0 Ω 
Gastrophysa polygoni 21 2 0 0 3 2 0 Ω 
Saprinus maqulatus 10 0 1 0 0 4 0  
Zabrus curtus 13 1 2 0 1 0 0 Ε 
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(Πίνακας 7 συνέχεια)         
ΕΙ∆ΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛ/ΚΙ ΑΓΡΑΝ/ΣΗ ΑΚΑΚΙΑ ΛΙΒΑ∆Ι ΟΙΚΟΤΟΝΟΣ ∆ΑΣΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 
 
        
Σπάνια         
Amara aulica 14 0 1 0 1 6 1 ΩΑ 
Molops striolatus 7 0 0 0 5 0 0  
Tasgius pedator 2 2 0 0 7 10 0  
Onthophagus amyntas 8 0 0 0 0 0 0 ΩΚ 
Cicindela campestris 0 0 1 0 9 1 0 ΩΑ 
Platydracus flavopunctatus 0 0 0 1 4 0 6 Ω 
Tropinota hirta 7 0 5 0 9 1 0 Α 
Copris hispanus 0 0 6 1 0 0 0 ΩΚ 
Gyrohypnus fracticornis 0 0 0 6 2 0 0 Ω 
Poecilus sericeus 0 0 1 6 1 8 6  
Poecilus cursorius 2 0 0 0 10 0 1  
Poecilus purpurascens 0 0 0 0 3 0 0  
Brachycerus undatus 5 0 0 1 4 0 0  
Melolontha melolontha 0 0 5 0 0 0 0  
Necrophorus humator 0 0 0 2 0 0 2 ΩΝ 
Ampedus sp. 0 0 0 0 0 3 3  
Alapsodus compressus 0 0 0 5 0 0 0  
Dorcadion sp. 1 0 2 1 1 1 5  
Agriotes lineatus 0 0 4 0 10 0 0 Ε 
Tenebrio opacus 0 1 4 0 6 1 0 Ω 
Gyrohypnus fracticornis 1 0 9 0 0 0 1 Ω 
Lytta vesicatoria 0 4 0 0 1 0 0  
Remus sericeus 4 0 0 0 4 6 0  
Anaspis frontalis 9 2 0 0 0 1 0  
Adalia decempunctata 9 0 1 0 0 1 0  
Coccinella septempunctata 3 2 0 0 3 0 0 ΩΑ 
Necrophorus vestigator 9 1 0 3 6 1 0 ΩΝ 
Chrysolina sanguinolenta 0 0 3 0 1 0 0 Ε 
Galeruca tanaceti 2 0 1 2 2 1 0  
Sphaerites glabratus 0 0 0 1 3 2 1  
Polydrusus tereticollis 1 2 3 0 0 0 0 Α 
Trox hispidus 0 0 4 0 0 0 1 ΩΚ 
Scarabaeus semipunctatus 0 0 4 0 1 0 0  
Tasgius sp. 0 0 0 0 0 0 5 Ω 
 
        
Τοπικώς σπάνια         
Anchonemus dorsalis 1 1 0 1 1 0 0  
Blaps mucronata 0 0 4 0 0 0 0  
Dorcadion aethiops 0 0 0 0 0 0 3  
Nebria kratteri 0 0 0 1 0 1 1  
Rhagonycha sp. 1 0 0 2 0 0 0  
Scarabaeus laticollis 0 0 1 0 0 1 1 Ω 
Aphodius rufipes 0 0 0 0 0 2 0  
Rhinoncus bruchoides 2 0 0 0 0 0 0 Α 
Haplidia transversa 1 0 0 0 0 0 1  
Trox perlatus 0 0 0 0 0 2 0 ΩΚ 
Cantharis rustica 2 0 0 0 0 0 0 ΩΑ 
Cetonia sp. 0 0 0 0 0 0 2 Α 
Cleonus sp. 0 2 0 0 0 0 0  
Acinopus sp. 0 0 0 0 0 2 0  
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(Πίνακας 7 συνέχεια) 
        
ΕΙ∆ΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛ/ΚΙ ΑΓΡΑΝ/ΣΗ ΑΚΑΚΙΑ ΛΙΒΑ∆Ι ΟΙΚΟΤΟΝΟΣ ∆ΑΣΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 
 
        
Τοπικώς σπάνια         
Amara similata 0 1 0 1 0 0 0 ΩΑ 
Amphimallon sp. 1 0 0 1 0 0 0 Ω 
Capnodis tenebrionis 0 0 1 1 0 0 0 A 
Leucophyes pedestris 0 0 1 0 1 0 0  
Meloe proscarabaeus 0 0 1 0 1 0 0 Ω 
Philonthus intermedius 0 1 0 1 0 0 0 Ω 
Amara aenea 0 0 0 1 0 0 0 ΩΑ 
Athous haemorrhoidalis 0 0 0 0 0 1 0  
Dorcus parallelipipedus 0 0 0 0 0 0 1 Ω 
Emus hirtus** 1 0 0 0 0 0 0  
Harpalus zabroides 1 0 0 0 0 0 0  
Rhinoncus pericarpius 0 0 0 1 0 0 0 Α 
Rhysodes sulcatus 0 0 0 0 0 0 1  
Molops striolatus 0 1 0 0 0 0 0  
Copris lunaris 0 0 1 0 0 0 0 ΩΚ 
Dinothenarus pubescens 0 0 1 0 0 0 0  
Geotrupes spiniger 0 0 1 0 0 0 0 Ω 
Lucanus cervus 0 0 0 0 0 1 0  
Melolontha hippocastani 0 0 1 0 0 0 0  
Otiorhynchus atroapterus 0 0 0 0 0 1 0  
Pissodes pini 0 0 0 1 0 0 0 Α 
Psallidium maxillosum 0 0 0 0 1 0 0  
Trichodes sp. 0 1 0 0 0 0 0   
*Για επεξήγηση βλ. κείµενο 
**Είδος απειλούµενο στην Ευρώπη 
 
Από τα 16.339 ταυτοποιηµένα άτοµα ωφέλιµων εντόµων 6.050 άτοµα 
συλλέχθηκαν στις εκτάσεις αγρανάπαυσης και 791 άτοµα στο δρυοδάσος (Πίνακας 
8). Το σιτάρι και το καλαµπόκι, διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον αριθµό ατόµων 
ωφέλιµων κολεοπτέρων που φιλοξενούν µε 4.193 και 833 άτοµα αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 8. Αριθµός ατόµων ωφέλιµων κολεοπτέρων που συλλέχθησαν στις παγίδες pitfall σε όλα τα 
ενδιαιτήµατα την περίοδο Μάιος 2006-Ιανουάριος 2007. 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛ/ΚΙ ΑΓΡΑΝ/ΣΗ ΑΚΑΚΙΑ ΟΙΚΟΤΟΝΟΣ ∆ΑΣΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
         
Ωφέλιµα άφθονα 2.497 279 4.817 714 1.839 224 10.370 
Ωφέλιµα κοινά 780 410 908 567 275 126 3.066 
Ωφέλιµα µη κοινά 831 135 289 638 396 424 2.713 
Ωφέλιµα σπάνια 82 8 32 13 22 16 173 
Ωφέλιµα τοπικώς σπάνια 3 1 4 6 2 1 17 
 
       
ΣΥΝΟΛΟ 4.193 833 6.050 1.938 2.534 791 16.339 
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6. 3 Επίδραση του ενδιαιτήµατος στην κατανοµή της εντοµοπανίδας 
 
 Η ανάλυση παραλλακτικότητας επαναλαµβανόµενων µετρήσεων ANOVA 
έδειξε σηµαντική επίδραση του τύπου ενδιαιτήµατος (F= 10,129, df= 5, P<0,001), 
της εποχής (F= 75,452, df= 6, P<0,001) και της αλληλεπίδρασης του ενδιαιτήµατος 
µε την εποχή (F= 4,301, df= 30, P<0,001) στο σύνολο των συλλεχθέντων 
οικογενειών.  Πριν την ανάλυση έγινε µετατροπή των στοιχείων σε φυσικό λογάριθµο 
ln(x+1), ώστε οι  παραλλακτικότητες να οµογενοποιηθούν.  
Ο µέσος όρος του αριθµού οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασε 
δύο µέγιστες τιµές τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο για όλα τα ενδιαιτήµατα µε 
µοναδική εξαίρεση την καλλιέργεια καλαµποκιού (∆ιάγραµµα 3α). Το σιτάρι και η 
ακακία ήταν τα ενδιαιτήµατα που φιλοξένησαν τις περισσότερες οικογένειες 
κολεοπτέρων µε µέσο όρο αριθµού οικογενειών ανά παγίδα 3,25 τον Ιούνιο και 2,184 
τον Σεπτέµβριο, αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι οι υψηλές θερµοκρασίες του 
Αυγούστου οδήγησαν στην αισθητή πτώση του αριθµού οικογενειών (µέσος όρος ανά 
παγίδα <1), ανεξαρτήτως ενδιαιτήµατος. Οµοίως, όσο αφορά στα γένη των 
κολεοπτέρων οι µέγιστες τιµές παρουσιάστηκαν τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο µε 
τις ίδιες διακυµάνσεις όπως προαναφέρθηκε, ανά ενδιαίτηµα,. Τα ενδιαιτήµατα που 
παρουσίασαν τη χαµηλότερη ποικιλότητα τον µήνα Ιούνιο ήταν το δρυοδάσος και το 
καλαµπόκι µε µέσο όρο αριθµού γενών ανά παγίδα 0,80 και 1,12 αντίστοιχα 
(∆ιάγραµµα 3β). Η ανάλυση παραλλακτικότητας ANOVA έδειξε ότι υπάρχει 
σηµαντική επίδραση του τύπου ενδιαιτήµατος (F= 7,598, df= 5, P<0,001), της 
εποχής (F= 78,792, df= 6, P<0,001) και της αλληλεπίδρασης του ενδιαιτήµατος µε 
την εποχή (F= 4,621, df= 30, P<0,001) στο σύνολο των συλλεχθέντων γενών. 
Η ανάλυση παραλλακτικότητας ANOVA έδειξε επίσης ότι ο αριθµός των 
ειδών επηρεάζεται σηµαντικά από το ενδιαίτηµα (F=7,604, df=5, P<0,001), την 
εποχή (F=79,085, df=6, P<0,001) και την µεταξύ τους αλληλεπίδραση, δηλαδή του 
τύπου ενδιαιτήµατος µε τους µήνες (F=4,638, df=30, P<0,001). Η διακύµανση της 
παρουσίας των ειδών ανά ενδιαίτηµα φαίνεται στο διάγραµµα 3γ. Όλα τα είδη, 
ανεξαρτήτως ενδιαιτήµατος, παρουσιάζουν δραµατική ύφεση τον µήνα Αύγουστο. Η 
µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών σηµειώθηκε για πρώτη φορά στο λιβάδι τον µήνα 
Ιούνιο (µέσος όρος αριθµού ειδών ανά παγίδα 4,52) και το σιτάρι (µέσος όρος 
αριθµού ειδών ανά παγίδα 4,46), ενώ τη δεύτερη φορά η φυτεία ψευδακακίας και οι 
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εκτάσεις αγρανάπαυσης παρουσίασαν τις µεγαλύτερες ποικιλότητες µε µέσο όρο 
αριθµού ειδών ανά παγίδα 4,18 και 2,92 αντίστοιχα.  
Μια τελείως διαφορετική εικόνα διακύµανσης του πληθυσµού των 
συλλεχθέντων ατόµων των κολεοπτέρων φαίνεται στο διάγραµµα 3δ. Το λιβάδι και οι 
εκτάσεις αγρανάπαυσης έδειξαν τη µεγαλύτερη αφθονία  τον µήνα Ιούνιο (µέσος 
όρος αριθµού ατόµων ανά παγίδα 107,11 και 103,66 αντίστοιχα) παρόλο που το 
σιτάρι έδειξε τη µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών, γενών και οικογενειών. Το φυσικό 
οικοσύστηµα της περιοχής, που είναι το νεαρό δρυοδάσος, παρουσιάζει τη µικρότερη 
αφθονία. Η ανάλυση παραλλακτικότητας ANOVA έδειξε ότι επίσης υπάρχει 
σηµαντική επίδραση του τύπου ενδιαιτήµατος (F=4,874, df=5, P<0,001), της εποχής 
(F=34,736, df=6, P<0,001) και της αλληλεπίδρασης του ενδιαιτήµατος µε την εποχή 
(F=3,651, df=30, P<0,001) στο σύνολο των συλλεχθέντων ατόµων (∆ιάγραµµα 3δ). 
Πριν την ανάλυση έγινε µετατροπή των στοιχείων σε φυσικό λογάριθµο ln(x+1), 
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           δ) άτοµα κολεοπτέρων 
               ∆ιάγραµµα 3. Εποχική διακύµανση του µέσου όρου του αριθµού α) οικογενειών, β) γενών, γ)   
              ειδών και δ) ατόµων κολεοπτέρων στα επτά ενδιαιτήµατα. 
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 6.3.1 Χειµερινά σιτηρά 
 
 Στα χειµερινά σιτηρά συλλέχθηκαν συνολικά 5.306 άτοµα (∆ιάγραµµα 4) 
όλων των τάξεων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε 4.292 άτοµα συνολικά. Τον 
Ιούνιο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αφθονία  (3.332 άτοµα), ενώ τους υπόλοιπους 
µήνες δεν υπήρχαν σηµαντικές αποκλίσεις. Ο αριθµός των συλλήψεων ήταν 
































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος


















































































            
         ∆ιάγραµµα 5. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων εντόµων   
                στο σιτάρι  την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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 Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,23 
±SE 0,09 τον Νοέµβριο και ο µέγιστος ήταν 3,26 ±SΕ 0,24 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 6α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,25 ±SE 0,11) και ο µέγιστος (4,23 ±SE 0,34) τους µήνες Νοέµβριο και Ιούνιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 6β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο επίσης τον Νοέµβριο (0,25 ±SE 0,11) και τον µέγιστο (4,46 ±SE 
0,38) τον Ιούνιο (∆ιάγραµµα 6γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν ίδια και σε αυτή την περίπτωση (min 0,28 ±SE 0,12 






































































































































































































































            ∆ιάγραµµα 6. Η διακύµανση του µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
            και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στο σιτάρι το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος 2007. 
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Στο καλαµπόκι συλλέχθηκαν συνολικά 1.396 άτοµα (∆ιάγραµµα 7) όλων των 
τάξεων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε συνολικό αριθµό ατόµων 869. Τον 
Ιούλιο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αφθονία  (372 άτοµα). Παρόλο που δεν υπήρχε 
καλλιέργεια µετά τον Αύγουστο παρατηρήθηκε τον Σεπτέµβριο (330 άτοµα) η ίδια 
αφθονία µε τον Ιούνιο (350 άτοµα). Ο αριθµός των συλλήψεων ήταν µηδενικός µετά 









































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
               ∆ιάγραµµα 7. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στο   
















































































             
              ∆ιάγραµµα 8. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων εντόµων   
                στο  καλαµπόκι την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,27 
±SE 0,09 τον Αύγουστο και ο µέγιστος ήταν 1,05 ± SΕ 0,15 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 9α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,27 ±SE 0,09) και ο µέγιστος (1,12 ±SE 0,16) τους µήνες Αύγουστο και Ιούνιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 9β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο επίσης τον Αύγουστο (0,27 ±SE 0,09) και τον µέγιστο (1,59 ±SE 
0,22) τον Ιούνιο (∆ιάγραµµα 9γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα διέφερε σε σύγκριση µε τα προηγούµενα (min 0,87 ±SE 























































































































































































































































                  ∆ιάγραµµα 9. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
                  και δ) ατόµων κολεοπτέρων στο καλαµπόκι ανά παγίδα το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος   
                  2007. 
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 6.3.3 Εκτάσεις σε αγρανάπαυση 
 
Στις εκτάσεις αγρανάπαυσης συλλέχθηκαν συνολικά 7.824 άτοµα (∆ιάγραµµα 
10) όλων των τάξεων εντόµων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε συνολικό αριθµό 
ατόµων 6.051 (∆ιάγραµµα 11). Είναι το ενδιαίτηµα µε την µεγαλύτερη αφθονία για 
όλη την περίοδο δειγµατοληψίας. Τον Ιούνιο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αφθονία  









































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
               ∆ιάγραµµα 10. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στις   




















































































               ∆ιάγραµµα 11. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων   
                 εντόµων στις  εκτάσεις αγρανάπαυσης  την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,08 
±SE 0,06 τον Νοέµβριο και ο µέγιστος ήταν 2,85 ±SΕ 0,28 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 12α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,08 ±SE 0,06) και ο µέγιστος (3,69 ±SE 0,41) τους µήνες Νοέµβριο και Ιούνιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 12β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο τον Νοέµβριο (0,08 ±SE 0,06) και τον µέγιστο (13,85 ±SE 0,45) 
τον Ιούνιο (∆ιάγραµµα 12γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν ίδια και σε αυτή την περίπτωση (min 0,11 ±SE 0,09 
















































































































































































































































       ∆ιάγραµµα 12. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
             και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στην αγρανάπαυση το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος   
             2007. 
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 6.3.4 Ακακίες 
 
Στις φυτείες ακακίας συλλέχθηκαν συνολικά 2.482 άτοµα (∆ιάγραµµα 13) 
όλων των τάξεων εντόµων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε συνολικό αριθµό 
ατόµων 1.874 (∆ιάγραµµα 14). Τον Ιούνιο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αφθονία  (987 
άτοµα) και τον Σεπτέµβριο υπήρξε µια σηµαντική αφθονία (655 άτοµα). Ο αριθµός 




































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
                  ∆ιάγραµµα 13. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στις   



























































































                ∆ιάγραµµα 14. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων εντόµων   
               στις ακακίες την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,15 
±SE 0,08 τον Νοέµβριο και ο µέγιστος ήταν 2,50 ±SΕ 0,23 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 15α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,15 ±SE 0,08) και ο µέγιστος (3,89 ±SE 0,35) τους µήνες Νοέµβριο και Σεπτέµβριο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 15β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο τον Νοέµβριο (0,15 ±SE 0,08) και τον µέγιστο (4,18 ±SE 0,40) 
τον Σεπτέµβριο (∆ιάγραµµα 15γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα διαφοροποιήθηκε δίνοντας το µέγιστο µέσο όρο τον Ιούνιο 






























































































































































































  ∆ιάγραµµα 15. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
          και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στις φυτείες ακακίας το διάστηµα Μάιος 2006- 
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Στα λιβάδια της περιοχής έρευνας συλλέχθηκαν συνολικά 6.559 άτοµα 
(∆ιάγραµµα 16) όλων των τάξεων εντόµων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε 
συνολικό αριθµό ατόµων 5.533 (∆ιάγραµµα 17). Τον Ιούνιο σηµειώθηκε η 
µεγαλύτερη αφθονία  (4.062 άτοµα). Ο αριθµός των συλλήψεων ήταν σχεδόν 









































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
                  
                   ∆ιάγραµµα 16. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στα   





























































































               ∆ιάγραµµα 17. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων εντόµων  
              στα λιβάδια την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,28 
±SE 0,08 τον Νοέµβριο και ο µέγιστος ήταν 3,03 ±SΕ 0,28 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 18α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,28 ±SE 0,08) και ο µέγιστος (3,92 ±SE 0,43) τους µήνες Νοέµβριο και Ιούνιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 18β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο τον Νοέµβριο (0,31 ±SE 0,08) και τον µέγιστο (4,53 ±SE 0,52) 
τον Ιούνιο (∆ιάγραµµα 18γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα δεν διαφοροποιήθηκε δίνοντας το µέγιστο µέσο όρο τον 









































































































































































































































          ∆ιάγραµµα 18. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
               και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στα λιβάδια το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος  
              2007. 
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Στον οικοτόνο καλλιεργειών-δρυοδάσους της περιοχής έρευνας συλλέχθηκαν 
συνολικά 3.719 άτοµα (∆ιάγραµµα 19) όλων των τάξεων εντόµων, µε τα κολεόπτερα 
να κυριαρχούν µε συνολικό αριθµό ατόµων 2.639 (∆ιάγραµµα 20). Η κάθε άλλη τάξη 
εντόµων δεν ξεπέρασε τα 200 άτοµα ανά σύλληψη. Τον Ιούνιο σηµειώθηκε η 
µεγαλύτερη αφθονία  (2029 άτοµα). Ο αριθµός των συλλήψεων ήταν σχεδόν 




































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
                
                 ∆ιάγραµµα 19. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στον  


























































































               ∆ιάγραµµα 20. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων εντόµων  
            στον οικοτόνο την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,05 
±SE 0,04 τον Νοέµβριο και ο µέγιστος ήταν 2,26 ±SΕ 0,35 τον Ιούνιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 21α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,05 ±SE 0,05) και ο µέγιστος (3,00 ±SE 0,50) τους µήνες Νοέµβριο και Ιούνιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 21β). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν τον 
ελάχιστο µέσο όρο τον Νοέµβριο (0,05 ±SE 0,05) και τον µέγιστο (3,10 ±SE 0,52) 
τον Ιούνιο (∆ιάγραµµα 21γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα δεν διαφοροποιήθηκε δίνοντας το µέγιστο µέσο όρο τον 



































































































































































































































      
           ∆ιάγραµµα 21. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
              και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στον οικοτόνο το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος   
              2007. 
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 6.3.7 ∆ρυοδάσος      
 
Στο δρυοδάσος της περιοχής έρευνας συλλέχθηκαν συνολικά 1045 άτοµα 
(∆ιάγραµµα 22) όλων των τάξεων εντόµων, µε τα κολεόπτερα να κυριαρχούν µε 
συνολικό αριθµό ατόµων 821 (∆ιάγραµµα 23). Τον Μάιο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη 
αφθονία  (375 άτοµα) µε µια δεύτερη αύξηση της αφθονίας το Σεπτέµβριο (257 








































Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Ιανουάριος
                ∆ιάγραµµα 22. Εποχική διακύµανση του συνολικού αριθµού ατόµων αρθροπόδων στο  
















































































             ∆ιάγραµµα 23. Η πληθυσµιακή διακύµανση (συνολικός αριθµός ατόµων) των τάξεων     
               εντόµων  στο δρυοδάσος την περίοδο δειγµατοληψίας. 
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Ο ελάχιστος µέσος όρος  των οικογενειών κολεοπτέρων ανά παγίδα ήταν 0,46 
±SE 0,14 τον Αύγουστο και ο µέγιστος ήταν 1,65 ±SΕ 1,17 τον Μάιο (n=294) 
(∆ιάγραµµα 24α). Για το µέσο όρο γενών κολεοπτέρων ανά παγίδα ο ελάχιστος ήταν 
(0,51 ±SE 0,11) και ο µέγιστος (31,82 ±SE 0,20) τους µήνες Αύγουστο και Μάιο, 
αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 24β). Το Σεπτέµβριο σηµειώθηκε για δεύτερη φορά η 
αφθονία του Μάιου (1,82 ±SE 0,25). Τα είδη κολεοπτέρων ανά παγίδα παρουσίασαν 
τον ελάχιστο µέσο όρο τον Αύγουστο (0,51 ±SE 0,11) και τον µέγιστο (2,03 ±SE 
0,23) τον Μάιο (∆ιάγραµµα 24γ). Η εποχική διακύµανση του µέσου όρου ατόµων 
κολεοπτέρων ανά παγίδα δεν διαφοροποιήθηκε σηµαντικά δίνοντας το µέγιστο µέσο 






































































































































































































































∆ιάγραµµα 24. Η διακύµανση µέσου όρου του αριθµού των α) οικογενειών, β) γενών, γ) ειδών   
         και δ) ατόµων κολεοπτέρων ανά παγίδα στο δρυοδάσος το διάστηµα Μάιος 2006-Ιανουάριος 2007. 
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6.4 ∆είκτες βιοποικιλότητας για την εντοµοπανίδα 
 
Η ποικιλότητα των ειδών συνδέεται στενά µε την ποικιλία των ενδιαιτηµάτων 
(Burel et al. 1998). Τα ενδιαιτήµατα της περιοχής έρευνας παρουσιάζουν σηµαντικές 
διαφορές ως προς τον αριθµό των ειδών εντόµων και την αφθονία των ειδών σε 
σχέση µε την εποχική εξέλιξη (Πίνακας 9). Για τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο, ο 
οικοτόνος παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών εντόµων (22 και 31 
αντίστοιχα) σε αντίθεση µε το καλαµπόκι που παρουσιάζει το µικρότερο αριθµό 
ειδών (13, 12, 3, 14 και 11) σε όλους σχεδόν τους µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο). Ιδιαίτερα για το µήνα Μάιο, ο αριθµός ειδών και οι 
δείκτες ποικιλότητας είναι µηδενικά στο καλαµπόκι, διότι δεν είχε σπαρεί ακόµη, και 
περίπου κοινά για τα υπόλοιπα ενδιαιτήµατα. Τη µεγαλύτερη αφθονία ειδών στην ίδια 
χρονική περίοδο παρουσιάζει το µήνα Ιούνιο το σιτάρι (386 άτοµα) και η 
αγρανάπαυση (4037 άτοµα). Παρόλο που τους µήνες Ιούλιο και Σεπτέµβριο οι 
εκτάσεις αγρανάπαυσης φιλοξενούν τα περισσότερα είδη (26 και 25 αντίστοιχα) και 
παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αφθονία (503 και 963 άτοµα αντίστοιχα), τον 
Αύγουστο φιλοξενούν µόνο 6 είδη µε τη µεγαλύτερη επίσης αφθονία (471 συνολικός 
αριθµός ατόµων). Οι τιµές των δεικτών ποικιλότητας Shannon, Simpson και 
ισοκατανοµής για τις εκτάσεις αγρανάπαυσης είναι χαµηλές σε όλους τους µήνες, µε 
εξαίρεση τους µήνες Μάιο (2,72, 0,92 και 0,91 αντίστοιχα) και Οκτώβριο (2,41, 0,87 
και 0,82 αντίστοιχα). 
Όσο η θερµοκρασία του περιβάλλοντος µειώνεται, ο αριθµός των ειδών 
µειώνεται σηµαντικά σχεδόν σε όλα τα ενδιαιτήµατα. Τους µήνες Οκτώβριο και 
Νοέµβριο το δρυοδάσος φιλοξενεί τα λιγότερα είδη (9 και 0 αντίστοιχα), παρουσιάζει 
τις χαµηλότερες τιµές δεικτών ποικιλότητας και µικρή αφθονία ειδών (69 και 0 
αντίστοιχα) σε σύγκριση µε τα άλλα ενδιαιτήµατα. Η χαµηλή αφθονία των ειδών 
εντόµων στο δρυοδάσος παρατηρείται κατά τη διάρκεια σχεδόν όλης της 
δειγµατοληπτικής περιόδου.  Ιδιαίτερα το µήνα Οκτώβριο οι τιµές των δεικτών 
ποικιλότητας Shannon, Simpson και ισοκατανοµής είναι ιδιαίτερα υψηλές σε όλα τα 
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Πίνακας 9. Συνοπτική παρουσίαση της κοινότητας και των δεικτών ποικιλότητας της εντοµοπανίδας στα διάφορα 































Σιτάρι 21 386 1,60 0,61 0,61 0,53 
Καλαµπόκι - - - - - - 
Αγρανάπαυση 20   67 2,72 0,92 0,13 0,91 
Ακακίες 18 145 2,10 0,82 0,35 0,73 
Λιβάδι 17 160 1,99 0,79 0,35 0,71 
Οικοτόνος 22 181 2,09 0,77         0,40 0,68 
∆ρυοδάσος 21 335 2,13 0,83 0,33 0,70 


















       
Σιτάρι 31 2920 1,62 0,62 0,59 0,47 
Καλαµπόκι 13   308 1,14 0,47 0,71 0,44 
Αγρανάπαυση 26 4037 1,10 0,45 0,73 0,34 
Ακακίες 27   922 2,03 0,76 0,45 0,62 
Λιβάδι 27 3856 1,32 0,55 0,65 0,40 
Οικοτόνος 31 1692 1,62 0,68 0,41 0,47 
∆ρυοδάσος 17   102 1,81 0,71 0,50 0,64 













       
Σιτάρι 24 442 1,66 0,65 0,56 0,52 
Καλαµπόκι 12 127 1,80 0,79 0,34 0,73 
Αγρανάπαυση 26 503 1,49 0,58 0,63 0,46 
Ακακίες 12  71 1,88 0,72 0,34 0,76 
Λιβάδι 24 594 1,64 0,62 0,60 0,52 
Οικοτόνος 18 167 1,45 0,53 0,68 0,50 
∆ρυοδάσος 14 59 2,35 0,88 0,89 0,20 











       
Σιτάρι 11 126 1,49 0,62 0,59 0,62 
Καλαµπόκι 
 3 105 0,83 0,52 0,58 0,80 
Αγρανάπαυση 
 6 471 0,21 0,07 0,96 0,12 
Ακακίες 15 176 1,55 0,62 0,59 0,57 
Λιβάδι 15 130 1,15 0,44 0,75 0,42 
Οικοτόνος 
 4  17 1,11 0,62 0,53 0,80 
∆ρυοδάσος 
 4  37 0,72 0,36 0,78 0,52 












       
Σιτάρι 19 332 1,64 0,67 0,54 0,56 
Καλαµπόκι 14 278 1,18 0,51 0,67 0,45 
Αγρανάπαυση 25 963 1,16 0,43 0,75 0,36 
Ακακίες 26 581 2,33 0,86 0,24 0,72 
Λιβάδι 21 700 1,05 0,40 0,77 0,34 
Οικοτόνος 19 458 1,65 0,63 0,59 0,56 
∆ρυοδάσος 12 219 1,33 0,66 0,42 0,54 










       
Σιτάρι 15   73 2,00 0,78 0,40 0,74 
Καλαµπόκι 11   34 2,10 0,84 0,29 0,88 
Αγρανάπαυση 19   79 2,41 0,87 0,27 0,82 
Ακακίες 18 117 2,39 0,88 0,22 0,83 
Λιβάδι 17    81 2,04 0,79 0,36 0,72 
Οικοτόνος 19 117 2,22 0,84 0,31 0,75 
∆ρυοδάσος 
 9   69 1,22 0,53 0,67 0,56 










       
Σιτάρι 6 11 1,59 0,76 0,36 0,89 
Αγρανάπαυση 2  4 0,56 0,38 0,75 0,81 
Ακακίες 5  6 1,56 0,78 0,33 0,97 
Λιβάδι 3 12 0,89 0,54 0,58 0,81 
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6.5 Οµαδοποίηση ενδιαιτηµάτων µε βάση την εντοµοπανίδα 
 
Η οµαδοποίηση των ενδιαιτηµάτων ανά µήνα έγινε µε βάση τη σύνθεση της 
εντοµοπανίδας µε την ανάλυση κατά οµάδες (CA, Cluster Analysis) µε χρήση της 
µεθόδου Ward’s -µέθοδος ελάχιστης παραλλακτικότητας- (∆ιαγράµµατα 25 και 26) 
(Legendre and Vaudor 1991, Krebs 1999): 
 
   ∆ιάγραµµα 25. ∆ενδρόγραµµα των ενδιαιτηµάτων µε βάση την παρουσία κοινών ειδών των  
             κολεοπτέρων. 
 
 Στη µεγαλύτερη διάρκεια της δειγµατοληπτικής περιόδου η ακακία οµοιάζει 
µε το δρυοδάσος και τον οικοτόνο ως προς τη σύνθεση των εντόµων, διότι αποτελεί 
κι αυτή ένα τεχνητό δασικό οικοσύστηµα. Επίσης η καλλιέργεια του καλαµποκιού 
δεν οµοιάζει σηµαντικά µε άλλο ενδιαίτηµα για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της 
έρευνας. 
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 ∆ιάγραµµα 26. ∆ενδρόγραµµα  ενδιαιτηµάτων της εντοµοπανίδας στην περιοχή έρευνας για    
τους µήνες δειγµατοληψίας  (2006).           
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Κατά τη διάρκεια των µηνών Μαΐου-Ιουνίου (∆ιάγραµµα 26) η αγρανάπαυση 
και το λιβάδι φαίνεται να οµοιάζουν µε βάση τις κοινότητες των εντόµων που 
περιλαµβάνουν, όπως και ο οικοτόνος µε το δρυοδάσος. Αντίθετα, το σιτάρι δεν 
οµοιάζει µε κανένα άλλο ενδιαίτηµα ως προς τη σύνθεση ειδών. Όµως, τους θερµούς 
µήνες Ιούλιο και Αύγουστο (∆ιάγραµµα 26) το σιτάρι µαζί µε το λιβάδι και τις 
εκτάσεις αγρανάπαυσης  παρουσιάζουν υψηλή οµοιότητα, όπως και ο οικοτόνος µε 
το δρυοδάσος και την ακακία. Τους επόµενους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 
(∆ιάγραµµα 26) είναι δύσκολη η οµαδοποίηση των ενδιαιτηµάτων, διότι διακρίνονται 
περισσότερες από τρεις υποοµάδες. Από το διάγραµµα 26 το µήνα Οκτώβριο 
διακρίνονται δύο βασικές υποοµάδες ενδιαιτηµάτων. Η µια περιέχει τις καλλιέργειες, 
δηλαδή το καλαµπόκι και το σιτάρι και µαζί τις εκτάσεις αγρανάπαυσης και το 
λιβάδι, ενώ η άλλη περιλαµβάνει τον οικοτόνο, την ακακία και το δάσος. Την εποχή 
αυτή το σιτάρι έχει ήδη σπαρεί, ενώ τα λιγοστά στελέχη του καλαµποκιού 
συγκοµίζονται. Είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισµός ειδών εντόµων σε εκείνα που 
προτιµούν ως ενδιαίτηµα τα αγροτικά οικοσυστήµατα και σε εκείνα που προτιµούν τα 
δασικά οικοσυστήµατα. Ιδιαίτερα το µήνα Νοέµβριο η σύνθεση κοινοτήτων 
εντοµοπανίδας των ενδιαιτηµάτων δεν οµοιάζει µεταξύ τους. 
 
6.6 Αφθονία εντόµων σε φυσικά και αγροτικά οικοσυστήµατα 
 
Τα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής Φλαµπουρεσίου κυριαρχούνται από 
δάση πλατύφυλλης δρυός και αραιούς θαµνώνες. Πριν από τη δεκαετία του ’80, οι 
κάτοικοι της περιοχής καλλιεργούσαν περίπου 1000 στρέµµατα σκληρό σιτάρι και 
300-500 στρέµµατα µηδική για ζωοτροφή, για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων τους. Σήµερα, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αγγίζουν τα 2.100 
στρέµµατα µε χαµηλών εισροών έως εκτατικής µορφής γεωργία. Όσο αφορά στην 
καλλιέργεια του καλαµποκιού δεν αποτελεί δυναµική καλλιέργεια για την περιοχή 
και επιπλέον καταλαµβάνει αµελητέα έκταση (ποσοστό 3%) (Ο.Σ.∆.Ε. 2006). 
Απεναντίας, οι φυτείες ψευδακακίας καταλαµβάνουν τη σηµαντική έκταση των 1.160 
στρεµµάτων (ποσοστό 20%). Όµως, δεν είναι φυσικό, αλλά ούτε και αγροτικό 
οικοσύστηµα. Αποτελεί ένα τεχνητό δασικό οικοσύστηµα, απόρροια της ένταξης των 
παραγωγών στα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράµµατα ενίσχυσης του εισοδήµατος 
των αγροτών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών.  
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Η πληθυσµιακή διακύµανση των πολυπληθέστερων οικογενειών των 
κολεοπτέρων που συλλέχθηκαν στις παγίδες pitfall (Scarabaeidae, Carabidae, 
Silphidae, Staphylinidae και Tenebrionidae) µεταξύ των ενδιαιτηµάτων δρυοδάσος-
οικοτόνος-σιτάρι την περίοδο Μάιος-Ιούλιος (2006), οπότε και παρατηρήθηκαν οι 







































































































































              Εικόνα 22. Η πληθυσµιακή παρουσία των αφθονότερων οικογενειών σε τρία ενδιαιτήµατα τον   
                 Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο  του 2006. 
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Οι οικογένειες Scarabaeidae και Carabidae υπερτερούν σε αφθονία έναντι των 
άλλων οικογενειών. Το σιτάρι, που είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια στην περιοχή 
έρευνας, φαίνεται να προτιµάται περισσότερο και στους τρεις µήνες από τα έντοµα σε 
σύγκριση µε τα φυσικά οικοσυστήµατα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας 
αφού τα Carabidae των αγροτικών οικοσυστηµάτων είναι φυσικοί εχθροί των 
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6.7 Παρουσία και κατανοµή της ορνιθοπανίδας 
 
Στο σύνολο των ενδιαιτηµάτων της περιοχής έρευνας κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο του 2006 καταγράφηκαν 42 είδη πουλιών, αριθµός που 
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σηµαντικός µε δεδοµένη την έκταση της µελετηθείσας 
περιοχής. Η ανάλυση των δεδοµένων πεδίου έδειξε ότι ο αριθµός των 
αναπαραγόµενων ειδών που καταγράφηκε στο σύνολο των δειγµατοληπτικών 
επιφανειών ήταν 22. Ο οικοτόνος και το δρυοδάσος είναι τα ενδιαιτήµατα µε τον 
υψηλότερο αριθµό ειδών πουλιών (16 και 8 αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα ενδιαιτήµατα 
δεν παρουσίασαν µεγάλη απόκλιση, όσο αφορά στον αριθµό των ειδών, µε τη 
µικρότερη αφθονία (3 είδη) να εµφανίζεται στις εκτάσεις αγρανάπαυσης (Πίνακας 
10). Στο καλαµπόκι δεν έγιναν µετρήσεις πεδίου, διότι δεν είχε σπαρεί ακόµη. 
 
Πίνακας 10. Παρουσία αναπαραγόµενων ειδών πουλιών κατά ενδιαίτηµα στην περιοχή έρευνας το 2006 
µε βάση τις δειγµατοληπτικές επιφάνειες.  
Είδη πουλιών   Ενδιαιτήµατα 
Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα ΣΥΝΤΟΜ1. Σ2 Κ ΑΓ ΑΚ Λ Ο ∆ 
Coturnix coturnix  Ορτύκι Cot.cot. +   +         
Cuculus canorus  Κούκος Cuc.can.           +   
Dendrocopos syriacus  Βαλκανοτσικλιτάρα Den.syr.             + 
Dendrocopos spp. Τσικλιτάρα Den.spp.           +   
Emberiza cirlus  Σιρλοτσίχλονο Emb.cir.           +   
Emberiza melanocephala Αµπελουργός Emb.mel.       + + +   
Erithacus rubecula  Κοκκινολαίµης Eri.rub.             + 
Fringilla coelebs  Σπίνος Fri.coe.       +   + + 
Galerida cristata  Κατσουλιέρης Gal.cri. +   +         
Garrulus glandarius  Κίσσα Gar.gla.           +   
Hippolais pallida  Ωχροστριτσίδα Hip.pal.       + + +   
Lanius collurio  Αετοµάχος Lan col +     + + +   
Lullula arborea  ∆ενδροσταρήθρα Lul.arb.           +   
Luscinia megarhynchos  Αηδόνι Lus.meg.           + + 
Miliaria calandra  Τσιφτάς Mil.cal +   + + + +   
Oriolus oriolus  Συκοφάγος Ori.ori.           +   
Parus caeruleus  Γαλαζοπαπαδίτσα Par.cae.         + + + 
Parus major  Καλόγερος Par.maj.           + + 
Passer domesticus  Σπουργίτης Pas.dom.       +       
Streptopelia turtur  Τρυγόνι Str.tut.           +   
Phylloscopus bonelli  Βουνοφυλλοσκόπος  Phy.bon.             + 
Turdus merula  Κότσυφας Tur.mer           + + 
Αριθµός ειδών     4 0 3 6 5 16 8 
1ΣΥΝΤΟΜ.: Συντοµογραφία των ειδών, + παρατηρήθηκε στο συγκεκριµένο ενδιαίτηµα. 
2 Σ: Σιτάρι, Κ: Καλαµπόκι, ΑΓ: Αγρανάπαυση, ΑΚ: Ακακίες, Λ: Λιβάδι, Ο: Οικοτόνος, ∆: ∆ρυοδάσος 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι µόνο ο τσιφτάς (Miliaria calandra) και ο 
αετοµάχος (Lanius collurio) χρησιµοποιούν πέντε και τέσσερα ενδιαιτήµατα για 
αναπαραγωγή αντίστοιχα. Όλα τα υπόλοιπα είδη χρησιµοποιούν µικρό αριθµό 
ενδιαιτηµάτων. Μόνο τέσσερα είδη (Lanius collurio, Garrulus glandarius, Hippolais 
pallida, Emberiza melanocephala) είναι κοινά σε τέσσερα ενδιαιτήµατα, ενώ τα 
υπόλοιπα καταγράφηκαν σε λίγους τύπους ενδιαιτήµατος. Επτά είδη περιορίζονται 
µόνο σε ένα ενδιαίτηµα, τον οικοτόνο, ενώ δύο µόνο είδη αναπαράγονται στο σιτάρι 
και στις εκτάσεις µε αγρανάπαυση (Galerida cristata, Coturnix coturnix). Από τα 
καταγεγραµµένα αναπαραγόµενα είδη στις δειγµατοληπτικές επιφάνειες, τα 13 είναι 
µόνιµα στην περιοχή και τα 9 είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες.  Τα περισσότερα είδη 
είναι εντοµοφάγα (Παπαγεωργίου 1990, http 13).  
Mεταξύ των ειδών που βρέθηκαν στο Φλαµπουρέσι, πέντε είδη πουλιών 
ανήκουν στα παραρτήµατα της Οδηγίας 79/409, τρία στο Παράρτηµα I και δύο στο 
Παράρτηµα II. Ειδικότερα, στον οικοτόνο παρατηρήθηκαν 4 από τα 5 είδη της 
Οδηγίας 79/409 (Πίνακας 11).  
 
Πίνακας 11. Καθεστώς παρουσίας, τροφικές συνήθειες, καθεστώς προστασίας και βαθµός απειλής των 
πουλιών που καταγράφηκαν στην περιοχή έρευνας.  
Είδη πουλιών   Καθεστώς προστασίας και απειλής 
Καθεστώς παρουσίας 
Τροφικές   
συνήθειες 
Οδηγία 










Μόνιµα είδη       
Dendrocopos syriacus Ε2 I 4     II 
Dendrocopos spp. Ε           
Emberiza cirlus  Ε/Σ         II 
Erithacus rubecula  Ε/Κ    4   II II 
Fringilla coelebs  Ε/Σ    4     III 
Galerida cristata  Ε/Σ   3     III 
Garrulus glandarius Π           
Lullula arborea  
 Ε/Σ I 2     III 
Miliaria calandra  Ε/Σ   4     III 
Parus caeruleus  Ε/Σ   4     II 
Parus major  Ε/Σ         II 
Passer domesticus  Σ/Κ           
Turdus merula  Ε/Κ II/2 4   II III 
 
      
Μεταναστευτικά-Καλοκαιρινοί επισκέπτες      
Cuculus canorus  Ε         III 
Coturnix coturnix  Ε/Σ II/2 3 K II III 
Emberiza melanocephala Ε/Σ   2     II 
Hippolais pallida  Σ/Κ   3   II II 
Lanius collurio Ε/Σα I 3     II 
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(Πίνακας 11 συνέχεια) 
      
Μεταναστευτικά-Καλοκαιρινοί επισκέπτες      
Luscinia megarhynchos  Ε    4   II II 
Oriolus oriolus  Ε/Κ         II 
Phylloscopus bonelli Ε/Σ    4   ΙΙ ΙΙ 
Streptopelia turtur  Σ/Κ   3  II III 
  
            
1SPEC 1: Είδη παγκοσµίως απειλούµενα, SPEC 2: Είδη που απαντώνται µόνο στην Ευρώπη και 
απειλούνται, SPEC 3: Απειλούµενα είδη που απαντώνται και εκτός της Ευρώπης, SPEC 4: Είδη µε 
ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, αλλά απαντώνται µόνο στην Ευρώπη.  
2:Παµφάγο, Ε:Εντοµοφάγο, Σ:Σποροφάγο, Κ:Καρποφάγο, Σα:Σαρκοφάγο. 
 
Τα είδη των οποίων η παρουσία καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή 
έρευνας, αλλά δεν εµφανίστηκαν σε κάποια δειγµατοληπτική επιφάνεια ήταν 20 και 
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Πίνακας 12. Άλλα είδη πουλιών που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή έρευνας (εκτός 
δειγµατοληπτικών επιφανειών). 
  
Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα Συντοµ.* 
 
Accipiter brevipes  
 Σαΐνι Acc.bre. 
 
Accipiter nisus  Τσιχλογέρακο Acc.nis. 
 
Aegithalos caudatus Αιγίθαλος Aeg.cau. 
 
Apus apus Σταχτάρα Apu.apu. 
 
Buteo buteo Γερακίνα But.but. 
 
Carduelis carduelis  Καρδερίνα Car.car. 
 
Circaetus gallicus  Φιδαετός Cir.gal. 
 
Corvus corone cornix  Σταχτοκουρούνα Cor.cor.cor. 
 
Delichon urbica Σπιρτοχελίδονο Del.urb. 
 
Falco eleonorae  Μαυροπετρίτης Fal.ele. 
 
Falco tinnunculus  Βραχοκιρκίνεζο Fal.tin. 
 
Hirundo dauricα ∆ενδροχελίδονο Hir.dau 
 
Lanius minor  Γαϊδουροκεφαλάς Lan.min. 
 
Lanius senator  Κοκκινοκεφαλάς Lan.sen. 
 
Melanocorypha calandra Γαλιάντρα Mel.cal 
 
Milvus migrans Τσίφτης Mil.mig. 
 
Pica pica  Καρακάξα Pic.pic. 
 
Picus viridis  Πρασινοτσικλιτάρα Pic.vir. 
 
Sturnus vulgaris  Ψαρόνι Stu.vul. 
  
Upupa epops  Τσαλαπετεινός Upu.epo. 
                    * Συντοµ.: Συντοµογραφία των ειδών. 
. 
6.7.1 Οµαδοποίηση ενδιαιτηµάτων µε βάση την ορνιθοπανίδα 
 
Τα ενδιαιτήµατα της περιοχής παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον αριθµό 
των ειδών πουλιών, την αφθονία τους, όχι όµως και την ισοκατανοµή των ειδών 
(Πίνακας 13). Όπως προαναφέρθηκε, ο οικοτόνος και το δρυοδάσος παρουσιάζουν το 
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µεγαλύτερο αριθµό ειδών (16 και 8 αντίστοιχα) και τη µεγαλύτερη πυκνότητα (2,34 
και 2,51 αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο αντίστοιχα). Ο µικρότερος αριθµός 
ειδών βρέθηκε στις εκτάσεις αγρανάπαυσης και στα σιτηρά (3 και 4 αντίστοιχα), ενώ 
και η χαµηλότερη πυκνότητα βρέθηκε στα ίδια ενδιαιτήµατα (0,46 και 0,86 
αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο αντίστοιχα). Οι δείκτες ποικιλότητας Shannon 
και Simpson φανερώνουν σηµαντική ποικιλότητα των ειδών πουλιών στο δρυοδάσος 
και τη φυτεία ψευδακακίας. Αντίθετα, οι εκτάσεις αγρανάπαυσης παρουσιάζουν τη 
µικρότερη ποικιλότητα (H΄=0,97 και D= 0,58). Ο δείκτης ισοκατανοµής E είχε τιµές 
που πλησίαζαν τη µονάδα για όλα τα ενδιαιτήµατα που εξετάστηκαν, φανερώνοντας 
οµοιογενή ενδιαιτήµατα.   
 
Πίνακας 13. Συνοπτική παρουσίαση της κοινότητας και των δεικτών ποικιλότητας της ορνιθοπανίδας 




















       
Σιτάρι 4 0,86 1,1 0,61 0,47 0,78 
Καλαµπόκι1 - - - - - - 
Αγρανάπαυση 3 0,46 0,97 0,58 0,50 0,89 
Ακακίες 6 1,15 1,60 0,78 0,35 0,89 
Λιβάδι 5 1,76 1,47 0,76 0,31 0,91 
Οικοτόνος 16 2,34 0,97 0,58 0,50 0,89 
∆ρυοδάσος 8 2,51 1,81 0,79 0,36 0,87 
1
 Το καλαµπόκι δεν είχε σπαρεί µέχρι τις 28 Μαΐου. 
 
Με την ανάλυση κατά οµάδες (CA, Cluster analysis) και µε τη χρήση της 
µεθόδου Ward’s -µέθοδος ελάχιστης παραλλακτικότητας- (Legendre and Vaudor 
1991, Krebs 1999) προέκυψε δενδρόγραµµα µε τα ενδιαιτήµατα να χωρίζονται σε δύο 
κύριες οµάδες (∆ιάγραµµα 27). Η πρώτη περιέχει δύο µικρότερες υποοµάδες: το 
λιβάδι µε τη φυτεία ψευδακακίας, και τις γεωργικές εκτάσεις σε αγρανάπαυση µαζί 
µε εκείνες που καλύπτονται από σιτηρά. Η δεύτερη κύρια οµάδα περιλαµβάνει το 
δρυοδάσος µαζί µε τον οικοτόνο. Η κάθε οµάδα ενδιαιτηµάτων παρουσιάζει µια 
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∆ιάγραµµα 27. ∆ενδρόγραµµα ενδιαιτηµάτων µε βάση τις κοινότητες της ορνιθοπανίδας. 
  
 
6.7.2 Ορνιθοπανίδα και ετερογένεια του ενδιαιτήµατος 
 
Οι διαφορετικές µορφές ενδιαιτήµατος και χρήσης γης από τον άνθρωπο 
(γεωργικές εκτάσεις, δάσος, λιβάδια) εξετάστηκαν µε την Κύρια Ανάλυση 
Συντεταγµένων (Principal Coordinate Analysis) (Jongman et al. 2002, Legendre and 
Legendre 2003) για τη χωροθέτηση της ορνιθοπανίδας (Εικόνα 23). Τα είδη 
διακρίθηκαν σε δασόβια (Dendrocopos syriacus, Dendrocopos spp, Fringilla coelebs, 
Parus caeruleus,  Parus major, Oriolus oriolus, Cuculus canorus, Lullula arborea, 
Streptopelia turtur, Turdus merula), αγροτικά (Galerida cristata, Coturnix coturnix) 
και λιβαδικά (Emberiza melanocephala, Hippolais pallida, Lanius collurio, Passer 
domesticus) µε εξαίρεση τον τσιφτά (Miliaria calandra) που απαντάται τόσο στα 
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7.1 Μορφή ορεινής γεωργίας και προβλήµατα παραγωγικότητας σιτηρών  
 
  Τα σιτηρά συγκροτούν τη σπουδαιότερη οµάδα του φυτικού βασιλείου, τόσο 
από οικονοµική και βιολογική, όσο και από οικολογική άποψη. Από τα σιτηρά 
προέρχεται το σύνολο σχεδόν των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης για τις ανάγκες 
του ανθρώπου και σε αυτά βασίζεται κατά κύριο λόγο η παραγωγή ζωϊκών προϊόντων 
που συµπληρώνουν τη διατροφή του. Οι ηµιορεινές ζώνες και οι ξηρικές εκτάσεις του 
ορεινού όγκου της χώρας µας  καλλιεργούνται µε σιτηρά και κατά κύριο λόγο από το 
µαλακό σιτάρι, που είναι πιο διαδεδοµένο από το σκληρό, λόγω της 
προσαρµοστικότητάς του. Ένα φυτό όπως το σιτάρι, που έχει τη µεγαλύτερη διάδοση 
καλύπτοντας έως 40% των καλλιεργούµενων εκτάσεων του πλανήτη, είναι φυσικό να 
προσαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία οικολογικών συνθηκών. Όπως προκύπτει από το 
οµβροθερµικό διάγραµµα της περιοχής έρευνας (Εικόνες 14 και 15), το κλίµα είναι 
ιδανικό, αφού η κατανοµή της βροχόπτωσης είναι τέτοια, µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
της να πέφτει την άνοιξη. 
 Η καλλιεργητική χρονιά 2005-2006 µπορεί να χαρακτηριστεί από την άποψη 
των κλιµατικών συνθηκών ως µια ευνοϊκή χρονιά για την παραγωγή σιτηρών. Κανένα 
ακραίο µετεωρολογικό φαινόµενο δεν έπληξε την περιοχή έρευνας, (π.χ. πληµµύρες, 
όψιµες παγωνιές). Η περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου χαρακτηρίστηκε από σχετικά 
υψηλές θερµοκρασίες (5 -7 οC), οπότε δηµιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες για 
καλή διαχείµαση, αλλά και για καλή βλαστική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 
Απριλίου-Μαίου οι θερµοκρασίες διατηρήθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα (Εικόνα 14) 
αποτρέποντας τον κίνδυνο θερµικών πληγµάτων και των όψιµων παγωνιών. Οι δε 
βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές συµβάλλοντας σε µια καλή σοδειά, ιδιαίτερα 
για τις ηµιορεινές περιοχές (Εικόνες 19β, 20β και 21β). ∆υστυχώς, οι βροχοπτώσεις 
συνεχίστηκαν και τον µήνα Ιούνιο µη ευνοώντας το γέµισµα του σταχυού και κατά 
συνέπεια τις στρεµµατικές αποδόσεις της ορεινής ζώνης. Παρά όµως τις ευνοϊκές για 
τη σιτοκαλλιέργεια συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή έρευνας, οι αποδόσεις 
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της ορεινής περιοχής σε σχέση µε αυτές της πεδινής και ηµιορεινής είναι σηµαντικά 
χαµηλότερες.  
Η ίδια η βροχόπτωση συντελεί στη µεγάλη διάβρωση των επικλινών ορεινών 
εδαφών κάθε φορά που η φωτιά, η άροση ή η υπερβόσκηση καταστρέφουν τη φυσική 
βλάστηση. Η επί αιώνες διαβρωτική δράση του νερού απογύµνωσε τόσο πολύ τις 
ορεινές εκτάσεις, ώστε σε πολλές από αυτές να αποκαλύπτεται το µητρικό πέτρωµα. 
Όπως προκύπτει από το χάρτη γαιών του Φλαµπουρεσίου το έδαφος είναι 
αργιλοαµµώδες, όξινο, φτωχό σε οργανική ουσία, µε ήπιες κλίσεις (Εικόνα 8). 
Συνεπώς, το έδαφος δεν έχει τις επιθυµητές ιδιότητες για υψηλές και σταθερές 
αποδόσεις που δίνουν εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, γόνιµα, ιλυοπηλώδη ή 
αργιλοπηλώδη και διατηρούν την υγρασία (Φασούλας και Φωτιάδης 1984). Επιπλέον, 
η βαθµιαία µείωση των ποσοστών αργίλλου και αζώτου στο έδαφος συνιστά τη 
διαδικασία της «ερηµοποίησης» των εδαφών (Γκόγκας και άλλοι 2005).  
 Εκτός από τις κλιµατικές συνθήκες και την ποιότητα του εδάφους, οι 
αποδόσεις των καλλιεργειών σε µια περιοχή επηρεάζονται από τις καλλιεργητικές 
πρακτικές, δηλαδή τη µορφή της γεωργίας που ασκείται. Η µορφή της γεωργίας στο 
ορεινό τµήµα της περιοχής έρευνας είναι σχετικά ήπια έως εκτατικής µορφής.  Ως 
εκτατική γεωργία προσδιορίζεται η καλλιέργεια ποικιλιών, συνήθως παραδοσιακών, 
µε τη χρήση µη πιστοποιηµένου σπόρου (Krooss and Schaefer 1998). Επιπλέον δεν 
εφαρµόζεται λίπανση, δεν γίνεται ζιζανιοκτονία και υπάρχουν φυσικά αγροόρια 
µεταξύ των χωραφιών. Όλη αυτή η διαχείριση έχει ως αποτέλεσµα τη χαµηλή 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών σε αντίθεση µε την εντατικοποιηµένη γεωργία 
των υψηλών αποδόσεων (McLaughlin and Mineau 1995). Παρόµοιες καλλιεργητικές 
πρακτικές επικρατούν και στην περιοχή έρευνας. Μια µικρή µειοψηφία παραγωγών 
εφαρµόζει βασική λίπανση και ζιζανιοκτονία. Είναι σηµαντικό ότι οι χαµηλές εισροές 
αφορούν και την άρδευση, µε αποτέλεσµα οι εκτάσεις να είναι ξηρικές.  Η εκτατική 
γεωργία ή τα συστήµατα χαµηλών εισροών επιφέρουν χαµηλά εισοδήµατα στον 
καλλιεργητή, ενώ είναι συστήµατα υψηλής οικολογικής σηµασίας για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον (Bignal and McCracken 1996). 
 
7.2 Κοινή Αγροτική Πολιτική και ορεινή γεωργία 
 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Κ.Α.Π. που εφαρµοζόταν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοούσε τη µεγιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής µε 
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αποτέλεσµα να προωθηθούν οι µονοκαλλιέργειες των γεωργικών φυτών. Με την 
αναµόρφωση το 2003, η Κ.Α.Π. άλλαξε ριζικά θέτοντας ως στόχο να υιοθετηθούν 
περισσότερο αειφορικές µορφές χρήσης της γεωργικής γης. Στα πλαίσια των 
σχετικών κανονισµών και πιο συγκεκριµένα του Κανονισµού 2078/92 σχεδιάζονται 
αγροτο-περιβαλλοντικά προγράµµατα, όπως το ΕΠΑΑ-Έγγραφο Προγραµµατισµού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας 
στους γεωργούς ένα σχετικό εισόδηµα (Βλάχος και Μπεόπουλος  1999).  
Στην περιοχή έρευνας η καλλιεργήσιµη επιφάνεια των χειµερινών και εαρινών 
σιτηρών µειώθηκε αισθητά για πρώτη φορά  το 1998-1999 και για δεύτερη φορά το 
2006. Η δεύτερη µέιωση των καλλιεργούµενων στρεµµάτων ίσως να οφείλεται στη 
νέα αναµόρφωση της Κ.Α.Π., ενώ από το 1999 η δάσωση γεωργικών γαιών µε 
φυτείες ψευδακακίας στην περιοχή έρευνας έφτασε τα 1.100 στρέµµατα (Ο.Σ.∆.Ε. 
2006). Η πολιτική αυτή δεν έφερε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, επειδή οι φυτείες 
που εγκαταστάθηκαν στα χωράφια δεν δηµιούργησαν δάση και ούτε κράτησαν τους 
γεωργούς στον ορεινό χώρο. Οι παραγωγοί αποσυνδέονται από το χωράφι τους µετά 
την εγκατάσταση της φυτείας, αφού διακόπτουν τη γεωργική παραγωγή, και δεν 
έχουν σοβαρό κίνητρο ούτε να περιποιηθούν τη φυτεία ούτε να περιµένουν την 
απόδοσή της µετά από 15, 20 έτη και το εγκαταλείπουν (Μαντζανάς και 
Παπαναστάσης 2005).  
Τα βασικά σηµεία της µεσοπρόθεσµης αναθεώρησης της Κ.Α.Π. µέχρι το 
2013 αφορούν καταρχήν την ολική αποδέσµευση της επιδότησης για την 
εκµετάλλευση ανεξάρτητη από την παραγωγή του προϊόντος. Ο παραγωγός λαµβάνει 
µία µόνο επιδότηση για την εκµετάλλευση ανεξάρτητα από τον τύπο της 
καλλιέργειας ή της εκτροφής µε βάση το µέσο όρο των επιδοτήσεων που έλαβε τη 
χρονική περίοδο 2000-2002. Κατά δεύτερο λόγο εισάγεται στην «αγροτική 
δραστηριότητα» η διατήρηση του εδάφους σε καλές αγρονοµικές και κλιµατικές 
συνθήκες. Ο παραγωγός µπορεί να λαµβάνει την επιδότηση µε µοναδική υποχρέωση 
την προστασία του περιβάλλοντος (πολλαπλή συµµόρφωση). Οι επιδοτήσεις 
συνδέονται πλέον µε το σεβασµό των υποχρεωτικών κανονισµών, που αφορούν το 
περιβάλλον, την ασφάλεια του καταναλωτή, την υγεία και την καλή κατάσταση των 
ζώων. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων υποχρεώσεων είναι η διαχείριση καλαµιάς µε 
ενσωµάτωση στο έδαφος και όχι το παραδοσιακό κάψιµο, άροση κατά τις ισοϋψείς 
σε εδάφη µε κλίση άνω του 10% και τήρηση µητρώου των ζώων µε όλες τις 
µεταβολές. Η νέα Κ.Α.Π. εξασφαλίζοντας πρακτικά ένα ελάχιστο εγγυηµένο 
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εισόδηµα στους παραγωγούς έως το 2013 δηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες 
οικονοµικής ασφάλειας προκειµένου να έχουν µια οµαλή µετάβαση από ένα 
καθεστώς ισχυρού προστατευτισµού που ίσχυε, στο καθεστώς του ελεύθερου 
ανταγωνισµού που θα ισχύσει από το 2013 και µετά.  
 
7.3 Επίδραση της ορεινής γεωργίας στην ποικιλότητα των ειδών 
 
 Η ήπια µορφή γεωργίας των ορεινών περιοχών µε λιγότερες µηχανικές 
κατεργασίες οδηγεί σε λιγότερη διαταραχή τόσο στη δοµή του εδάφους όσο και στον 
κύκλο ζωής των πουλιών που αναπαράγονται στις καλλιέργειες (Cowan 1993). Τα 
ασπόνδυλα δεν κινδυνεύουν από τέτοιου είδους κατεργασίες λόγω του µεµβρανώδους 
εξωσκελετού που περιβάλλει το σώµα τους, αλλά και της διασποράς. Ο µεγαλύτερος 
εχθρός των αρθροπόδων είναι τα παρασιτοκτόνα, ιδιαίτερα τα µη εκλεκτικά 
εντοµοκτόνα που είναι τοξικά για τους εχθρούς των καλλιεργειών, για τα ωφέλιµα 
έντοµα, για έντοµα µη αγρονοµικής σηµασίας (Kelly and Curry 1985, Powell et 
al.1985b), αλλά και για τη µικροπανίδα του εδάφους, όπως οι γαιοσκώληκες (Lavelle 
et al. 1987) που συµβάλλουν στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας του 
εδάφους.  
Σε περιοχές όπου εφαρµόζεται ήπιας ή εκτατικής µορφής γεωργία αναµένεται  
η ποικιλότητα και η αφθονία των ειδών να είναι υψηλή λόγω αποφυγής των 
παραπάνω προβληµάτων (Kromp 1990). Παρόλα αυτά οι Krooss and Schaefer (1998) 
βρήκαν ότι η ποικιλότητα και η αφθονία των ειδών να είναι υψηλότερες στην 
ολοκληρωµένη γεωργία (integrated farming system) σε σύγκριση µε την εκτατική ή 
χαµηλών εισροών γεωργία. Ως πιθανές εξηγήσεις ανέφεραν την αυξηµένη παρουσία 
αυτοφυούς χλωρίδας, τη φιλική προς το περιβάλλον φυτοπροστασία και την 
«αειφορική» κατεργασία του εδάφους. Από τους ίδιους αναφέρεται ότι η πλήρης 
έλλειψη λίπανσης είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή,  µε λιγότερα στελέχη 
φυτών ανά τετραγωνικό µέτρο να δηµιουργούν δυσµενές µικροκλίµα για την 
εντοµοπανίδα. Όµως δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε σαφήνεια την επίδραση των 
λιπασµάτων στη σύνθεση και τη δοµή των κοινοτήτων των Carabidae, διότι οι 
συγκεκριµένες προτιµήσεις των προνυµφών ίσως να επεξηγούν αυτή τη 
διαφοροποίηση (Tietze 1985). Τέλος, η πρακτική της αγρανάπαυσης φαίνεται να 
διατηρείται σε σηµαντικό βαθµό στις ορεινές περιοχές. Παρόλα αυτά οι µετρήσεις 
πεδίου στις εκτάσεις αγρανάπαυσης έδειξαν το µικρότερο αριθµό ειδών πουλιών (3 
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είδη) και την µικρότερη ποικιλότητα (H΄=0,97 και D= 0,58), σε αντίθεση µε τα 
έντοµα. Ίσως η υποβάθµιση του εδάφους και η υψηλή βοσκοφόρτωση που οδηγούν 
σε υποβάθµιση της βλάστησης να δικαιολογεί τη χαµηλή ποικιλότητα ειδών της 
ορνιθοπανίδας. 
Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η γεωργία χαµηλών εισροών προσδίδει υψηλή 
βιοποικιλότητα στα αγροτικά οικοσυστήµατα σε σύγκριση µε τη συµβατική γεωργία 
(McLaughin and Mineau 1995, Bignan and McCracken 1996, Krooss and Scaefer 
1998), ενώ ακόµη περισσότερες αναφέρονται στην οργανική γεωργία (Pfiffner and  




Όσο αφορά στην εντοµοπανίδα της περιοχής έρευνας, ο αριθµός, η αφθονία  
και η ποικιλότητα των ειδών είναι σηµαντικά υψηλά. Μεταξύ των ενδιαιτηµάτων 
βρέθηκε διαφοροποίηση της ποικιλότητας σε σχέση µε την εποχική εξέλιξη. 
Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενδιαιτηµάτων µπορούν να επηρεάσουν 
την αφθονία των εδαφόβιων κολεοπτέρων και εποµένως τη δοµή των κοινοτήτων 
τους (Clark et al. 1997).  
Τα διαφορετικά ενδιαιτήµατα στην περιοχή έρευνας δεν είναι αποµονωµένα 
το ένα από το άλλο, οπότε γίνεται µετακίνηση και διασπορά των εντόµων µεταξύ 
αυτών. Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι µικρής κλίµακας διασπορά των Carabidae 
µεταξύ ενδιαιτηµάτων έχει σηµαντική επίδραση στη σύνθεση και τη δοµή των 
Carabidae (Wallin 1985, Niemelä 1988). Οι Bedford and Usher (1994) βρήκαν 
δασικά είδη κολεοπτέρων σε γειτνιάζουσες γεωργικές καλλιέργειες, και το 
αντίστροφο. Άλλωστε, τα κολεόπτερα διανύουν µεγάλες αποστάσεις για εύρεση 
τροφής (Baars 1979b), δείχνουν έντονη συνάθροιση σε ενδιαιτήµατα µε άφθονη 
τροφή και εκδηλώνουν µετακίνηση πυκνοεξαρτώµενη (Grüm 1971). Αυτό φαίνεται 
να ισχύει και για την περιοχή έρευνας αφού µε τη χρήση της ανάλυσης κατά οµάδες 
(CA) για την παρουσία ή µη ειδών στις παγίδες pitfall βρέθηκε σηµαντική 
διαφοροποίηση στη σύνθεση των κολεοπτέρων µεταξύ των ενδιαιτηµάτων. Αξίζει να 
τονισθεί το γεγονός ότι και µετά το µήνα θερισµού του σιταριού ο αριθµός των ειδών 
κολεοπτέρων συνεχίζει να είναι υψηλός στα υπολείµµατα της καλλιέργειας 
επαληθεύοντας την επίδραση της µετακίνησης των εντόµων. Σε παρόµοιο 
συµπέρασµα κατέληξε ο Kromp (1990) καταδεικνύοντας τη σύνθετη επίδραση 
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µεταξύ του τύπου ενδιαιτήµατος, του τύπου βλάστησης και των αγρονοµικών 
πρακτικών να δηµιουργεί ένα τυχαιοποιηµένο σχέδιο κατανοµής σχετικών αφθονιών 
των κολεοπτέρων στα αγροτικά οικοσυστήµατα. 
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η εποχή επηρέασε σηµαντικά την 
ποικιλότητα και αφθονία της εντοµοπανίδας. Οι υψηλές θερµοκρασίες του 
Αυγούστου επέφεραν σηµαντική µείωση στην παρουσία των ειδών, ενώ οι µη 
κανονικές για τους φθινοπωρινούς µήνες µηνιαίες θερµοκρασίες του 2006 επηρέασαν 
θετικά την παρουσία τους παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Γενικά, οι 
πληθυσµοί των εντόµων µειώνονται όσο µειώνεται η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος, αφού τα έντοµα είναι ποικιλόθερµα ζώα. Στο κατώτερο όριο αυτής 
(threshold temperature) σταµατά η ανάπτυξή τους (Τζανακάκης 1995), γι’αυτό 
άλλωστε  µετά το µήνα Νοέµβριο οι συλλήψεις των εντόµων στην περιοχή έρευνας 
ήταν σχεδόν µηδενικές. Παρόλα αυτά η περίοδος δειγµατοληψίας πρέπει να είναι 
αρκετά µεγάλη για να καλύψει τις περισσότερες δραστηριότητες των εντόµων. Οι 
Baars (1979a) and Loreau (1992) έδειξαν ότι ο συνολικός αριθµός ατόµων ενός 
είδους κολεοπτέρου που συνελήφθη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 
δειγµατοληψίας αρκετά µεγάλης δίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση της οικολογικής 
σηµασίας του στο ενδιαίτηµα. 
Ο συχνότερος χρησιµοποιούµενος τρόπος για την καταγραφή του αριθµού και 
της αφθονίας των ειδών είναι οι παγίδες pitfall για τα εδαφόβια κυρίως κολεόπτερα, 
που είναι άφθονα και σχετικά εύκολα αναγνωρίσιµα (Loveï and Sunderland 1996). 
Εντούτοις, ο τύπος της βλάστησης και ο ρυθµός µετακίνησης των εντόµων είναι δύο 
µεταβλητές που, όπως φαίνεται, επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά τους (Thomas 
and Marshall 1999). Τα είδη κολεοπτέρων Molops piceus, Carabus violaceus, 
Cicindela campestris, Poecilus cupreus και Pterostichus nigrita χαρακτηρίζονται ως 
είδη των ανοιχτών ενδιαιτηµάτων, και πιο συγκεκριµένα των λιβαδικών (Magura 
2002). Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Luff et al. (1992) χρησιµοποιώντας 
την ανάλυση ειδών δεικτών. Τα είδη Onthophagus ovatus, O. coenobita, Carabus 
coriaceus και C. nemoralis συναντώνται σε όλα τα ενδιαιτήµατα της περιοχής 
έρευνας σε άφθονους πληθυσµούς και χαρακτηρίζονται ως µη ειδικευµένα είδη.  
Στο σύνολο των 22.284 ατόµων, που συλλέχθηκαν στην περιοχή έρευνας, 
µόνο δύο είδη χαρακτηρίστηκαν ως άφθονα, επειδή ο αριθµός των ατόµων του κάθε 
είδους ήταν µεγαλύτερος του 10% του συνολικού. Τα άφθονα είδη Onthophagus 
ovatus και O. coenobita έδειξαν µια συγκεκριµένη τάση ως προς το ενδιαίτηµα. Το 
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πρώτο βρίσκεται άφθονο σε όλα τα ενδιαιτήµατα, ενώ το δεύτερο δεν συναντάται στο 
καλαµπόκι. Βέβαια, οι Bedford and Usher (1994) έδειξαν ότι δασόβια είδη 
συναντώνται και στις γεωργικές καλλιέργειες και το αντίστροφο. Είναι σηµαντικό ότι 
στην περιοχή έρευνας τα 14 είδη της τάξης των ορθοπτέρων που βρέθηκαν ήταν σε 
µικρή αφθονία. Τα είδη της τάξης αυτής θεωρούνται επιζήµια διότι κατατρώγουν 
µεγάλη ποσότητα φυτοµάζας. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν πρόκειται για 
περιοχές που καλύπτονται είτε από φυτά οικονοµικής σηµασίας είτε από λειµώνες. Ο 
υψηλός πληθυσµός ακρίδων µειώνει σηµαντικά τη διαθέσιµη, για τα ζώα, φυτοµάζα 





Η ποικιλία των ειδών των πουλιών σε µία περιοχή σχετίζεται, εκτός των 
άλλων, µε τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά της επικρατούσας βλάστησης και κατά 
κανόνα όσο µεγαλύτερη διαφοροποίηση υπάρχει τόσο περισσότερα είδη 
εκµεταλλεύονται την περιοχή για διατροφή, αναπαραγωγή και κάλυψη (Cody 1985). 
Συνεπώς, η δοµή της βλάστησης, η ανθρώπινη δραστηριότητα, η αφθονία τροφής, το 
υψόµετρο και οι καιρικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν τη χωρική κατανοµή και 
την ποικιλότητα των ειδών (Στάης και Πυροβέτση 2004). Οι Παπούλια και οι 
συνεργάτες (2004) έδειξαν ότι στα ποολίβαδα της περιοχής Λαγκαδά που δέχονταν τη 
µεγαλύτερη πίεση από τη βόσκηση, σε σύγκριση µε τα δρυοδάση και τα θαµνολίβα- 
δα, η ετερογένεια των ειδών ήταν µικρή. Οµοίως, στην περιοχή έρευνας που 
κυριαρχεί η κτηνοτροφία, η τελευταία δικαιολογεί τη σχετικά µικρή ποικιλότητα των 
ειδών  στα λιβάδια (5).  
Τα φυσικά ενδιαιτήµατα του οικοσυστήµατος που µελετήθηκε φαίνεται να 
υπερτερούν σε δυνατότητα να συντηρήσουν αναπαραγόµενα ζευγάρια πουλιών έναντι 
των καλλιεργειών (Εικόνα 22). Το σιτάρι το οποίο είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια της 
περιοχής συντηρεί µόλις 0,86 αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο (bp/ha). Η µικρή 
συνεισφορά της καλλιέργειας στον αριθµό αναπαραγόµενων ζευγαριών συµφωνεί µε 
τα αποτελέσµατα έρευνας αφθονίας της ορνιθοπανίδας σε αγροτικό οικοσύστηµα της 
περιοχής Ελασσόνας (Σφουγγάρης και Τσιλιγιάννης 2004). Στις καλλιεργήσιµες 
περιοχές τα λιβάδια παρέχουν στους νεοσσούς ένα ασφαλές ενδιαίτηµα (Berg 1991), 
ενώ σε περιοχές όπου επικρατούν τα φυσικά λιβάδια πολλά σποροφάγα αγροτικά είδη 
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πουλιών φάνηκε να εξαρτώνται από τις καλλιέργειες των σιτηρών για την 
εξασφάλιση τροφής (Robinson et al. 2001). Τα λιβάδια µπορεί να αποτελούν πλούσια 
ενδιαιτήµατα διατροφής, µε αφθονία σπόρων ειδών αγρωστωδών και πλατύφυλλων.  
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η φυτεία ψευδακακίας συντηρεί έναν 
ικανοποιητικό αριθµό αναπαραγόµενων ζευγαριών 1,15 αναπαραγόµενα ζευγάρια 
ανά εκτάριο µε δείκτη ποικιλότητας H΄=1,60. Η διαφοροποίηση που εµφανίζεται σε 
σύγκριση µε το ενδιαίτηµα της ακακίας (0,51 αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο) 
στην περιοχή της Ελασσόνας ίσως να οφείλεται στο µεγαλύτερο ποσοστό έκτασης 
που κατέχουν οι φυτείες ακακίας στο Φλαµπουρέσι (20%) σε σύγκριση µε το 
ποσοστό που κατέχεουν στην περιοχή Ελασσόνας (3%). Επιπλέον, η αφθονία και η 
κατανοµή των πουλιών επηρεάζονται από τη γειτνίαση µε άλλους τύπους 
ενδιαιτηµάτων. Το µωσαϊκό της περιοχής µε τις φυτείες ψευδακακίας να γειτνιάζουν 
µε δρυοδάση και χορτολιβαδικές εκτάσεις πιθανόν να αιτιολογούν τον σηµαντικό 
αριθµό αναπαραγόµενων ζευγαριών που συντηρεί η φυτεία της ακακίας.  
Σε σχετική έρευνα η παρουσία δεντρώδους κάλυψης σε αγροτικά 
οικοσυστήµατα (Balent and Courtiade 1992) αποδείχθηκε ως ο καλύτερος δείκτης 
περιγραφής της κατανοµής των κοινοτήτων των πουλιών. Εδικότερα για τα 
αναπαραγόµενα στρουθιόµορφα (Passeriformes), ισχύει µια ελαφρά µείωση στην 
ποικιλότητα των ειδών όταν η πυκνότητα της δεντρώδους κάλυψης µειώνεται κατά τη 
µετάβαση προς περισσότερο ανοιχτά περιβάλλοντα (Burel et al. 1998). Παρόµοια 
αποτελέσµατα για µεγαλύτερο εύρος οικογενειών πουλιών (Passeriformes, 
Galliformes κ.α.) κατέληξε  έρευνα  στην περιοχή  Περτουλίου όπου ο τύπος 
ενδιαιτήµατος µε τα περισσότερα είδη πουλιών ήταν το ελατοδάσος µε διάκενα (46 
είδη), ενώ οι γεωργικές εκτάσεις µε την παρουσία φυτοφραχτών έπονταν µε 30 είδη 
(Sfougaris et al. 1998). Στην παρούσα περιοχή έρευνας τα περισσότερα είδη 
βρέθηκαν στον οικοτόνο (16) και ακολούθησε το δρυοδάσος (8) που όµως 
παρουσιάζει µεγαλύτερη πυκνότητα αναπαραγόµενων πουλιών ανά εκτάριο και 
υψηλότερο δείκτη ποικιλότητας H΄ (2,51 αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο και 
1,81 αντίστοιχα) σε σύγκριση µε τον οικοτόνο (2,34 αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά 
εκτάριο και 0,97). Στη συγκεκριµένη περίπτωση επίσης το δρυοδάσος διαθέτει 
ουσιαστικά µεγάλα ανοίγµατα, αφού µεγάλο ποσοστό των γεωργικών καλλιεργειών 
βρίσκονται µεταξύ των δασοσυστάδων. Ιδιαίτερα για τη διατήρηση ειδών πουλιών 
της Μεσογείου µε µεγάλη ορνιθολογική αξία, είναι αναγκαία η διατήρηση ανοιχτών 
ενδιαιτηµάτων µε δοµική ετερογένεια (Sirami et al. 2005). 
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7.4 Αειφορική διαχείριση των αγροοικοσυστηµάτων του ορεινού χώρου 
 
Οι συνέπειες των καλλιεργητικών πρακτικών στη βιοκοινότητα ενός 
αγροτικού οικοσυστήµατος (McLaughin 1995) είναι πολύπλευρες. Η εντατικής 
µορφής γεωργία, που χαρακτηρίζει τις πεδινές εκτάσεις, µε τις αντίστοιχες 
καλλιεργητικές πρακτικές οδηγεί στην υποβάθµιση των αγροοικοσυστηµάτων µε την 
εξαφάνιση φυσικών φυτοφραχτών και αγροορίων, την εγκατάλειψη της αµειψισποράς 
και την αντικατάσταση φυσικών λιβαδιών από γενετικά βελτιωµένες καλλιέργειες 
(Λουλούδης και Μπεόπουλος 1993). Οργώµατα, αρδεύσεις, σκαλίσµατα, αµειψισπο- 
ρές, ζιζανιοκτονία και γενικότερα εφαρµογές παρασιτοκτόνων, λίπανση, µόνιµη ή 
εκτατική βόσκηση  επηρεάζουν άµεσα τα διάφορα είδη πανίδας και χλωρίδας. 
Τα εκτατικά συστήµατα πρωτογενούς παραγωγής των ορεινών και ηµιορεινών 
περιοχών συµβάλλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση της 
αειφορίας (Bignal and McCracken 1996) µε έντονο όµως τον κίνδυνο εγκατάλειψης 
της γεωργικής γης. Πιθανόν αρκετά από τα επικρατούντα σήµερα στην Ελλάδα 
εκτατικά συστήµατα δεν είναι παρά το αποτέλεσµα της έλλειψης διαδοχής στις 
εκµεταλλεύσεις. Το έδαφος αποτελεί φυσικό πόρο και µάλιστα µη ανανεώσιµο. Η 
υποβάθµιση της ποιότητας τους εδάφους σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές αλλαγές, 
την αύξηση της θερµοκρασίας και τις δυνατές βροχοπτώσεις, επιταχύνουν δραµατικά 
τη διαδικασία της ερηµοποίησης. Η διαδικασία έναρξης της ερηµοποίησης ίσως έχει 
τις ρίζες της στις δραστηριότητες των ανθρώπων οι οποίοι µετατρέπουν φυσικά 
λιβάδια σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Οι εγκαταλειµµένες εκτάσεις  στην περιοχή 
έρευνας τείνουν να ενσωµατωθούν στο φυσικό οικοσύστηµα. Το 35% της ελληνικής 
γης εµφανίζει ήδη σηµάδια ερηµοποίησης, το 49% βρίσκεται στον προθάλαµο 
πιθανής ερηµοποίησης και µόνο το υπόλοιπο 16% των εδαφών της χώρας δεν 
διατρέχει άµεσο κίνδυνο (http 14). 
Το φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής έρευνας φαίνεται να υπερτερεί στην 
ποικιλότητα των ειδών σε σχέση µε τις γεωργικές καλλιέργειες και ίσως προδίδει ένα 
διαφορετικό σύστηµα γεωργίας για το µέλλον. Η φυτεία ψευδακακίας είναι ένα 
τεχνητό οικοσύστηµα στην περιοχή, αλλά δασικό που παρουσιάζει σχετικά 
ικανοποιητική βιοποικιλότητα. Έχει όµως τα σοβαρά µειονεκτήµατα του ξενικού 
είδους του οποίου η εισαγωγή στην περιοχή και η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του όταν 
εγκατασταθεί σε µια περιοχή πρέπει να αποφευχθεί. Ίσως ένα δασογεωργικό παραδο- 
σιακό σύστηµα καλλιέργειας µπορεί να είναι ανταγωνιστικό, αφού εξασφαλίζει διπλή 
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παραγωγή για τον παραγωγό από τα δένδρα και τις γεωργικές καλλιέργειες. 
Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστηµα  εξασφαλίζει στον παραγωγό ένα διαφοροποιηµένο 
γεωργικό εισόδηµα χωρίς να επηρεάζεται δραµατικά από τις διακυµάνσεις της 
αγοράς. Ακόµη, σηµαντικό πλεονέκτηµα των παραδοσιακών δασογεωργικών 
συστηµάτων είναι η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή όπου 
εφαρµόζονται (Μαντζανάς και Παπαναστάσης 2005).  
Για τη διατήρηση και την προστασία των αξιών ενός ορεινού οικοσυστήµατος 
απαιτείται η γνώση των στοιχείων που απαρτίζουν το οικοσύστηµα µε σκοπό τη λήψη 
σωστών διαχειριστικών µέτρων και του κατάλληλου τρόπου σχεδιασµού χρήσεων 
γης. Χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας η απαγόρευση υλοτοµιών, η διατήρηση ενός 
ετερογενούς τοπίου, η αειφορική διαχείριση και προστασία των ενδιαιτηµάτων των 
δασόβιων και αγροτικών πουλιών, η φύλαξη προστατευόµενων περιοχών, η ενίσχυση 
συστάδων δένδρων στους αγρούς, η απαγόρευση εκχερσώσεων προς απόκτηση νέας 
αρδεύσιµης γης, η προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και παραγωγή προϊόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
o Η περιοχή έρευνας αποτελεί ένα τοπίο µωσαϊκής µορφής µε γεωργικές και 
χέρσες εκτάσεις, µε λιβάδια και νησίδες αυτοφυούς βλάστησης, µε 
υποβαθµισµένους φυτοφράχτες και εµφανή φυσικά αγροόρια. Το νεαρό 
δρυοδάσος που περιβάλλει την περιοχή συµβάλλει δραστικά στη 
διαφοροποίησή της από την ηµιορεινή και την πεδινή ζώνη της περιοχής 
έρευνας. Ακόµη, η µορφή της γεωργίας στην ορεινή περιοχή είναι ήπια έως 
εκτατικής µορφής, σε αντίθεση µε την εντατική γεωργία του Θεσσαλικού 
κάµπου.  
o Η παραδοσιακή πρακτική της αγρανάπαυσης διατηρείται στο 42% των 
γεωργικών εκτάσεων του ορεινού χώρου της περιοχής έρευνας. Οι 
καλλιέργειες που υφίστανται χαρακτηρίζονται ως ξηρικές και δέχονται 
περιορισµένες εισροές. Παρόλο που, λόγω της προσαρµοστικότητάς τους, 
στην ορεινή περιοχή κυριαρχεί η καλλιέργεια των σιτηρών, οι αποδόσεις είναι 
χαµηλές. Η µέση στρεµµατική απόδοση των χειµερινών σιτηρών δεν ξεπερνά- 
ει τα 2.000-2.500 κιλά / εκτάριο και του καλαµποκιού τα 2.000 κιλά / εκτάριο. 
Οµοίως, στην ηµιορεινή ζώνη οι αποδόσεις κυµαίνονται στα ίδια περίπου 
επίπεδα, ενώ στην πεδινή ζώνη οι αποδόσεις είναι σηµαντικά υψηλότερες 
(χειµερινά σιτηρά 3.500-4.200 κιλά / εκτάριο και καλαµπόκι 10.000-13.000 
κιλά / εκτάριο). 
o Η αφθονία και ο πλούτος της εντοµοπανίδας και ορνιθοπανίδας στο ορεινό 
τµήµα της περιοχής έρευνας µετρήθηκε σε 7 ενδιαιτήµατα. Όσο αφορά στην 
αφθονία της εντοµοπανίδας τα σηµαντικότερα ενδιαιτήµατα είναι οι εκτάσεις 
αγρανάπαυσης, τα λιβάδια, τα χειµερινά σιτηρά και ο οικοτόνος µε 6.051, 
5.533, 4.292 και 2.639 άτοµα κολεοπτέρων, αντίστοιχα, στο σύνολο των 
παγίδων (2.646). Τα ίδια ενδιαιτήµατα παρουσιάζουν πλούσια ποικιλότητα 
ειδών, ενώ σηµαντική συνεισφορά έχει το δρυοδάσος. Το καλαµπόκι φαίνεται 
ότι έχει πολύ µικρή συνεισφορά. Ο αριθµός ειδών της ορνιθοπανίδας και η 
πυκνότητα των αναπαραγόµενων ζευγαριών στην περιοχή έρευνας έχουν 
σηµαντικές τιµές στον οικοτόνο (16 είδη και 2,34 αναπαραγόµενα ζευγάρια 
ανά εκτάριο), το δρυοδάσος µε µεγάλα διάκενα (8 είδη και 2,51 
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αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο) και τις ακακίες (6 είδη και 1,15 
αναπαραγόµενα ζευγάρια ανά εκτάριο). Χαµηλότερος είναι ο αριθµός ειδών 
πουλιών στα λιβάδια (5 είδη) και τις εκτάσεις αγρανάπαυσης (3 είδη), που 
όµως παρουσιάζουν υψηλή ισοκατανοµή. 
o Η περιοχή παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ενδηµισµού, αναφορικά µε την 
εντοµοπανίδα, αφού συλλέχθηκαν 37 είδη εντόµων τοπικώς σπάνια. Επίσης 
καταγράφηκαν δύο είδη πουλιών που ανήκουν στο Παράρτηµα I και τρία είδη 
στο Παράρτηµα II της Οδηγίας 79/409. 
o Η υψηλή παρουσία εντόµων δικαιολογεί την παρουσία πολλών εντοµοφάγων 
πουλιών στην περιοχή. Τα συλλεχθέντα άτοµα εντόµων είναι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία ωφέλιµα για τη γεωργία σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 74% των συνολικά συλλεχθέντων ατόµων. Το 37% ατόµων 
ωφέλιµων εντόµων συγκεντρώνεται στις εκτάσεις αγρανάπαυσης. Πιθανόν οι 
καλλιεργητικές πρακτικές σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ετερογένειας στο 
φυσικό περιβάλλον να υποστηρίζουν την παρουσία και αφθονία της 
εντοµοπανίδας και ορνιθοπανίδας. 
o Αναφορικά µε τους δείκτες ποικιλότητας, αυτοί δεν φάνηκαν να 
διαφοροποιούν έντονα τα ενδιαιτήµατα, µε µόνη εξαίρεση το δείκτη Shannon. 
Οι τιµές αυτού του δείκτη δεν περιορίζονται στο εύρος 0-1 και όσο αυξάνει η 
ποικιλότητα των ειδών αυξάνει και η τιµή του. Ακόµη, οι τιµές των δεικτών 
ποικιλότητας ανά µήνα στο ίδιο ενδιαίτηµα διαφοροποιούνται ελάχιστα, µη 
συµβάλλοντας στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επίδραση της 
εποχικής εξέλιξης στην ποικιλότητα των ειδών. 
o Η εκτενής δειγµατοληψία της εντοµοπανίδας συνέβαλε σηµαντικά στην 
κατανόηση της επίδρασης του τύπου ενδιαιτήµατος, της εποχικής εξέλιξης και 
της αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών στην παρουσία της εντοµοπανίδας. Αν και 
η πλειοψηφία των ατόµων και των ειδών των εντόµων συλλέχθηκαν τους 
πέντε πρώτους µήνες της έρευνας (Μάιο-Σεπτέµβριο), ωστόσο είναι 
απαραίτητο η περίοδος δειγµατοληψίας να συµπεριλαµβάνει όλη την περίοδο 
δραστηριότητας των εντόµων για την εξαγωγή ασφαλέστερων 
συµπερασµάτων. 
 
Η ορεινή γεωργία στην περιοχή έρευνας µε την τωρινή της µορφή δηµιουργεί 
ετερογένεια στο φυσικό περιβάλλον, όπως γεωργικές εκτάσεις σε µεγάλα ανοίγµατα 
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του δρυοδάσους, κι αυτή φαίνεται να υποστηρίζει την πλούσια εντοµοπανίδα και 
ορνιθοπανίδα. Όµως τα προγράµµατα του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης θα 
πρέπει να ενισχύσουν οικονοµικά το εισόδηµα των κατοίκων που είναι αντιστρόφως 
ανάλογο της βιοποικιλότητας της περιοχής. Επιπλέον, οι κοινοτικές ενισχύσεις που 
δίνονται στους παραγωγούς επιβάλλεται να διαφοροποιηθούν µεταξύ ορεινών-
µειονεκτικών περιοχών και πεδινών περιοχών. Μέχρι σήµερα, η διαφοροποίηση αυτή 
υφίσταται στα αυξηµένα ποσοστά επιδότησης για την εγκατάσταση νέων αγροτών 
στις ορεινές περιοχές και στα επενδυτικά προγράµµατα παραγωγών που αφορούν τις 
γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις. Εφαρµόζονται επίσης µέτρα, όπως αυτό των 
εξισωτικών αποζηµιώσεων, για την αποφυγή εγκατάλειψης του αγροτικού χώρου. 
Ίσως θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους κατοίκους τέτοιων περιοχών 
για αειφορική διαχείριση της ορεινής γεωργίας και του δάσους που αποτελεί το 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Αγροτικά προϊόντα βιολογικής γεωργίας και 
ποιοτικά δασικά προϊόντα µεγιστοποιούν τις δυνατότητες εξασφάλισης 
ικανοποιητικού αγροτικού εισοδήµατος. Αναµφίβολα λοιπόν χρειάζεται µια 
διορατική επιλογή των επόµενων καλλιεργειών, των µελλοντικών καλλιεργητικών 
συστηµάτων χωρίς την σπατάλη εισροών, την  παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων 
ποιότητας ή ακόµη και γεωγραφικής προέλευσης, για να µην εγκαταλειφθεί ο ορεινός 
χώρος. 
Η αγρανάπαυση και η καλλιέργεια του σιταριού συµβάλλουν σηµαντικά στη 
βιοποικιλότητα του ορεινού αγροοικοσυστήµατος. Η διατήρηση της πρακτικής της 
αγρανάπαυσης αφενός και η συνέχιση της καλλιέργειας χειµερινών σιτηρών 
αφετέρου µπορούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη 
συγκέντρωση υψηλού πληθυσµού ωφέλιµων εντόµων και στη συνεχή διαθεσιµότητα 
τροφής για τα πουλιά. Επειδή και η παρουσία της ακακίας φαίνεται να έχει θετική 
επίδραση στην ποικιλότητα των ειδών, προτείνεται η βελτίωση της εφαρµογής του 
µέτρου δάσωσης των γεωργικών γαιών µε τη φύτευση ποικιλίας πλατυφύλλων ειδών 
αντί µόνο της ακακίας.  
Εκτός από τη γεωργία στην περιοχή ασκείται και κτηνοτροφία η ένταση της 
οποίας φαίνεται να επιδρά στην ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας. Εποµένως, 
λεπτοµερή στοιχεία για τον αριθµό των κτηνοτροφικών µονάδων, τη βοσκοφόρτωση, 
την ένταση βόσκησης και τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες θα συνέβαλαν στην 
κατανόηση του βαθµού επίδρασης αυτών στη βιοποικιλότητα της περιοχής. 
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